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ÉDITORIAL
Vingt ans, cinquante-deux numéros, plus de mille auteurs. Belle réussite pour une revue internationale qui
a su s’imposer dans un champ scientifique neuf, interdisciplinaire. Revue pionnière au CNRS pour les re-
cherches sur la communication, portant à la fois sur les relations humaines et sociales ; la communication
politique et la communication interculturelle ; les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC), la place des modèles d’information et de communication dans les théories de la connaissance. Elle a contribué,
à côté du programme Communication du CNRS (1985-2001) et du laboratoire « Communication et Politique », à créer une véritable
communauté scientifique qui facilita quelques années plus tard la création de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS
(2006). Il y a là toute une séquence à la fois humaine et scientifique, déployée sur un quart de siècle.
La revue Hermès est un carrefour où cohabitent différentes théories de ce nouveau champ scientifique sans jamais entamer l’en-
thousiasme et l’expérience intellectuelle commune. Les numéros, thématiques, visent à structurer ce vaste champ de recherches interdis-
ciplinaires. Son directeur Dominique Wolton a su, grâce à son intelligence et son enthousiasme, imposer exigence intellectuelle et liberté
d’esprit. Avec toujours la même question : comment distinguer et valoriser des approches de connaissances indispensables pour analyser
cette révolution de la communication où les enjeux économiques, techniques et de pouvoirs sont inextricablement liés ?
Depuis 1998, Hermès est complétée par la collection « Communication ». La création des « Essentiels d’Hermès » en collection
de poche permet, à partir de l’automne 2008, d’élargir le public d’Hermès, notamment aux étudiants. Construite en reprenant des textes
synthétiques et actualisés provenant des publications d’Hermès depuis 20 ans, cette collection contribue à l’élaboration d’une bibliothèque
grand public. « Une volonté de rapprocher communication, savoirs et connaissances. »
L’objectif difficile mais indispensable que s’est donné Hermès est de faire de ce champ nouveau et interdisciplinaire, l’affaire
de tous les scientifiques, et pas seulement celui des « spécialistes de la communication ». En liaison avec les travaux de l’Institut des Sciences
de la Communication du CNRS (ISCC), Hermès élargit maintenant sa réflexion aux mutations qu’apporte la généralisation des systèmes
d’information et des techniques de communication dans les rapports de plus en plus complexes entre sciences, techniques et sociétés.
Les sciences de la communication se trouvent au centre d’un bouleversement qui va de la théorie des connaissances à la mu-
tation des rapports humains et sociaux, le tout dans un monde ouvert confronté à la mondialisation.
La force d’Hermès est d’avoir suivi et analysé les différentes facettes de ce « tournant communicationnel ». En vingt ans,
Hermès a résisté aux modes et aux idées toutes faites pour essayer patiemment de construire des outils et des modèles, pour analyser cette
révolution omniprésente de l’information et de la communication. Un travail collectif qui illustre comment les scientifiques, chercheurs
et universitaires, contribuent à penser les enjeux du monde contemporain. Essayer de comprendre, d’expliquer, de comparer. N’est-ce pas
le propre de la démarche scientifique ? Les sciences de la communication ? Des sciences d’avance, comme le dit Dominique Wolton.
Catherine Bréchignac
Présidente du CNRS
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LES 20 ANS D’HERMÈS
Bilan et perspectives
L’aventure d’Hermès ? Légitimer la communication comme un des grands enjeux scienti-
fique, politique et social du xxe siècle. Réaliser l’importance de son rôle comme facteur de
paix et de guerre du début du XXIe. Si le village global, tant souhaité pendant un demi-siècle,
est aujourd’hui une réalité technique, il n’a pas pour autant apporté la paix et la compré-
hension attendues entre les hommes et les sociétés. On espérait avec plus d’informations, de sons, d’images, de don-
nées une meilleure communication. Les techniques sont là mais la fin des distances physiques révèle l’étendue des
distances culturelles, avec son lot d’incommunication. Bref la victoire des systèmes d’information repose la question
de la communication : moins partager ce que l’on a en commun qu’apprendre à gérer les différences, et à cohabiter.
Cinq objectifs ont structuré le travail de la revue :
1 – Rappeler la différence entre information et communication. Le plus simple demeure l’information c'est-à-dire le
message. Quel qu’il soit. Le plus compliqué la communication c'est-à-dire la relation, donc la question de l’autre.
2 – Sortir de l’idéologie technique qui réduit la communication à la performance des outils. Détechniser la com-
munication pour l’humaniser. Penser la communication non pas comme un enjeu technique et économique,
mais comme un défi humain et social, donc politique. Qu’il s’agisse des médias de masse ou d’Internet.
3 – Valoriser le récepteur toujours plus intelligent que ne le pensent les élites et une bonne partie des dirigeants
des industries de la communication. Plus il y a d’informations et de communication, plus les récepteurs prennent
leurs distances. D’autant que l’éducation, les voyages, l’expérience, ouvrent sur le monde et facilitent la capacité
critique. Attention au boomerang du récepteur.
4 – Légitimer le rôle de la communication dans l’espace public. Pas de démocratie de masse sans communication
de masse. Et la communication avec, au bout, un récepteur intelligent est tout autre chose qu’un processus de
transmission, de séduction, de domination ou de manipulation. La communication politique en rendant visible
les rapports entre acteurs politiques, médias et opinion publique, illustre la complexité de la politique moderne.
5 – Penser le rôle de la communication dans la mondialisation et la diversité culturelle. Dans un monde où tout le
monde voit tout et sait tout, comment apprendre à cohabiter ? Un défi aussi politique que celui lié à la prise
de conscience, hier, de l’importance de l’environnement.
La revue valorise maintenant un autre enjeu théorique : la place de l’information et de la communication
dans les sciences. Etudier la manière dont les modèles d’information et de communication modifient les théories
de la connaissance, bouleversent les frontières, et les modèles disciplinaires obligeant à repenser le rôle et la res-
ponsabilité des communautés scientifiques face aux industries de la connaissance. L’autre changement est l’étude
du rôle de l’information et de la communication dans l’indispensable interdisciplinarité scientifique. C’est dire
le chemin parcouru en vingt ans. Tout a été très vite mais nous avons toujours essayé de penser « en direct » la
communication, dans toutes ses dimensions.
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Hermès ? Un laboratoire d’idées et un lieu formidable de cohabitation théorique. Les affrontements intellec-
tuels n’ont jamais mis en cause l’existence de ce milieu amical. Un miracle. Comme je le dis souvent il y a un « moment
Hermès ». Il dure depuis vingt ans au croisement de grandes mutations scientifiques, techniques, culturelles et d’un
milieu français et international où la liberté d’esprit et l’amitié persistent. Merci à tous.
Le « tournant communicationnel » ne pouvait venir qu’après la prise de conscience des limites de la ré-
volution de l’information. Il fallait sans doute d’abord vivre l’émerveillement de pouvoir accéder si facilement à
tant d’informations, puis constater comment l’augmentation du nombre d’informations, la vitesse de circulation
de celles-ci, la multiplication des dispositifs interactifs ne suffisent pas à accroître la compréhension mutuelle pour
que la question de la communication revienne sur le devant de la scène théorique. Informer ne suffit plus à com-
muniquer. Entre les deux surgit la question de l’autre. Communiquer ce n’est plus seulement transmettre ou par-
tager, c’est apprendre à cohabiter avec ceux, les plus nombreux, qui ne me ressemblent pas, mais auxquels je ne
peux échapper.
Le plus simple dans la communication reste les techniques, le plus compliqué les hommes et les sociétés.Hermès,
comme acteur de ce tournant communicationnel. Hermès comme symbole de cette incommunication à domestiquer.
Trois étapes ont structuré ces vingt ans, avec d’inévitables chevauchements. D’abord, construire et structurer
ce champ de recherche sur la communication. À titre d’exemples, « Le nouvel espace public » (1989 - n° 4) – « Com-
munication et Politique » (1995 – n° 17-18) – « www.democratie locale.fr » (2000 – n° 26-27).
Ensuite aborder la question de la mondialisation et de la diversité culturelle. À titre d’exemples, « La coha-
bitation culturelle en Europe » (1999 – n° 23-24) – « Francophonie et mondialisation » (2004 – n° 40) – « L’épreuve
de la diversité culturelle » (2008 – n° 51).
Le rôle de l’information et de la communication dans la dynamique des connaissances et les nouveaux rapports
entre sciences, techniques et sociétés. À titre d’exemples, « Critique de la raison numérique » (2004 – n° 39) –
« Fractures dans la société de la connaissance » (2006 – n° 45) – « Traductions et mondialisation » (2007 – n° 49).
Ceci ne constitue nullement un classement mais illustre les trois perspectives. Le cœur de la démarche d’Her-
mès demeure l’ouverture d’esprit, l’absence de préjugés, le désir de structurer théoriquement ce domaine et comparer.
L’apport de la revue est d’avoir repensé et valorisé les questions théoriques suivantes : les mutations de la communi-
cation politique dans l’espace public des démocraties contemporaines ; la redéfinition des rapports identité – com-
munication ; l’intelligence du récepteur ; la communication dans les théories politiques ; la complexité des rapports
individu-masse ; la diversité culturelle comme nouvelle frontière de la mondialisation ; le défi de la cohabitation cul-
turelle ; le rôle de l’information et de la communication dans la dynamique des connaissances ; les nouveaux rapports
entre communication, sciences, techniques et sociétés ; l’enjeu des industries de la connaissance ; la responsabilité des
communautés scientifiques ; traductions et mondialisation…
Hier il fallait légitimer la communication et ses liens théoriques avec la société et la démocratie de
masse. Aujourd’hui il faut continuer à construire ce champ de connaissance, élaborer des concepts, penser la
communication, distinguer technique et communication, notamment dans la perspective de la mondialisation
et de la diversité culturelle. Demain réfléchir aux nouveaux rapports entre sciences, connaissances, société et au
rôle des scientifiques dans l’expansion des industries de la connaissance. Accroître en fait les connaissances sur
les rapports entre sciences, techniques et sociétés.
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En un mot penser la communication dans sa dimension théorique, scientifique, politique, sociale et
culturelle. Expliquer en quoi elle est un concept inséparable des sociétés ouvertes et finalement de la démocratie.
Pour cela échapper aux stéréotypes et conformismes qui l’entourent. Tout le monde a une opinion sur la commu-
nication, et c’est normal car il s’agit de l’expérience humaine la plus partagée, mais avec la société ouverte, la dé-
mocratie, les techniques, la mondialisation, la communication change de sens. Et c’est cette rupture théorique
qu’il faut penser. Un peu comme cela s’est passé pour l’environnement et l’écologie en 50 ans. Mais là les dangers
pour l’avenir de la planète avaient facilité cette prise de conscience. Et il y avait également la présence de la nature,
avec sa fragilité, pour accélérer la réflexion. Concernant la communication il n’y a pas pour le moment de crise grave
obligeant à distinguer opinion et réflexion stratégique. C’est même le contraire : on a le sentiment que plus il y a
de techniques simples, fiables, séduisantes, moins il y a de problèmes. L’absence de crise communicationnelle, ne
facilite donc pas la prise de conscience de l’importance de ces enjeux. Et l’absence d’intermédiaire, comme la nature
pour l’écologie, ne facilite pas non plus la réflexion. Avec la communication, ce sont directement les hommes et
les sociétés qui se retrouvent face à face. Pour le meilleur et le pire.
On retrouve à cet égard la responsabilité des scientifiques. Ils sont confrontés à un certain rôle d’avant-
garde, ou tout au moins de réflexion critique, du fait de leur intérêt pour le long terme. D’autant qu’ils conçoi-
vent nombre de ces techniques, les expérimentent et s’en servent. Il suffit par exemple de le constater avec
Internet. Ils sont donc les premiers à devoir distinguer technique et communication et expliquer la complexité
des liens entre information, communication, connaissance et société. Le « tournant communicationnel » au
sens de la place croissante de tous les processus techniques de production, diffusion et interactions des infor-
mations est un des champs où se joue la nouvelle responsabilité des scientifiques. À la fois hors la société pour
créer, mais aussi dans la société pour expliciter les enjeux liés à ces nouveaux services, qui affectent structurel-
lement le fonctionnement des rapports humains, des sociétés et de la mondialisation. La communication comme
symbole de ce nouveau rapport des scientifiques à la société en lien avec l’émergence d’une forme de sociétés
où les connaissances jouent un rôle central. C’est cela le changement de statut, et de responsabilité, du monde
académique. On l’a déjà vu, il y a quelques années, pour l’environnement, les sciences du vivant, l’ingénierie,
les nano technologies… On le voit aujourd’hui pour les rapports entre connaissance et communication.
La communication est également centrale pour tout ce qui concerne l’interdisciplinarité, véritable mo-
teur de la recherche. L’interdisciplinarité renvoie en fait à une logique de communication, car il s’agit pour cha-
cun de rencontrer d’autres connaissances que les siennes. Il faut alors aborder d’autres savoirs, négocier les
rapprochements, échanger, cohabiter, gérer les rapports entre savoirs différents, recherche et applications, et so-
ciété… Bref les modèles de communication se trouvent ainsi au cœur de l’épistémologie comparée.
La communication joue enfin un rôle dans les nouveaux rapports entre science et société liés aux in-
cessants allers-retours entre économie et politique. Ce qui oblige à une cohabitation entre l’indispensable re-
cherche de l’indépendance et la responsabilité sociale. Dans ce changement de rapports entre communication,
sciences et société, il y a deux risques pour les scientifiques. D’une part le scientisme. C'est-à-dire ne pas admettre
l’inévitable cohabitation entre des logiques différentes et l’illusion de pouvoir revenir à un processus unitaire ra-
tionaliste. D’autre part le technicisme, c’est-à-dire vouloir faire jouer aux techniques, un rôle social, culturel qui
les dépasse. Etablir un isomorphisme. En un mot croire que la technique, surtout si celle-ci porte, comme
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aujourd’hui sur l’information, la connaissance et la communication, devient le centre de la société. C’est d’ailleurs
ce que l’on voit avec les mots à la mode de « village global », « société numérique », « société de l’information » …
Comme si l’identité d’une société pouvait se réduire au nom des techniques qui, à un moment, y jouent un rôle
important. Non là aussi il faut élargir la vision, ne pas en rester à la technique et apprendre à faire cohabiter les lo-
giques hétérogènes de toute société. Les scientifiques se trouvent, avec la révolution de l’information, au cœur du
changement de leur statut et de leur rôle. La communication comme terrain d’expérimentation de ces nouveaux
rapports à penser, entre sciences, techniques et société.
Les sciences de la communication, horizon et perspective théorique d’Hermès, analysent donc la place de
l’information et de la communication dans les sociétés ouvertes et la mondialisation. Elles sont aussi un nouveau
domaine d’épistémologie pour étudier le rôle des modèles d’information et de communication dans les différents
domaines de connaissance. Elles sont enfin un enjeu inséparable de la croissance des industries de la connaissance
et de la mutation des rapports sciences, techniques et société.
Le saut épistémologique lié à l’émergence de la communication comme enjeu scientifique ? Un léger dé-
calage, mais irréversible, qui fait voir autrement la réalité. Avec notamment cette question de l’autre, devenue in-
contournable dans un monde définitivement ouvert où tout est visible. Comment cohabiter avec tant de différences
irrépressibles ? C’est pourquoi cette acceptation de l’altérité, sans laquelle il n’y a pas de communication, est in-
séparable des deux révolutions suivantes : l’émergence d’individus libres et égaux. La reconnaissance du modèle dé-
mocratique, le seul à tolérer les cohabitations de points de vue contradictoires. Deux mutations acceptées dans le
modèle occidental, mais après quatre siècles de batailles pour l’émancipation. Cependant le monde entier n’a ni la
même histoire ni les mêmes horizons normatifs, ce qui oblige à élargir les modèles de références et ceux notamment
concernant les rapports entre identité et communication.
C’est en cela que penser la communication à l’échelle mondiale soulève un vrai défi théorique. Recenser
et valoriser les différentes formes d’identités, car on ne communique pas de la même manière partout, sans tomber
pour autant dans le piège de la réification des identités. Sauver la dimension universelle de la communication dans
le respect de la diversité culturelle. Un peu comme pour les droits de l’homme : conjuguer universalisme et prise
en compte de la diversité. Dans les deux cas, le défi est similaire. Au moment où le monde devient tout petit, il est
impossible d’échapper aux identités. Elles s’imposent. Comment alors les respecter sans perdre pour autant les ré-
férences universalistes ? Comment éviter de transformer le « village global » en une « Tour de Babel » traversée par
de multiples irrédentismes identitaires ? Le tout au nom des droits à l’identité et à la communication. Sans doute
faut-il pour cela apprendre à conjuguer universalité et diversité culturelle, communication et cohabitation. Et créer
ainsi des marges de manœuvre indispensables à tous...
Dominique Wolton
Directeur de la revue Hermès
Directeur de l’ISCC
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1988 Hermès 1 Théorie politique et communication, coordonné par C. Lazzeri et J.-P. Chrétien-Goni p. 11
Hermès 2 Masses et politique, coordonné par D. Reynié p. 13
Hermès 3 Psychologie ordinaire et sciences cognitives, coordonné par P. Engel p. 15
1989 Hermès 4 Le nouvel espace public, coordonné par D. Bregman, D. Dayan, J.-M. Ferry et D. Wolton p. 17
Encadré Correspondance "Pourquoi la guerre ?" - Sigmund Freud - Albert Einstein, juillet-septembre 1932 p. 18-19
Hermès 5-6 Individus et politique, coordonné par E.Apfelbaum, J.-M. Besnier et A. Dorna p. 20
1990 Hermès 7 Bertrand Russel. De la logique à la politique, coordonné par F. Clementz et A.-F. Schmid p. 21
1991 Hermès 8-9 Frontières en mouvement, coordonné par D. Dayan, J.-M. Ferry, J. Sémelin,
I.Veyrat-Masson, Y.Winkin et D.Wolton p. 22
1992 Hermès 10 Espaces publics, traditions et communautés, coordonné par J.-M. Ferry p. 23
1993 Hermès 11-12 À la recherche du public. Réception, télévision, médias, coordonné par D. Dayan p. 25
1994 Hermès 13-14 Espaces publics en images, coordonné par D. Dayan et I.Veyrat-Masson p. 27
1995 Hermès 15 Argumentation et rhétorique (1), coordonné par A. Boyer et G.Vignaux p. 28
Hermès 16 Argumentation et rhétorique (2), coordonné par A. Boyer et G.Vignaux p. 29
Hermès 17-18 Communication et politique, coordonné par G. Gauthier, A. Gosselin et J. Mouchon p. 31
1996 Hermès 19 Voies et impasses de la démocratisation, coordonné par P. Meyer-Bisch et E. M. Swiderski p. 33
Encadré La Convention de l'UNESCO sur la "Protection et la promotion de la diversité culturelle p. 34
Hermès 20 Toutes les pratiques culturelles se valent-elles ?, coordonné par J.-P. Sylvestre p. 35
1997 Hermès 21 Sciences et médias, coordonné par S. de Cheveigné p. 37
1998 Hermès 22 Mimesis. Imiter, représenter, circuler, coordonné par S. Ossman p. 33
1999 Hermès 23-24 La cohabitation culturelle en Europe, coordonné par É. Dacheux, A. Daubenton,
J.-R. Henry, P. Meyer-Bisch et D.Wolton p. 41
Hermès 25 Le dispositif. Entre usage et concept, coordonné par G. Jacquinot-Delaunay
et L. Monnoyer p. 43
2000 Hermès 26-27 www.démocratie locale.fr, coordonné par É. Maigret et L. Monnoyer-Smith p. 44
Hermès 28 Amérique latine. Cultures et communication, coordonné par G. Lochard et P. R. Schlesinger p. 45




Les titres de la collection
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2001 Hermès 29 Dérision-Contestation, coordonné par A. Mercier p. 47
Hermès 30 Stéréotypes dans les relations Nord-Sud, coordonné par G. Boëtsch et C.Villain-Gandossi p. 49
Hermès 31 L’Opinion publique. Perspectives anglo-saxonnes, coordonné par L. Blondiaux et
D. Reynié avec la collaboration de N. La Balme p. 51
2002 Hermès 32-33 La France et les Outre-mers. L’enjeu multiculturel, coordonné par T. Bambridge,
J.-P. Doumenge, B. Ollivier, J. Simonin et D.Wolton p. 52
Hermès 34 L’espace, enjeux politiques, coordonné par I. Sourbès-Verger p. 53
2003 Hermès 35 Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ?, coordonné par J.-M. Charon et A. Mercier p. 55
Hermès 36 Économie solidaire et démocratie, coordonné par É. Dacheux et J.-L. Laville p. 56
Hermès 37 L’audience. Presse, Radio,Télévision, Internet, coordonné par R. Chaniac p. 57
2004 Hermès 38 Les Sciences de l’information et de la communication, coordonné par Y. Jeanneret
et B. Ollivier p. 59
Hermès 39 Critique de la raison numérique, coordonné par V. Paul et J. Perriault p. 61
Hermès 40 Francophonie et mondialisation, coordonné par T. Bambridge, H. Barraquand,
A.-M. Laulan, G. Lochard, D. Oillo p. 63
2005 Hermès 41 Psychologie sociale et communication, coordonné par B. Orfali et I. Marková p. 64
Hermès 42 Peuple, populaire, populisme, coordonné par P. Durand et M. Lits p. 65
Hermès 43 Rituels, coordonné par G. Boëtsch et C. Wulf p. 67
2006 Hermès 44 Économie et communication, coordonné par J. Farchy et P. Froissart p. 69
Hermès 45 Fractures dans la société de la connaissance, coordonné par D. Oillo et B. Mvé-Ondo p. 71
Hermès 46 Événements mondiaux, regards nationaux, coordonné par J.Arquembourg, G. Lochard
et A. Mercier p. 73
2007 Hermès 47 Paroles publiques, communiquer dans la cité, coordonné par F. Massit-Folléa
et C. Méadel p. 75
Hermès 48 Racines oubliées des sciences de la communication, coordonné par A.-M. Laulan
et J. Perriault p. 76
Hermès 49 Traduction et mondialisation, coordonné par J. Nowicki et M. Oustinoff p. 77
2008 Hermès 50 Communiquer, innover. Dispositifs, réseaux, territoires, coordonné par N. D’Almeida,
P. Griset et S. Proulx p. 79
Hermès 51 L'épreuve de la diversité culturelle, coordonné par J. Nowocki, M. Oustinoff et S. Prouxl p. 81
Hermès 52 Les guerres de mémoire dans le monde, coordonné par P. Blanchard, M. Ferro
et I. Veyrat-Masson p. 83
Encadré Hermès, figure mythologique p. 84
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Hermès 1 1988
THÉORIE POLITIQUE ET COMMUNICATION
Coordonné par Christian Lazzeri et Jean-Pierre Chrétien-Goni
La somme des contributions de ce premier numéro d’Hermès propose un recensement des moyens conceptuels permettant
de saisir et d’analyser les fonctionnements (et dysfonctionnements) de la communication politique au sein de nos
démocraties contemporaines. Partant de la réception de la théorie wittgensteinienne des jeux de langage dans les travaux
de K.O. Apel et J. Habermas, il est question pour W. Prado de se livrer à un examen critique des présupposés de la
théorie de la communication pour comprendre comment « communication » et « politique » se laissent saisir ensemble
en tant qu’objet de science. Les contributions de R. Lellouche et P. Livet campent la communauté à la fois au commen-
cement et à l’aboutissement de la communication politique. S’agissant de bâtir un modèle discussionnel apte à prendre
en charge l’espace politique contemporain, les contributions de G. Achache, J.-L. Labarrière, F. Bourricaud et G.
Marramao constituent autant de propositions fécondes. Enfin, les contributions J.-F. Spitz, J.-P. Dupuy et C. Lazzeri
prennent en charge la problématique du lien social, respectivement au prisme de la théorie rawlsienne de la justice, de
la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith et de l’anthropologie de Pascal, et offrent ainsi un éclairage commu-
nicationnel sur le maillage social des structures politiques.
Jean-Louis Labarrière – Du discours politique comme trompe l’œil
chez Aristote.
Christian Lazzeri – Les signes du pouvoir : essai sur la politique de
Pascal.
Jean-Pierre Dupuy – Du principe des approches communicationnelles
au politique : la philosophie écossaise du XVIIIe siècle.
Jean-Fabien Spitz – La justification rationnelle des théories politiques.
Gilles Achache – Le savant et le politique parlent-ils la même langue ?
Le rationalisme critique de Popper comme théorie de la communication
politique.
Pierre Livet – Conventions et limitations de la communication.
Plinio Prado – Jeux du langage et théorie de la communication –
Notes sur Wittgenstein et Habermas.
Raphaël Lellouche – La fondation de la morale et « l’éthique du dis-
cours » de K. O. Apel.
Giacomo Marramao – L’ordre désenchanté, sens et paradoxes de la
rationalité politique.
François Bourricaud – Sur la notion de communication socio-politique.
Sommaire
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Carottes
Taux d’abstention record, méfiance à l’égard des classes
politiques, les propositions et discours sont perçus
comme des carottes ...
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Coordonné par Dominique Reynié
De 1850 à 1950, l'asphyxie sociographique du nombre fut la grande affaire politique de tout un siècle. Le « nombre »,
les « masses », la « foule » ne sont pas de nouveaux objets pour la réflexion théorique et l'analyse empirique. Ce numéro
ne prétend pas les redécouvrir, mais plutôt remettre à la disposition des lecteurs certains grands textes français ou étrangers
devenus inaccessibles. Le XIXe siècle est celui des grandes théories pessimistes du nombre. Celui-ci est pensé comme un
facteur majeur de décadence et de barbarie, de violence et d'irrationalité. En fait, le sujet collectif devient sujet politique
avec la pensée des Lumières. Puis, à dater du moment révolutionnaire, c’est au tour du nombre de faire son entrée sur
la scène politique; son nouveau statut justifie l'essor d'une nouvelle discipline : la statistique sociale. Au passage du XIXe
siècle au XXe siècle correspond un glissement vers une théorie alternative du nombre qui substitue le concept de public
à celui de foule et saisit la masse comme objet d'une domination multiforme. Enfin, la conclusion Société de masse et
ordre démocratique clôt ce numéro : en tentant de poser, voilà plus de trente ans, les fondements conceptuels d'une
théorie démocratique des masses, elle accordait déjà au pluralisme social un rôle décisif.
Sommaire
VERS UNE PROBLÉMATIQUE DES MASSES
(XVIIIe – XIXe siècle)
Michel Foucault – Histoire de la médicalisation.
Michel Foucault – L’incorporation de l’hôpital dans la technologie
moderne.
Alain Desrosière – Masses, individus, moyennes : la statistique sociale
au XIXe siècle.
Pierre Macherey – Figures de l’Homme d’en bas.
De Jaucourt – Article Peuple - Encyclopédie Diderot.
NAISSANCE DE LA THÉORIE DES MASSES
(XIXe siècle)
Dominique Reynié – Théories du nombre.
Clara Gallini – Scipio Sighele et la foule délinquante.
Hans Kelsen – La notion d’État et la psychologie sociale.
MÉTAMORPHOSES DE LA PROBLÉMATIQUE
(XXe siècle)
Jean-Pierre Chrétien-Goni – La mise à mort des masses.
Serge Tchakhotine – Le symbolisme et la propagande politique.
Eugène Dupréel – Y a-t-il une foule diffuse ?
Jean Stoetzel – Les comportements dans les foules.
William Kornhauser – Société de masse et ordre démocratique.
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Tombé dedans à la naissance
Les innovations en matière de télécommunication ont accompagné les enfants des années 80.
Nous sommes la première génération à grandir avec elles.
© CNRS - David Rybak
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Hermès 3 1988
PSYCHOLOGIE ORDINAIRE ET SCIENCES COGNITIVES
Coordonné par Pascal Engel
Définir ce que les « sciences cognitives » recouvrent et ce que peut être leur domaine naturel d’enquête fait surgir des
tensions d’ordre épistémologique et ontologique, au cœur desquelles la notion d’information travaille dans toute son
ambiguïté. En effet, deux conceptions s'opposent : celle, d'une part, propre à ce que l'on appelle le « cognitivisme
classique », selon laquelle l'information cognitive peut être étudiée à un niveau intermédiaire et autonome entre le
niveau physique et le niveau « mental » ordinaire (phénoménologique), et celle, d'autre part, propre aux neurosciences,
selon laquelle l'information doit être avant tout caractérisée en termes physiques, les autres types d'informations
devant être réduits ultimement à ce niveau, ou tout au moins rapprochés de celui-ci. Ces tensions à l'intérieur du
champ ont leur répondant dans le domaine de la philosophie, de la psychologie et de l'esprit. Toute une gamme de
positions métaphysiques et épistémologiques est ainsi rendue possible, selon que l'on adopte un dualisme ou une
forme plus ou moins radicale de matérialisme.
Pascal Engel – La psychologie cognitive peut-elle se réclamer de la psy-
chologie ordinaire ?
Andrew Woodfield – Variétés de la représentation mentale.
Samuel Guttenplan – Psychologie du sens commun et sciences cognitives.
Radu Bogdan – Attitudes mentales et psychologie du sens commun.
Martin Davies – La connaissance tacite.
Daniel Laurier – Les phénomènes mentaux ont-ils des effets physiques ?
Howard Robinson – Un dilemme pour le physicalisme.
Controverses : À propos des sciences cognitives.
M. Borillo, J.-P. Desclès, M. Imbert, J.F. Richard, J.-P. Codol, G.
Tiberghien.
Sommaire
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La rumeur
Internet s’impose petit à petit comme la plate-forme idéale du militantisme politique.
Malheureusement la liberté de parole et d’expression entraîne aussi de nombreuses fausses informations.
Ainsi, lors de la campagne présidentielle américaine, une rumeur selon laquelle Barack Obama serait de
confession musulmane a circulé sur Internet.
© CNRS - David Rybak
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STRUCTURES ET VARIATIONS
Jean-Marc Ferry – Les transformations de la Publicité politique.
Dominique Wolton – La communication politique : construction
d’un modèle.
Alain Touraine – Communication politique et crise de la représentativité.
Raymond Boudon – Petite sociologie de l’incommunication.
Pierre Livet – Médias et limitations de la communication.
Elihu Katz – La recherche en communication depuis Lazarsfeld.
Daniel Dayan – À propos de la théorie des effets limités.
ADRESSES ET REGISTRES
Gilles Achache – Le marketing politique.
Éliséo Veron – Interfaces / sur la démocratie audiovisuelle avancée.
Marc Abélès – Rituels et communication politique moderne.
Daniel Dayan –Télévision interruptive : entre spectacle et commu-
nication.
ACTEURS ET FONCTIONS
Dominique Reynié – Le nombre dans la politique moderne.
Dominique Wolton – Les médias, maillon faible de la communi-
cation politique.
Elisabeth Noëlle-Neumann – La spirale du silence / une théorie de
l’opinion publique.
Dorine Bregman – La fonction d’agenda : une problématique en devenir.
Jacques Gerstlé – La Publicité politique.
Rémy Rieffel – Du vedettariat médiatique.
Jean-Luc Parodi – « Ce que tu es parle si fort, qu’on n’entend plus
ce que tu dis ».
Sommaire
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LE NOUVEL ESPACE PUBLIC
Coordonné par Dominique Wolton, Dorine Bregman, Jean-Marc Ferry, Daniel Dayan
Les contributions à ce numéro tentent, chacune selon leur point de vue, de saisir le rôle de la communication po-
litique : quels en sont les principaux acteurs et comment entrent-ils en concurrence au sein de l’espace public
contemporain ? Si la communication politique consiste à gérer l’équilibre entre information, communication et
représentation, il convient de supposer à l’origine de son inflation, d’une part, une perte de représentativité des ac-
teurs politiques et, d’autre part, la difficulté que rencontre le pouvoir à intégrer l’ensemble des expériences sociales.
Par ailleurs, la nature de l’espace public contemporain est porteuse de limites à la communication. Un danger rôde
autour de l’aporie du message : largement alimentée par « l’incommunication » de malentendus qui prennent
corps dans la diversité des a priori de compréhension, elle travaille au profit du règne de l’opinion. En effet, l’espace
public médiatisé requiert dans une certaine mesure la stabilisation des opinions collectives pour construire les des-
tinataires de la communication. Malgré tout, l'avènement de nouveaux pouvoirs au sein de ce même espace, pou-
voirs qui codent la communication en sélectionnant la valeur sociale, peut toutefois être considéré sous l'aspect des
distorsions héritées de la démocratie de masse.
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Contexte
Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle organisation d’États, la Société des Nations (SDN), a été créée
pour préserver la paix. Le principal promoteur de la SDN est le président des États-Unis Woodrow Wilson,
ancien professeur de sciences politiques à Princeton. La SDN renvoie, en effet, au 14ème point (« création d’une
association des nations pour garantir l’indépendance et les frontières des États ») du programme formulé, dans
un discours du 8 janvier 1918 devant le congrès des Etats-Unis, par le chef d’État des Etats-Unis pour mettre fin
à la Première Guerre mondiale et reconstruire l'Europe. En 1932, la SDN offre à Albert Einstein de s’adresser à
la personne de son choix sur le sujet qu’il désire. Il choisit le sujet suivant : « Existe-t-il un moyen d’affranchir
les hommes de la menace de la guerre ? ». Comme l’avait déclaré Einstein en 1926, la coopération intellectuelle
au sein de la SDN se voulait « détachée de toute politique ». Sept ans plus tard, l’arrivée au pouvoir d’Hitler
imposait néanmoins une prise de position de la part de Commission Internationale de Coopération Intellectuelle.
Les extraits qui suivent appartiennent à un genre particulier : échange de lettres entre le fondateur de la psycha-
nalyse et le théoricien de la relativité, mais à vrai dire commandité par une institution. Entendons qu'ils firent
l'objet d'une commande par le Comité permanent des Lettres et des Arts de la Société des Nations. Celui-ci,
« désireux d'associer plus intimement les hommes de recherche et de pensée à la Coopération intellectuelle »
[…] a demandé à la Commission internationale de provoquer une correspondance entre les représentants
qualifiés de la haute activité intellectuelle, analogue aux relations de pensées qui se sont toujours établies par ce
moyen, particulièrement aux grandes époques de la vie européenne ; de choisir les questions les plus propres
à servir les intérêts communs de l'intelligence et de la Société des Nations; de publier périodiquement cette corres-
pondance.
Paul Laurent Assoun, psychanalyste, professeur à l’université Paris VII.
CORRESPONDANCE : « POURQUOI LA GUERRE ? »
Sigmund FREUD – Albert EINSTEIN
Un exemple de dialogue et d’engagement politique des grands scientifiques.
À l’initiative de la SDN.
Juillet – Septembre 1932 (Extraits)
* Ces textes sont publiés en intégralité dans Hermès n°5-6, Individus et politique, Éditions du CNRS, 1989, p.275.
Ils sont aussi consultables en ligne sur le site http://documents.irevues.inist.fr
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Postdam, le 30 juillet 1932
Monsieur et Cher ami,
« Je suis heureux qu’en m’invitant à un libre échange de vues avec une personne de mon choix sur un sujet désigné à mon gré, la Société
des Nations et son Institut international de Coopération Intellectuelle à Paris m’aient, en quelque sorte, donné l‘occasion précieuse de
m’entretenir avec vous d’une question qui, en l’état présent les choses, m’apparaît comme la plus importante dans l’ordre de la civilisation :
Existe-t-il un moyen d’affranchir les hommes de la menace de la guerre ?
D'une façon assez générale, on s'entend aujourd'hui à reconnaître que les progrès de la technique ont rendu pareille question proprement
vitale pour l'humanité civilisée, et cependant les ardents efforts consacrés à la solution de ce problème ont jusqu'ici échoué dans d'effrayantes
proportions.
Je crois que, parmi ceux aussi que ce problème occupe pratiquement et professionnellement, le désir se manifeste, issu d’un certain
sentiment d’impuissance, de solliciter sur ce point l’avis de personnes que le commerce habituel des sciences a placées à une heureuse distance
à l’égard de tous les problèmes de la vie. En ce qui me concerne, la direction habituelle de ma pensée n’est pas de celles qui ouvrent des
aperçus dans les profondeurs de la volonté et du sentiment humains, et c’est pourquoi, dans l’échange de vues que j’amorce ici, je ne puis
guère songer à faire beaucoup plus qu’essayer de poser le problème et, tout en laissant par avance de côté les tentatives de solution plus ou
moins extérieures, vous donner l’occasion d’éclairer la question sous l’angle de votre profonde connaissance de la vie instinctive de l’homme.
Je suis convaincu que vous serez à même d'indiquer des moyens éducatifs qui, par une voie, dans une certaine mesure étrangère à la po-
litique, seraient de nature à écarter des obstacles psychologiques, que le profane en la matière peut bien soupçonner, mais dont il n'est




« En apprenant que vous aviez l’intention de m’inviter à un échange de vues sur un sujet auquel vous accordez votre intérêt et qui
vous semble mériter aussi l’attention d’autres personnes, je n’ai pas hésité à me prêter à cet entretien. Je présumais que vous choisiriez
un problème qui fût aux confins de ce que l’on peut connaître aujourd’hui, et auquel nous pussions l’un et l’autre, le physicien et le
psychologue, accéder chacun par sa propre voie, de manière à nous rencontrer sur le même terrain, tout en partant de régions différentes.
Aussi m’avez-vous surpris en me posant la question de savoir ce que l’on peut faire pour libérer les humains de la menace de la guerre.
J’ai été tout d’abord effrayé de mon — j’allais dire notre — incompétence, car je voyais là une tâche pratique dont l’apanage revenait
aux hommes d’État. Mais je me suis rendu compte que vous n’aviez pas soulevé la question en tant qu’homme de science et physicien,
mais comme ami des humains, répondant à l’invitation de la Société des Nations, tel l’explorateur Fridtjof Nansen lorsqu’il entreprit
de venir en aide aux affamés et aux victimes de la guerre mondiale, privés de patrie. Je réfléchis aussi que l’on n’attendait pas de moi
l’énoncé de propositions pratiques, mais que j’avais simplement à exposer le problème de la sauvegarde de la paix, à la lumière de l’exa-
men psychologique ». Mais là-dessus encore, vous avez dit l'essentiel dans votre lettre et vous m'avez du même coup pris le vent de mes
voiles, mais je me prête volontiers à voguer dans votre sillage et je me contenterai de confirmer ce que vous avancez, tout en y apportant
mes digressions, au plus près de mes connaissances — ou de mes conjectures. »
Vôtre Sigmund Freud
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INDIVIDUS ET POLITIQUE
Coordonné par Erika Apfelbaum, Alexandre Dorna, Jean-Michel Besnier.
Le couple antagoniste individu-masse étant consubstantiel à la politique moderne, « Individus et politique » est le symétrique
de « Masses et politique » qui fut le numéro 2 de la revue Hermès. Le choix délibéré de n'aborder cette question ni du point
de vue de la théorie libérale, privilégiant l'individu, ni du point de vue de son envers, la théorie socialiste ou marxiste, pri-
vilégiant le nombre, donne latitude ici à un autre regard ; il s’agit davantage de retracer comment s'est dégagée cette pro-
blématique de l'individu, qui va de la clinique à la psychologie et à la psychanalyse. Cette filiation participe largement du
paradigme occidental de l'individu, dans celle de ses perspectives qui relie pathologie individuelle et vie collective. Les trois
parties de ce numéro correspondent aux trois étapes d'un processus d'autonomisation de l'individu. La perspective est ré-
solument critique et historique, c'est-à-dire qu’elle s'attache à montrer l'évocation du processus complexe par lequel s'est
dégagé lentement un discours à vocation d'abord médicale, qui, au sein d’un spectre scientifique s’élargissant, se saisit du
statut et de l'autonomie de l'individu.
Rodolphe Ghiglione – Discours et attitudes : la notion de consistance à
propos du politique.
Michel-Louis Rouquette – La psychologie politique : une discipline in-
trouvable.
Gabriel Mugny et Juan A. Perez – L'influence sociale comme processus
de changement.
Isabelle Veyrat-Masson – Les stéréotypes nationaux et le rôle de la télévision.
PSYCHANALYSE ET POLITIQUE
Jean - Michel Besnier – Introduction.
Paul-Laurent Assoun – Commentaire sur la correspondance Freud -
Einstein.
Sigmund Freud - Albert Einstein (1933) – Correspondance : « Pour-
quoi la guerre ?».
Franco Fornari – Psychanalyse de la situation atomique, extraits : « La
loi dans le dialogue entre Freud et Einstein » et « Position paranoïde et
position dépressive à l'origine des lois et de la guerre ».
Erich Fromm – Méthode et tâche d'une psychosociologie analy-
tique.
Edith Kurzweil – Psychanalyse et politique sociale en France, en R.F.A.
et aux Etats -Unis.
Daniel Bougnoux – Hypnose ou psychanalyse ? Note pour une approche
communicationnelle de l'inconscient.
Paul-Laurent Assoun – Freudisme et indifférentisme politique - objet
de l'idéal et objet de la démocratie.
Jean Clavreul – Le discours analytique et la politique.
Serge Moscovici – Les thèmes d'une psychologie politique.
Pierre Legendre – Droit, communication et politique – Entretien.
DÉSORDRE INDIVIDUEL ET DÉSORDRE SOCIAL
Erika Apfelbaum – Présentation.
Henri Bernheim (1911) – De la Suggestion (Extraits).
Gabriel Tarde (1890) – Les anciens et les nouveaux fondements de res-
ponsabilité morale (extrait du Deuxième Congrès International d'An-
thropologie Criminelle).
Ian Lubeck et Erika Apfelbaum – Les « Etudes de Psychologie sociale »
de Augustin Hamon.
Augustin Hamon (1894) – « La psychologie du militaire professionnel
» (Extraits).
Gabriel Tarde (1893) – Les crimes des foules (Extrait du Troisième
Congrès International d'Antropologie Criminelle).
Régine Plas – De l'hypnotisme criminel à la suggestion collective dans
un traité de droit pénal français : l'exemple de René Garraud.
Paul Aubry (1891) – La contagion par la presse (Extrait de : La conta-
gion du meurtre).
Alfred Binet (1905) – La science du témoignage.
PSYCHOLOGIE POLITIQUE
Alexandre Dorna – Introduction.
Georges Bataille (1933) – La structure psychologique du fascisme.
Jaap Van Ginneken – Les grandes lignes d'une histoire culturelle de la
psychologie politique.
Alexandre Dorna – La psychologie politique : un carrefour pluridisciplinaire.
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Hermès 7 1990
BERTRAND RUSSEL De la logique à la politique
Coordonné par François Clementz pour la partie philosophique et logique
et par Anne-Françoise Schmid pour la partie politique.
L’œuvre de Bertrand Russell (1872-1970) est unanimement reconnue comme fondatrice de la tradition analytique,
point de départ de la pensée anglo-saxonne contemporaine. Ce numéro en réunit certains articles fondamentaux,
pour la plupart inédits, dans le but de contribuer à mieux faire connaître un penseur d'une stature exceptionnelle,
qui fut aussi un humaniste militant. La première partie est consacrée à la présentation et à l'interprétation d'une
des composantes essentielles de l'œuvre philosophique de Russell, et en propose ensuite une reformulation à la lu-
mière de leurs prolongements contemporains. Dans un second temps, les études présentées sur les différents aspects
de l'activité politique de Russell tendent à mettre en rapport les deux grandes dimensions de son œuvre : dans la
mesure où Russell n'a pas tenté de faire coïncider sa philosophie et son éthique à tout prix, ces contributions s’in-
téressent à la nature de la continuité entre sa réflexion morale et politique.
PHILOSOPHIE ET LOGIQUE
LOGIQUE ET ONTOLOGIE
Philippe de Rouilhan – De l'un et du multiple. Sur la doctrine Rus-
sellienne des classes des Principles.
François Rivenc – Que sont et que peuvent être les fonctions proposi-
tionnelles de Russell ?
Jules Vuillemin – Difficultés logiques et problèmes philosophiques dans
les Principia Mathematica.
PHILOSOPHIE DU LANGUAGE
Stephen Neale – La Théorie des descriptions : passé et présent.
Francis Jacques – De « On Denoting » de B. Russell à « On refer-
ring » de P. F. Strawson, l'avenir d'un paradigme.
ÉPISTÉMOLOGIE GÉNÉRALE
Christopher Hookway – Russell et la possibilité du scepticisme.
Mark Sainsbury – Russell et l'expérience directe.
Andrew Woodfield – Le monisme neutre et le physicalisme
Michael Lockwood – Russell, Berkeley et l'inscrutabilité de la matière.
POLITIQUE DE RUSSELL : DU LOGICIEN AU TRIBUN
Anne-Françoise Schmid – Introduction.
L’ACTION
Alan Ryan – La politique de Russell.
Adam Stephenson – La fin et les moyens : la philosophie politique de
B. Russell.
Dominique Colas – Le voyage en Russie soviétique.
L’HOMME
Anne-Françoise Schmid – Une pensée vraie et meilleure que la meil-
leure éthique - Essai sur la clarté chez Russell.
Francis Jacques – Bertrand Russell : Une Vie.
Bertrand Russell – Lettres à Louis Couturat du 05-10-1903 et du
12-05-1905.
REPÈRES
Bibliographie de Bertrand Russell.
Sommaire
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FRONTIÈRES EN MOUVEMENT
Coordonné par Daniel Dayan, Jean-Marc Ferry, Jacques Sémelin,
Isabelle Veyrat-Masson, Yves Winkin et Dominique Wolton.
Les travaux sur la communication oscillent nécessairement entre l’exigence de fuir l'illusion de l'empirisme absolu et celle
de ne pas refuser l'empreinte de la réalité. Pour faire travailler cette tension, il est décidé qu’un numéro par an soit consacré
à l'examen de questions d'actualité. La première partie de ce numéro s’intéresse en premier lieu au rôle de la communi-
cation, de la télévision tout particulièrement, dans la première élection présidentielle brésilienne au suffrage universel, à
l'automne 1989 : cette jeune démocratie constitue un terrain d’observation des plus intéressants s’agissant des rapports
qu’entretiennent communication, société et politique. Le dossier poursuit sur le statut de la radio en Israël et en Egypte,
et sur la manière dont la télévision soviétique s’est saisie de la Glasnost. La deuxième partie ouvre une réflexion sur le statut
et le rôle du journaliste, trop peu étudiés, voire simplement caricaturés par des stéréotypes commodes. Enfin, la troisième
rubrique consiste en un réexamen critique de la communication qui, par la publication de textes classiques ou la mise en
perspective critique de concepts et théories connus, a pour objet de souligner à la fois l'importance des filiations historiques
et intellectuelles, et l'effort constant de renouvellement des problématiques.
Dominique Wolton – Présentation.
PAR DELÀ LES FRONTIÈRES
BRÉSIL
Carlos Alberto Messeder Pereira – Politique et culture dans le Brésil
contemporain. – Fatima Jordao – Les sondages dans les élections brési-
liennes de 1989 : fer de lance de la campagne électorale. – Maria Luiza
Belloni – Collor ou la politique de la mise en scène au Brésil. – Celia Re-
gina Jardim Pinto – Le second tour des élections brésiliennes de 1989.
Stratégies discursives des candidats. Helenice Rodrigues Da Silva – Les
reportages de Zuenir Ventura sur la campagne électorale de Lula, au Brésil.
– Fernando Ewerton – Les élections brésiliennes de 1989 vues par les
agences de presse internationales.
U.R.S.S
Gueorgui Vatchnadze – U.R.S.S. : la fin de la « Glasnost » ? Les
changements à la télévision soviétique et le contrôle de la presse écrite.
ROUMANIE
Dan Culcer – La censure en Roumanie : mode de vie ou mode d'em-
ploi. La profession de journaliste avant décembre 1989.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Eva Lickova – Le rôle de la télévision dans les élections de 1990 en
Tchécoslovaquie.
ISRAËL
Naglaa El Emary – « Sout Israël » : une radio israélienne destinée aux
Arabes. – Itzhak Roeh – Monologue, dialogue et idéologie. Le discours
de l'égalité à la radio israélienne de 1957 à 1987.
JOURNALISME EN PERSPECTIVE
Barbie Zelizer – De l'exercice illégal de l'histoire. Amateurs, journalistes, his-
toriens et l'assassinat de J.F. Kennedy. – Isabelle Veyrat-Masson – Entre
mémoire et histoire. La Seconde Guerre Mondiale à la télévision. – Domi-
nique Schnapper – Parler de la Sécurité sociale : un regard critique sur le
travail journalistique. – Helenice Rodrigues Da Silva – Le temps de l'ac-
tion. Le discours d'Esprit et des Temps Modernes sur les réseaux de soutien
au F.L.N. et le mouvement des « Insoumis ». – Anne VORMS – Images
d'information : fictions du réel.
TRADITIONS ET CRITIQUES
Philipp Schlesinger – L'identité nationale. De l'incarnation à l'analyse. –
Marc Abélès – Mises en scène et rituels politiques : une approche critique.
– Pierre-André Taguieff – L'argumentation politique. Analyse du discours
et Nouvelle Rhétorique. – Alain Boyer – Parole magique et modernité. –
Jeffrey C. Alexander – Les promesses d'une sociologie de la culture. Le dis-
cours technologique et la « machine à savoir sacré et profane ». – Joseph R.
Gusfield – The Bridge over separated Lands. Kenneth Burke's Significance
for the Study of social Action.
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Hermès 10 1992
ESPACES PUBLICS, TRADITIONS ET COMMUNAUTÉS
Coordonné par Jean-Marc Ferry
Consacré aux espaces de communication, ce numéro accueille de nouvelles sensibilités qui s'expriment sur les
conditions de la reconnaissance de soi-même et d'autrui. Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jürgen Habermas et
Paul Ricœur sont ici évoqués en ce qu’ils permettent de penser la communauté autrement que dans son expression
nostalgique, et notre présent autrement qu’enserré entre marché et droits de l’homme. Ils sont ainsi les figures
imaginatives de l’éthique de la discussion. La permanence de l’idée de la communication dans la problématique
contemporaine de l’identité morale et politique tient à sa proposition d’un « communautarisme méthodologique »
qui cherche à réconcilier liberté moderne et liberté communautaire. L’approche s’intéresse aux limites de ce que
l'on peut dire et faire dans un contexte de réciprocité, défini culturellement ou institutionnellement, et à la capacité
des ressources morales d’une communauté politique à nourrir une véritable culture de la citoyenneté.
– François Bourricaud (1922-1991), par Dominique Wolton (hommage)
– Annick Percheron (1937-1992), par Dominique Wolton (hommage)
Jean-Marc Ferry – Avant-propos.
ESPACE PUBLIC ET COMMUNAUTÉ
Christian Descamps – Introduction. Espace public et communauté.
Etienne Tassin – Espace commun ou espace public ? L'antagonisme de
la communauté et de la publicité.
Pierre Judet De La Combe – Espace public et individualité selon la
tragédie. Sur l'Agamemnon d'Eschyle.
Thierry Paquot – L'espace de la parole. Réflexion sur deux modèles
historiques d'espace public.
Plinio Walder Prado Jr. – Le partage de la sensibilité. Essai sur les li-
mites de l'argumentation.
Anne Querrien – Un art des centres et des banlieues. La représentation
d'espaces pluriethniques.
Dominique Wolton – Les contradictions de l'espace public médiatisé.
ÉTHIQUE ET RAPPORT AU PASSÉ
Jean-Michel Chaumont – Introduction. Critique, tradition, passé.
Jean-Marc Ferry – Sur la responsabilité à l'égard du passé. L'éthique
de la discussion comme éthique de la rédemption.
Mark Hunyadi – Entre je et Dieu : nous. À propos de deux concep-
tions concurrentes de l'éthique : Jürgen Habermas et Paul Ricoeur.
Irving Wohlfarth – Ça nous regarde. Réponse à la question : un rap-
port critique à la tradition épuise-t-il désormais notre rapport au passé ?
Rainer Rochlitz – Critiquer une tradition : pourquoi, au nom de
quoi, comment ?
Anne-Marie Roviello – La communication et la question de l'universel.
Christian Bouchindhomme – Le geste de la critique. Note sur deux
rapports à soi spécifiques des sociétés modernes.
EXIL ET MÉMOIRE
Patrice Vermeren – Introduction. Philosophies de l'exil.
Patrice Vermeren – Sarmiento : « On ne tue point les idées ».
Dominique Reynié – L'horizon métaphysique. Le suicide pour exil.
Ana Vasquez-Bronfman – La malédiction d'Ulysse.
Georges Navet – Exil et mémoire. Edgar Quinet.
Victor Paskov – Loth en exil.
Fernando Carvallo – Flora Tristan : exil et pérégrination.
Cristina Hurtado-Beca – Le deuxième exil : le retour au pays.
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World wide
MTV est l’une (sinon la) des chaine(s) la mieux captée dans le monde.
À elle seule, elle illustre la possibilité d’une culture de masse planétaire,
d’une communication sans frontières.
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Hermès 11/12 1993
À LA RECHERCHE DU PUBLIC Réception, télévision, médias
Coordonné par Daniel Dayan
La question du rapport entre l'offre et la demande dans le cadre des industries culturelles prend une signification parti-
culière s’agissant des médias de masse et du grand public. L’élargissement substantiel de l’offre de programmation mais
aussi l’augmentation de son coût dans un contexte de concurrence entre le public et le privé obligent à une rationalisation
des rapports entre offre et demande : l'ambiguïté règne maintenant sur les rapports entre public et demande. Les opé-
rateurs parlent des « goûts du public » mais pensent en réalité « structure de la demande ». L'enjeu est de savoir laquelle
des deux représentations du public prévaudra : une représentation culturelle et ambitieuse, liée à une certaine vision des
rapports entre la société et la télévision ? Ou bien une représentation qui, à partir de l'observation des pratiques, déduira
les politiques de programmation les plus efficaces ? En réalité, derrière la question des liens entre les publics, le public
et le statut du grand public, se joue une théorie du lien social dans « la société individualiste de masse » où la hiérarchie
et l'incommunication entre les milieux sociaux sont à la mesure des idéaux de liberté et d'égalité, par ailleurs officiellement
promus. Toute théorie du public implique une théorie de la télévision, et, finalement, une représentation de la société.
Dominique Wolton – Pour le public...
Daniel Dayan – Avant-propos. Raconter le public.
Jacques Durand – Mesurer l'audience : Le cas de la télévision.
LA PAROLE AU PUBIC : LA FIN DU REFOULEMENT ?
Daniel Dayan – Introduction. Enjeux, débats.
David Morley – La « réception » des travaux sur la réception. Retour
sur « Le public de Nationwide ».
James Curran – La décennie des révisions. La recherche en commu-
nication de masse des années 80.
Ien Ang – Culture et Communication. Pour une critique ethnogra-
phique de la consommation des médias.
Kim Schroder – Qualité culturelle : la poursuite d'un fantôme ?
À L'ÉCOUTE DU PUBLIC
Daniel Dayan – Introduction. Explorer la diversité.
John Corner – Genres télévisuels et réception.
Tamar Liebes, Elihu Katz – Six interprétations de la série « Dal-
las ».
Sonia Livingstone, Peter Lunt – Un public actif, un téléspectateur
critique.
Eric Macé – La télévision du pauvre. La participation du public.
Peter Dahlgren – Television journalism as catalyst.
Jérôme Bourdon – Télévision et symbolique politique.
Mauro Wolf – Recherche en communication et analyse textuelle.
PAROLE DU PUBLIC OU SAVOIR SUR LA RÉCEPTION ?
Daniel Dayan – Introduction. Vers un renouvellement du débat ?
Michel Souchon – « Le vieux canon de 75 ». L'apport des méthodes
quantitatives à la connaissance du public de la télévision.
Rodolphe Ghiglione – La réception des messages. Approches psycho-
sociologiques.
Elihu Katz – L'héritage de Gabriel Tarde. Un paradigme pour la re-
cherche sur l'opinion et la communication.
Mauro Wolf – L'analyse de la réception et la recherche sur les médias.
Klaus Bruhn Jensen, Karl Erik Rosengren – Cinq traditions à la
recherche du public.
Jacques Durand – Les jugements des téléspectateurs. L'évaluation des
programmes de télévision.
Nicole Ramognino – Affiches politiques, co-construction, communi-
cation. Deux études récentes.
Hommages
- Abraham Moles (1920-1992) par Anne-Marie Laulan.
- L'approche physique de la communication sociale. L'itinéraire
d'Abraham Moles par Michel Mathien.
- Un aspect de l'oeuvre de François Bourricaud : Indiens et Cholos du
Pérou par Jean-Pierre Lavaud.
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I love my logo
Toujours dans l’idée d’une culture de masse sans frontières, la marque
réussit à s’imposer partout comme un élément de reconnaissance et
d’identité.
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Hermès 13/14 1994
ESPACES PUBLICS EN IMAGES
Coordonné par Isabelle Veyrat-Masson et Daniel Dayan
Les contributions à ce numéro permettent de relativiser les propriétés de médiation de l'image et de fournir des outils
conceptuels pour les saisir plus justement. En premier lieu, l'image existe dans un contexte, avec un avant et un après :
de cette inscription procède inévitablement une relativisation qui opère par la simple prise en compte de phénomènes
exogènes à la logique iconique, mais avec lesquelles elle doit compter. En effet, penser l'image comme un en-soi illustre
l'idéologie technique qui consiste à penser les performances toujours croissantes de l'image dans son rapport avec un usa-
ger universel qui n'existe pas. En outre, s'il n'y a pas d'image sans imaginaire, celui à l’œuvre dans la construction et celui
qui opère lors de la réception sont à distinguer. En réalité, il en est de l'image comme de toutes les situations de com-
munication : lors de la réception, toute l’histoire, les valeurs, opinions, souvenirs et expériences du récepteur sont convo-
qués en un filtre unique et complexe ; celui-ci nous permet de conserver une certaine distance interprétative, et donc
une liberté certaine.
Dominique Wolton – Avant-propos. Image, image, quand tu nous
tiens...
Isabelle Veyrat-Masson – Présentation. Juste des images.
STATUTS DE L'IMAGE
Daniel Dayan – Introduction. Entre public et privé : la construction
sociale des images.
John Durham Peters, Eric W. Rothenbuhler – Au-delà de la peur
des images. La réalité de la construction.
Eliséo Véron – De l'image sémiologique aux discursivités. Le temps
d'une photo.
Igal Bursztyn – Le visage comme champ de bataille. Gros plans, vi-
sages d'acteurs et enjeux identitaires dans le cinéma israélien.
John David Viera – La propriété des images : l'exemple américain.
Dominique Mehl – La « vie publique privée ».
IMAGES, ÉVÉNEMENTS, SOCIÉTÉ
Isabelle Veyrat-Masson – Introduction. Images de guerre et guerre
des images.
Dan Hallin – Images de guerre à la télévision américaine : le Vietnam
et le Golfe persique.
Marc Ferro, Dominique Wolton – Guerre et déontologie de l’infor-
mation.
Danièle Carmani, Véronique Mottier, William Ossipow – La
guerre du Golfe et la presse genevoise.
Kurt R. Hesse – Télévision et révolution. L'influence des médias oc-
cidentaux sur le changement politique en RDA.
Dan Hallin, Paolo Mancini – Rencontres au sommet : vers une sphère
publique internationale ? Les sommets Reagan-Gorbatchev.
Marie-Françoise Lévy – Les représentations sociales de la jeunesse à
la télévision française. Les années soixante.
Arnaud Mercier – L'institutionnalisation de la profession de journaliste.
IMAGE ET POLITIQUE
Isabelle Veyrat-Masson – Introduction. Instrumentaliser les images.
Pour quoi faire ?
Peter Dahlgren – L'espace public et les médias : une nouvelle ère ?
Jean Mouchon – L'information politique en champ et contre-champ.
Michel Gheude – La réunion invisible.
Agnès Chauveau – Un idéaltype : la communication du Premier
ministre Laurent Fabius, juillet 1984 - mars 1986.
Michael Schudson – Trout or Hamburger : Politics and Telemythology.
Philippe Marion – L'affect télévisuel. Les funérailles du roi Baudouin.
Kim Christian Schrøder – Discours critique ou marketing. Les en-
jeux d'une sémiotique de la publicité.
Point de vue
Yves Winkin – Trois mots pour tout dire. Une analyse critique de l'ex-
pression « nouvelles technologies de la communication ».
Hommage
Christian Metz (1931-1993), par Marc Vernet.
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ARGUMENTATION ET RHÉTORIQUE (I)
Numéro coordonné par Alain Boyer et Georges Vignaux
À l’image du linguistic turn, c’est d’un argumentative turn dont ce numéro pose l’urgence. Tout d’abord, la contrainte
des médias de masse, qui est de faire court et de s'adresser au plus grand nombre n’est-elle pas sans effet sur la structure
argumentative ? Quant aux sciences de la vie, les modèles cognitifs et schémas discursifs qui sous-tendent leur existence
sociale participent-ils de ceux qui ont porté la physique au cours du dernier siècle ? Par ailleurs, s’agissant de penser le
rapport à soi et à l’autre dans l’échange, quelle est la portée des logiques de l’inconscient mises au jour par la psychanalyse ?
Si le discours que les sociétés tiennent sur elles-mêmes depuis toujours varie selon qu’il est dominé par les valeurs reli-
gieuses, monarchiques ou laïques, quelle influence le paradigme démocratique dominant a-t-il sur les figures argumen-
tatives ? Enfin, avec l’avènement d’un espace de parole international et d’espaces communs tels que l’Europe, voit-on
émerger un autre système de communication et d'argumentation ? S’agissant de la nécessité d’articuler les références uni-
verselles issues du modèle rationaliste occidental dominant des organisations internationales avec des réalités culturelles,
linguistiques et symboliques différentes, la question centrale ne reposerait-t-elle pas sur ce que pourrait être l'élaboration
d'un minimum de structures argumentatives communes ?
Dominique Wolton – Avant-propos. Argumentation : le déficit
d'analyse.
Alain Boyer, Georges Vignaux – Présentation. Les champs de l'ar-
gumentation.
ARGUMENTATION ET RHÉTORIQUE : PHILOSOPHIE
ET TRADITION
Alain Boyer – Introduction. De usu argumentorum.
Alain Petit – L'art de parler dans le Phèdre de Platon.
Francis Wolff – Trois techniques de vérité dans la Grèce classique :
Aristote et l'argumentation.
Alain Boyer – Cela va sans le dire. Eloge de l'enthymème.
Irène Rosier – Les développements médiévaux de la théorie augusti-
nienne du mensonge.
Bernard Sève – Antithèse et isosthénie chez Pascal.
Georges Molinié – Stylistique et tradition rhétorique.
Sylvain Auroux – Argumentation et anti-rhétorique : la mathémati-
sation de la logique classique.
Michel Meyer – Problématologie et argumentation, ou la philosophie
à la rencontre du langage.
Corinne Hoogaert – Perelman et Toulmin : pour une rhétorique néo-
dialectique.
Manuel Maria Carrilho – Rhétorique et rationalité.
ARGUMENTATION : DISCOURS, LANGAGES, LOGIQUES
Georges Vignaux – Introduction. Discourir, argumenter ?
Jean-Claude Anscombre – La théorie des topoï : sémantique ou rhéto-
rique ?
Georges Vignaux – Des arguments aux discours. Vers un modèle cognitif
des opérations et stratégies argumentatives.
Rodolphe Ghiglione – Opérateurs argumentatifs et stratégies langagières.
Christian Plantin – L'argument du paralogisme.
Jean-Blaise Grize – Argumentation et logique naturelle : convaincre et
persuader.
Jacques Dubucs – Les arguments défaisables.
David Miller – À quoi sert la logique ?
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Hermès 16 1995
ARGUMENTATION ET RHÉTORIQUE (II)
Numéro coordonné par Alain Boyer et Georges Vignaux
Si les études de l’argumentation n’ont pas conquis leur place au sein des sciences sociales, nous proposons d’y voir la per-
manence d’un certain ostracisme vis-à-vis de l’explication des comportements en termes de raisons ayant une efficience
causale. Ceci se fait au profit de deux types de traditions qui prévalent : d’une part l’affectivisme de Freud ou de Pareto,
qui voit en deçà des rationalités une affectivité qu’il s’agit de débusquer, et, d’autre part, le contextualisme de Durkheim
qui voit les croyances individuelles nécessairement comme des émanations des croyances collectives. Qu’il s’agisse de telle
ou telle croyance positive ou normative, il faut en vérité comprendre un système de raisons. Cette démarche concerne
pourtant des processus traditionnellement pris en charge par les sciences sociales. Au-delà donc des « bricolages » tradi-
tionnels opérés en guise de commentaires sur le discours social et politique, il importe maintenant de s'interroger sur
les modalités pratiques de la persuasion discursive. La question ainsi revient, celle qui veut distinguer la raison de la dé-
raison. Mais même notre intérêt pour le « raisonnement du fou » correspond en vérité à l’espoir d’une autre percée éclai-
rante dans ces règles communes dont nous participons tous, dans l'expression du savoir partagé et de la singularité des
échanges.
Dominique Wolton – Avant-propos. Argumentation : le déficit
d'analyse.
Alain Boyer, Georges Vignaux – Présentation. Les champs de l'ar-
gumentation.
ARGUMENTATION ET SCIENCES DE L'HOMME
Georges Vignaux – Introduction. Argumentation et territoires du so-
cial.
Pierre Oléron – Sur l'argumentation polémique.
Raymond Boudon – Sens et raisons : théorie de l'argumentation et
sciences humaines.
Alban Bouvier – Les paralogismes d'un point de vue sociologique.
Uli Windisch, Patrick Amey, Francis Grétillat – Communication
et argumentation politiques quotidiennes en démocratie directe.
Marie-Anne Frison-Roche – La rhétorique juridique.
Robert Nadeau – L'économique comme littérature.
Joëlle Proust – Raisonnement, argumentation et rationalité chez le
psychotique.
Alexandre Dorna – Les effets langagiers du discours politique.
RHÉTORIQUE ET ARGUMENTATION
DANS LA COMMUNICATION POLITIQUE
Gilles Gauthier – Introduction. L'Argumentation dans la communi-
cation politique.
André Gosselin – Les attributions causales dans la rhétorique poli-
tique.
Gilles Gauthier – L'argumentation périphérique dans la communi-
cation politique : le cas de l'argument ad hominem.
Anne-Marie Gingras – L'argumentation dans les débats télévisés entre
candidats à la présidence américaine : l'appel aux émotions comme tac-
tique de persuasion.
Martin David-Blais – L'argumentation nationaliste est-elle nécessai-
rement irrationnelle ? Le cas de la Pologne post-communiste.
François Demers – De certains “raccourcis” mass-médiatiques comme
“arguments” politiques.
Jean Charron – La reconnaissance du pouvoir symbolique des journa-
listes politiques : une question de rhétorique.
Michel Beauchamp, Louise Pettigrew – Facteurs contextuels, ins-
titutionnels et individuels comme arguments de communication poli-
tique : le cas des organisations syndicales.
Alain Lavigne – Elus, communicateurs et publics : discours et argu-
ments sur l'information municipale.
Hommage
Karl Popper ou le rationalisme critique, par Alain Boyer.
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Think Tank
De plus en plus, les groupes de pensées et de pressions, les fameux « think tank »
comme on les nomme aux États-Unis, semblent influer la politique.
En France, les discussions autour de la loi OGM en sont une récente illustration.
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Coordonné par Gilles Gauthier, André Gosselin et Jean Mouchon
Les contributions, françaises et québécoises à ce numéro constituent une somme représentative des tendances récentes
de la recherche francophone en communication politique. En cette période de turbulence où se redéfinit au quotidien
la relation du politique à la société, le croisement des regards nationaux et théoriques est un format qui semble adapté
à la pluridimensionnalité des problèmes soulevés. Quatre entrées ont été retenues pour cette mise en perspective : mo-
dèles, arènes, territoires et persuasion. Le processus de transformation initié par l’introduction massive et généralisée des
techniques de communication dans l’ordre politique affecte toutes les composantes de l'interaction, aussi bien au niveau
des modalités énonciatives que du rôle des acteurs ou des contenus argumentatifs. Pour autant, il ne provoque pas mé-
caniquement des fractures dans l'existant ; plus subtil, il est source de modifications dont la portée structurelle est difficile
à percevoir immédiatement. Par ailleurs, il convient de prendre en compte l’imbrication entre la reconfiguration de l'es-
pace public sous la pression de la logique marchande et la redéfinition de la transaction politique dans les sociétés dé-
mocratiques, libérales et médiatiques : les ères de pertinence du politique et les modes de persuasion sont sous turbulence.
Dominique Wolton – Avant-Propos. La communication politique.
Gilles Gauthier, André Gosselin, Jean Mouchon – Présentation.
André Gosselin – Introduction. La communication politique. Car-
tographie d'un champ de recherche et d'activités.
MODÈLES
Anne-Marie Gingras – L’impact des communications sur les pratiques po-
litiques.
Bernard Miège – L'espace public : au-delà de la sphère politique.
Gérard Leblanc – Du modèle judiciaire aux procès médiatiques.
Jean Charron – Les médias et les sources : les limites du modèle de l'agenda-
setting.
Vincent Lemieux – Un modèle communicationnel de la politique.
Dominique Wolton – Les contradictions de la communication politique.
ARÈNES
André-J. Bélanger – La communication politique ou le jeu du théâtre
et des arènes.
Erik Neveu – Les émissions politiques à la télévision : les années 80 ou
les impasses du spectacle politique.
Daniel Dayan, Elihu Katz – Télévision d'intervention et spectacle
politique : agir par le rituel.
Jean Mouchon – La communication présidentielle en quête de modèle.
Eliséo Véron – Médiatisation du politique : stratégie, acteurs et
construction des collectifs.
Patrick Champagne – La double dépendance. Quelques remarques
sur les rapports entre les champs politique, économique et journalistique.
TERRITOIRES
Alain Lavigne – La politisation de l'information du secteur public :
une proposition d'analyse.
Michel Beauchamp – Communication politique et entreprises :
quelques repères théoriques.
François Demers – Crise de l'Etat-nation et communication politique
interne : une ligne de fracture nommée démocratisation.
Jean-François Tétu – L'espace public local et ses médiations.
PERSUASION
André Gosselin – La rhétorique des conséquences non prévues. Les
idéologies et l'électeur rationnel.
Philippe Breton – Médias, médiation, démocratie : pour une épisté-
mologie critique des sciences de la communication politique.
Martin David-Blais – Le statut de la doctrine marxiste-léniniste en
société communiste : une énigme.
Gilles Gauthier – L'analyse du contenu des débats politiques télévisés.
Alain Lavigne – La communication politique en Amérique du Nord
et en France. Bibliographie.
Hommage
Pierre Schaeffer (1910-1995), par Monique Sicard.
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Import export
Peut-on exporter le système démocratique ?
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Hermès 19 1996
VOIES ET IMPASSES DE LA DÉMOCRATISATION
Coordonné par Patrice Meyer-Bisch et Edward M. Swiderski
Tracer des frontières n'a d'intérêt, en politique, que pour identifier des réseaux, maillages de voies de passage. Les cartes
à redessiner, redistribuer et jouer sont celles qui figurent les instances de la communication des représentations politiques.
La première partie s’attache à explorer le choc créé par les discontinuités culturelles en Europe ; celui-ci révèle qu'une
démocratisation est un processus permanent d'identification des acteurs sociaux en tant que sujets. S’agissant ensuite des
droits de l'homme, il est question de la bipolarisation individu-Etat, mais également de la notion de « corps intermé-
diaire » qui vient à la fois la polir et la consacrer. La seconde partie s’intéresse au modèle, à la personnalité démocratique,
c’est-à-dire à l’enjeu de définir une subjectivité capable d’inclure le tiers dans la brutale relation binaire de pouvoir, et
ce, quelle que soit l’institution. Enfin, lors de la redistribution des cartes au sein des pays qui se considèrent comme des
démocraties de longue date, on feint parfois d'oublier que, si démocratie et droits de l'homme sont les deux faces d'un
même concept, le grave déficit de la théorie et de la pratique démocratique correspond à l'incompréhensible insuffisance
de la théorie des droits économiques et sociaux, mais également des droits culturels encore largement ignorés.
Patrice Meyer-Bish – Présentation. De ce dieu qui vient à l’idée.
SOCIALISATION ET DÉMOCRATISATIONS
Edward M. Swiderski – Introduction : à la recherche de repères.
Marc Ferro – Le système soviétique et son implosion.
Victor V. Il'in – La Russie : essai d'idéologie nationale-étatique.
Vladimir S. Nersesjanc – La continuation de l'Histoire : du socia-
lisme au civilisme.
Czeslaw Porebski – L’Europe centrale et orientale : entre la liberté,
l'esclavage et la frivolité.
Jacek Filek – Questions adressées à la liberté ou les doutes d’un philo-
sophe à la lecture de « L’Europe centrale et orientale ».
Edward M. Swiderski – La culture de la « Crise » et l'imaginaire
post-soviétique.
Anne Nivat – Médias : acteurs des transitions en Russie.
Guylaine Saffrais – La télévision russe, entre démocratisation et raison
d'État.
LES MARQUES D'UNE PERSONNALITÉ
DÉMOCRATIQUE
Patrice Meyer-Bish – Introduction. le paradoxe d'une personnalité
fragmentaire.
Jean-Pierre Deconchy – Psychologie sociale, autoritarisme, démocra-
tisme : un manque ou un surplus d’outillage.
Alexandre Dorna – Personnalité machiavélique et personnalité dé-
mocratique.
Javier Santiso – Les horloges et les nuages : temps et contretemps des dé-
mocratisations.
RECHERCHES DE DÉMOCRATISATION
Patrice Meyer-Bisch – Introduction. Indisciplines.
André Akoun – Les droits de l'homme, a priori de la démocratie.
Gonzague Pillet – Économie du climat : patience climatique, impa-
tience économique.
Jean Cartier-Bresson – L’économie de l’information et l’analyse des ré-
seaux de corruption.
Jean Widmer – Langues et configuration de l'espace public.
Patrice Meyer-Bisch – La notion de démocratisation au regard des
droits culturels.
Hommages
- François Bresson (1921-1996), par Jean-François Le Ny.
- Alain Girard (1914-1996), par André Akoun.
- Mauro Wolf (1947-1996), par Jean Vidmer.
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I. Objectifs et principes directeurs
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en
faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local,national
et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et
d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en oeuvre les politiques et mesures qu’ils jugent
appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les
capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, est adoptée le 25 octobre 2005 par 148 pays.
À la suite d’une longue bataille politique marquée par les efforts conjoints de la Francophonie de l’Union européenne et d’une forte mobilisation
des pays d’Europe centrale et orientale, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est
adoptée par 148 pays, le 25 octobre 2005, au sein de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco). Seuls les Etats-Unis et Israël s’y sont opposés. L’Australie, le Honduras, le Libéria et le Nicaragua se sont abstenus. Pour entrer en vigueur,
la convention doit être ratifiée par au moins 30 pays. En septembre 2008, 89 États ont ratifié ce traité. La campagne de mobilisation en vue
de la ratification de la Convention par les États membres qui ne l’ont pas encore fait doit plus que jamais se poursuivre.
20 ans après la création de la revue Hermès, c’est une victoire !
Préambule (extrait)
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21
octobre 2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée
au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs
humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
[…]
Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice
des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
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Hermès 20 1997
TOUTES LES PRATIQUES CULTURELLES SE VALENT-ELLES ?
Création artistique, développement culturel et politique publique
Coordonné par Jean-Pierre Sylvestre
La France est le seul pays à avoir manifesté un effort séculaire aussi délibéré et aussi soutenu, dès l’Ancien Régime jusqu’à
nos jours, en faveur de la conservation, de la création et de la diffusion culturelle. En témoigne l’acception contemporaine
de l’action culturelle comme désormais indissociable de la communication, en secteur obligé, valorisé et valorisant des po-
litiques publiques, même si débats et controverses ont jalonné l’histoire de sa mise en œuvre. Mais la générosité protéiforme
de l'État culturel fait-elle réellement progresser la démocratisation de l'accès aux œuvres et à la création, ou bien conduit-
elle à la promotion d'un tout culturel, qui, par son refus des discriminations et des hiérarchies, finit par vider la culture de
son exigence initiatique et de sa valeur éducative ? Après un texte introductif destiné à situer l'identité culturelle française
dans sa dynamique historique, la première partie de l'ouvrage propose un bilan critique contrasté des rapports entre les po-
litiques culturelles de ces dernières décennies et la société civile. La deuxième partie est consacrée à l'analyse de l'évolution
de la conception et des usages du patrimoine et des musées. La troisième partie interprète la diversité et la complexité des
relations entre la création artistique, les comportements culturels et les habitus sociaux. La dernière partie aborde, de manière
plus synthétique et spéculative, la question du relativisme culturel qui est tout à la fois la toile de fond et le fil conducteur
des réflexions de ce numéro d'Hermès.
dans les musées. – Michel Van-Praët – Cultures scientifiques et musées
d'histoire naturelle en France.
PRATIQUES CULTURELLES ET HABITUS SOCIAUX
Jean-Pierre Sylvestre – Introduction. – Guy Vincent – Pratiques
culturelles ou formes symboliques ? – Geneviève Poujol – Favoriser la
création ou s'interroger sur les pratiques ? – Jean Caune – Pratiques cul-
turelles et lien social : un changement de paradigme de la culture. – Mo-
nique Laigneau – Espaces patrimonialisés et pratiques culturelles. –
Monique de Saint Martin – Les reconversions culturelles : l'exemple de
la noblesse. – Nathalie Heinich – L’art contemporain exposé aux rejets :
contribution à une sociologie des valeurs. – Anne-Marie Chartier – For-
mer la jeunesse par la culture littéraire : le projet des Cahiers pédagogiques
(1945-1958). – Jean-Pierre Sylvestre – Une perspective sociologique
sur la continuité entre les pratiques quotidiennes, les activités artistiques
et la sensibilité esthétique.
CRÉATION, CULTURE ET RELATIVISME
Jean-Pierre Sylvestre – Introduction. – Jean-Philippe Domecq – Une
proposition de catégorie esthétique : l'objet spéculatif. – Roland Quilliot
– Culture et relativisme. – Jean-Claude Gens – Richard Rorty et « Le
spectre du relativisme ».
Hommage
Marcel-Paul Schützenberger (1920-1996), par Jean-François Perrot.
Jean-Pierre Sylvestre – Présentation.
André Burguière – Les caractères originaux de la culture française : un
problème pour l'historien.
LES POLITIQUES PUBLIQUES EN QUESTION
Jean-Pierre Sylvestre – Introduction. – Augustin Girard – Les poli-
tiques culturelles d'André Malraux à Jack Lang : histoire d'une moderni-
sation. – Jean-Jacques Wunenburger – L'État, entrepreneur ou
éducateur culturel ? – Dominique Schnapper – Quelques réflexions de
profane sur l'État providence culturel. – Jean-François Chosson – Les
politiques publiques et la question du développement culturel. – Alain Le-
febvre – Technologies culturelles et rhétorique de la démocratisation. –
Claude Patriat – Détail d'un requiem pour une politique culturelle dé-
funte. – Philippe Poirrier – Changements de paradigmes dans les poli-
tiques culturelles des villes. – Pierre Mayol – Le dynamisme de la vie
culturelle selon le XIe Plan.
PATRIMOINES ET MUSÉES
Jean-Pierre Sylvestre – Introduction. – Jacques Poirier – Effacement
ou conservation. Les deux visions du patrimoine. – Dominique Lanni –
De l'absence de structures pour la conservation et la diffusion du patri-
moine oral. – André Micoud – Musée et patrimoine : deux types de rap-
port aux choses et au temps ? – Jean-Philippe Pierron – Le musée
mémoire pour l'avenir ? – Elisabeth Caillet – Les politiques de publics
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Bug
Le bug de l’an 2000 est un non évènement, puisque concrète-
ment, rien ne s’est passé. Cependant l’angoisse qu’il a suscitée et
l’ampleur des mesures préventives montrent l’importance qu’a
pris l’informatique dans le fonctionnement de notre monde.
© CNRS - David Rybak
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Coordonné par Suzanne de Cheveigné
Pour évaluer la place de la science dans la société, ce numéro entend ouvrir en examinant des textes, la matière médiatique,
lorsqu’elle parle de science. Les outils de la linguistique sont ainsi employés au repérage des spécificités des discours cir-
culant dans et autour de l’institution scientifique, des différents types de discours médiatique. Une seconde partie s'at-
tache aux stratégies des acteurs impliqués. Le public tout d'abord, trop souvent absent des modèles de vulgarisation
scientifique ou trop souvent réduit à des statistiques sur le degré de son savoir. Il s’agit ensuite des institutions médiatique
et scientifique, questionnées dans la relation qu’elles entretiennent : l’exposition des problèmes de la médiation entre jour-
nalistes et scientifiques nous invitent à l’analyser en termes de pouvoir. Enfin, la troisième partie concerne la place des
discours spécialisés dans le fonctionnement de l’espace public démocratique. S’il est en mesure de fournir une légitimité
au discours politique, ainsi que la médicalisation des problèmes sociaux ou la question environnementale l’illustrent, le
discours savant occupe donc une place unique au sein de l’espace public.
Dominique Wolton – Présentation.
Suzanne de Cheveigné – Introduction.
LA MATIÈRE MÉDIATIQUE
Éliséo Véron – Entre l’épistémologie et la communication.
Sophie Moirand – Formes discursives de la diffusion des savoirs
dans les médias.
Monique Sicard – Les paradoxes de l'image.
Igor Babou – Images numériques et médiatisation des sciences.
Jacqueline Chervin – « Est-ce que vous avez la bonne image sur
votre écran ? »
STRATÉGIES DES ACTEURS
Public Communication Research Group: John Corner, Neil
Gavin, Peter Goddard and Kay Richardson – Television News and
Public Knowledge : understanding the Economy.
Suzanne de Cheveigné – La science médiatisée : le discours des pu-
blics.
Jean-Robert Henry – La recherche, aux feux de la rampe.
Suzanne de Cheveigné – La science médiatisée : les contradictions
des scientifiques.
Jean-Daniel Flaysakier – Santé publique et responsabilité des médias.
Denis Ruellan – Une médiation pour une médiatisation.
Marie-Noële Sicard – Pratiques journalistiques et enjeux de la com-
munication scientifique et technique.
LES SAVOIRS DANS L’ESPACE PUBLIC
Laurence Monnoyer – La légitimation par la science : un défi pour
la démocratie. L'exemple du discours politique sur les essais nucléaires.
Renata Coray – Exorcisme médical : les essais scientifiques de distri-
bution de drogue sous contrôle médical.
Annick Zappalà – La médecine médiatisée : entre la médicalisation
du social et la socialisation de la science.
Éric Dacheux – Greenpeace : entre médias, espace public et marché,
quelle logique communicationnelle ?
Yves Laberge – Science, experts, technologie : analyse qualitative du
discours de la publicité institutionnelle télévisée.
Isabelle Veyrat-Masson – L’Histoire télévisée entre culture et science.
Pierre Minet – Le contrat de lecture dans les journaux télévisés belges :
comparaison entre sciences et football.
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Meetic
Le succès du site de rencontre en ligne ne se dément
pas et montre à quel point les possibilités offertes par
internet modifient les comportements.
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Hermès 22 1998
MIMESIS Imiter, représenter, circuler
Coordonné par Susan Ossman
Le développement philosophique du concept de mimesis n'a pas fait oublier ses origines dramaturgiques. Le regain d'in-
térêt pour cette notion est lié à la reconnaissance de l'importance du corps et des gestes dans la représentation et la re-
production sociales. Partant de l’idée que l'étude des mimesis possibles peut aider à revoir la création, la redéfinition et
la persistance ou la différence des mondes sociaux, les contributions à ce numéro permettent de suivre la trajectoire d'un
modèle à travers divers paysages. Des études retracent ici les parcours d'images, de textes ou de personnes lorsqu'elles
établissent des mouvements entre diverses sphères d'activité, d’autres mettent l'accent sur les complexités de la repro-
duction, de la relation de la copie au modèle. Une série d'études propose également de s'interroger sur les modèles d'in-
terprétation, de la mise en scène et de la représentation. Les dernières contributions sont consacrées aux mises en scènes,
vitales à nos pratiques, y compris intellectuelles. Invisibles parfois, les ritualisations du social sont malgré tout fondamen-
tales pour la compréhension des performances possibles, qui, tout en étant multiples, répondent à des attentes de la
part des organisateurs, des musées ou des médias.
Susan Ossman – Introduction.
REGARDS
Michèle Sinapi – Aspects de la mimesis dans la politique platoni-
cienne.
Adeline Wrona – La notion d’imitation dans les théories des foules à
la fin du XIXe siècle.
Jean-Noël Ferrié – La traversée des mondes.
Stéphane Bornhausen – « La théorie de la théorie » chez Niklas Luh-
mann.
Alain Jauvion – Mimesis et violence chez René Girard.
Marie Carcassonne – Les notions de médiation et de mimesis chez
Paul Ricœur : présentation et commentaires.
Susan Ossman – Anthropologie et mimesis chez Michaël Taussig.
Jean-Paul Fischer et Jean-Baptiste Perret – La mimesis sociale :
l’approche historique de Gunter Gebauer et Christoph Wulf.
PASSAGES, MODÈLES, MISES EN SCÈNE
PASSAGES
Monique Sicard – La photographie, pont jeté entre science et art.
François-Bernard Huyghe – La transformation par le voyage : les
routes du bouddhisme chinois.
Yves Winkin – Sur les traces de Gregory Bateson et Margaret Mead.
Susan Ossman – Bob Marley entre nous deux : Essai sur les enchaî-
nements de la mimesis.
MODÈLES
Dominique Pasquier – Identification au héros et communauté de té-
léspectateurs : la réception d’ « Hélène et les garçons ».
Jean-Noël Ferrié – La petite robe ou le dépassement des limites dans
un régime de civilité.
Jean-Noël Darde – Journalistes : ce qui se dit, ce qui se passe.
Annie Gentès – On trouve de tout sur Yahoo !
Deborah Kapchan – Paroles de femmes, paroles volées : les souks au
Maghreb.
MISES EN SCÈNE
Christoph Wulf – Mimesis et rituel.
Simone Davis – La mise en scène des femmes dans la publicité.
Roger Silverstone – Les espaces de la performance : musées, sciences
et rhétoriques de l’objet.
Hommage
Christian Bachmann (1942-1998), par Jacky Simonin.
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À un fil
Les récentes crises de l’Europe (désaveu par référendum, tentative de simplification du traité)
illustrent un double problème de communication, celui entre les États et celui entre l’admi-
nistration européenne et les citoyens.
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Hermès 23/24 1999
LA COHABITATION CULTURELLE EN EUROPE
Regards croisés des quinze, de l’Est et du Sud
Coordonné par Dominique Wolton et Éric Dacheux, avec Annie Daubenton,
Jean-Robert Henry et Patrice Meyer-Bisch
Puisqu'il souligne l'impossible repli d'une culture sur elle-même, le terme de « cohabitation culturelle » renvoie à l'importance
de la dimension communicationnelle dans toute problématique culturelle : il fait référence à l'incessant travail de décodage
et recodage à l'égard des autres cultures. Par son éclectisme, ce numéro permet de toucher du doigt combien la question de
l'identité européenne passe par ce double mouvement contradictoire de l'identité et de l'ouverture. Il s'agit donc ici d'éclairer
par quelques exemples la cohabitation culturelle au sein de l'univers des Quinze, et de comprendre comment sont perçues
les relations entre l'Union et ses voisins du Sud et de l'Est. Convaincus que le projet même d’une Europe démocratique exige
que la question de la cohabitation culturelle vive également hors du monopole des esprits cultivés, nous avons choisi de faire
cohabiter plusieurs niveaux d’analyse et styles d’écriture comme une manière de renforcer et d’illustrer la problématique de
ce numéro. Enfin, puisqu’aujourd’hui le projet européen passe à un degré supérieur d'intégration, en s'attaquant à la politique,
réfléchir aux conditions réalistes de coopérations culturelles nous impose une relecture fidèle du message des pères fondateurs.
– Identité politique, identité « raciale ». L’impossible construction des frontières
de l’Europe. – Claire Visier – L’Euro-Méditerranée ou l’invention d’une coha-
bitation culturelle entre l’Europe et son Sud. – Ramdane Badadji – Face au
Sud, l’Europe serait-elle endogame ? – Gérard Groc – La vision turque de l’Eu-
rope. – Vincent Geisser – Derrière la « nouvelle question d’Orient », une cer-
taine idée de l’Europe. – Jean-Philippe Bras – Les paradoxes de la parabole :
images et identités au Maghreb.
LES PORTES DE L’EST
Annie Daudenton – Introduction. Les portes de l’Europe. – Joanna No-
wicki – L’européanité revendiquée ou l’identité de l’Europe médiane.– Mar-
cin Frybes – L’après-communisme en Europe centrale. – Konstantyn
Gebert – Une autre planète : l’anglais, « interlangue » universelle ?– Kons-
tantin Sigov – Les lieux du mythe européen. – Muriel Blaive – Le poids
de l’histoire : la démocratie tchèque et les Allemands des Sudètes. – Olga Se-
dakova – Le thème de l’Occident dans la culture russe. – Annie Dauben-
ton – Les mondes intérieurs russes et le monde extérieur. – Masar Stavileci
– Albanie, la Renaissance manquée. – Andriy Vasylchenko – Rorty et
Bakhtine : deux visions de la communauté. – Peter Leuprecht – « L’Europe
des droits de l’homme », élargie et diluée ? – Peter Krasztev – De l’autre côté de
la normalité. La création d’une génération.
Hommages
Cornelius Castoriadis (1922-1997),par Claude Chabrol.– Louis Dumont (1911-
1998), par Alain Renaut. – Niklas Luhmann (1927-1998),par Stéphane Born-
hausen. – Jean-François Lyotard (1924-1998), par André Akoun.o
Dominique Wolton – Présentation.
UNION EUROPÉENNE ET COHABITATION CULTURELLE
Éric Dacheux et Patrice Meyer-Bisch – Introduction. De la coexistence à la
cohabitation. – Dominique Wolton – Culture : Le refoulé de l’Europe. – Pa-
trice Meyer-Bisch – Communauté politique et complexité : la « Nation » eu-
ropéenne. – Bernard Poche – La pluriculturalité européenne et sa logique
historique : un schéma de la diversité. – Francis Messner – Le droit des religions
dans une Europe interculturelle. – Jean-François Polo – L’audiovisuel euro-
péen : un enjeu culturel. – Serge Robillard – Télévision et culture dans l’Union
européenne. – Juliette Bridier – La citoyenneté européenne : un projet politique
de cohabitation culturelle ? – Uli Windisch – Identité, communication inter-
culturelle et culture politique : le cas de la Suisse. – Yolaine Cultiaux – La
diversité culturelle vue de Catalogne. – Hartmut Elsenhans – Culture de
l’Europe : l’apport des modèles allemand et français. – Jean-Pierre Worms –
Citoyenneté commune et différenciation culturelle. – Éric Dacheux – Un
monde méconnu : les réseaux associatifs européens. – Joaquim Baptista – La
météo en Europe : une image de la cohabitation. – Yves Jeanneret – Romain
Rolland 1998. Une figure effacée de l’Europe.
FRONTIÈRES MÉDITERRANÉENNES
Jean-Robert Henry – Introduction. La cohabitation culturelle en Europe et en
Méditerranée. – Jean-Robert Henry – La Méditerranée au péril de l’Europe.
– Dominique Schnapper – La relation à l’autre à travers les citoyennetés de
l’Europe. – Françoise Lorcerie – Immigration et cohabitation culturelle en Eu-
rope : une histoire en commun. – Christiane Villain-Gandossi – Identités et
altérités de l’Europe (jusqu’au XVe siècle). – Gilles Boetsch et Jean-Noël Ferrié
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Pornocratie
Internet, comme le minitel avant
lui, tire la majeure partie de ses pro-
fits de la pornographie. Y a-t-il un
lien à faire entre le support et son
contenu favori ?
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Hermès 25 1999
LE DISPOSITIF Entre usage et concept
Coordonné par Geneviève Jacquinot-Delaunay et Laurence Monnoyer-Smith
Le dispositif s'entend couramment d’une acception prioritairement technique comme « un ensemble de pièces constituant
un mécanisme, un appareil quelconque ». Puis d'englober, par extension, tout agencement d'éléments humains ou matériels,
réalisé en fonction d'un but à atteindre. Ce numéro livre des axes thématiques émergents et les ensembles de propositions
théoriques susceptibles d'aider à formaliser le concept de dispositif. Premièrement, qui, le premier a accordé quelque im-
portance conceptuelle à ce terme ? En dehors de la référence foucaldienne, dans quelles disciplines, dans quel champ d'in-
tervention sociale a-t-il été explicité ? Ensuite, il semble que le terme soit plus souvent utilisé qu'interrogé. La notion de
dispositif, on le voit, contribue à la reformulation d'une problématique ancienne et récurrente, celle du statut des objets tech-
niques, de l'usage et de l'appropriation des outils, jusqu'aux relations hommes-machines et aux activités coopératives com-
plexes qu'elles permettent. Ainsi, au-delà des traditionnelles dichotomies, ce concept permet d'appréhender les rapports entre
le technique et le symbolique, entre le sujet et l'objet, en mettant en évidence à la fois les logiques d'usages et le position-
nement idéologique ambigu du dispositif, entre liberté et déterminisme.
Geneviève Jacquinot-Delaunay, Laurence Monnoyer-Smith
– Avant-propos. Genèse du numéro.
Philippe Charlier, Hugues Peeters – Introduction. Contributions
à une théorie du dispositif.
LE DISPOSITIF, UNE MÉDIATION
ENTRE SUJET ET OBJET
André Berten – Dispositif, médiation, créativité : petite généalogie.
Jean-Pierre Poitou – Ce que « savoir s’y prendre » veut dire : ou du
dialogue homme/machine.
Serge Tisseron – Nos objets quotidiens.
Annabelle Klein et Jean-Louis Brackelaire – Le dispositif : une
aide aux identités en crise.
Jean-Pierre Meunier – Dispositif et théorie de la communication.
Philippe Hert – Internet comme dispositif hétérotopique.
LE DISPOSITIF, UNE INTERACTION
ENTRE LA TECHNIQUE ET LE SYMBOLIQUE
Philippe Verhaegen – Les dispositifs techno-sémiotiques : signes ou
objets ?
Alain Flageul – Télévision : l’âge d’or des dispositifs 1969-1983.
Noël Nel – Des dispositifs aux agencements télévisuels.
Guy Lochard – Parcours d’un concept dans les études télévisuelles.
Daniel Perraya – Médiation et médiatisation : le campus virtuel.
Jean-Louis Weissberg – Dispositifs de croyance.
LE DISPOSITIF, UN ESPACE
ENTRE LIBERTÉ ET CONTRAINTE
Bernard Fusulier et Pierre Lannoy – Comment « aménager par le
management » ?
Florence Vandendorpe – Un cadre plus normatif qu’il n’y paraît : les
pratiques funéraires.
Anne-Marie Chartier – Un dispositif sans auteur : cahiers et classeurs
à l’école primaire.
Fabienne Thomas – Dispositifs narratif et argumentatif : quel intérêt
pour la médiation des savoirs ?
Gérard Leblanc – Du déplacement des modalités de contrôle.
HOMMAGE À E. BELIN
Emmanuel Belin – De la bienveillance dispositive.
Hommage
Jules Gritti (1924-1998), par Mark Lits.
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www.démocratie locale.fr
Coordonné par Éric Maigret et Laurence Monnoyer-Smith
La démocratie locale est à la mode et l’Internet (ou le numérique en général) en est le prophète - après tant d'autres. Mirage,
vacuité, contribution indiscutable ? Ce numéro d'Hermès se donne pour objet la recherche de moyens théoriques et em-
piriques pour appréhender le retour d'une question et sa transmutation en idéologie techniciste. Il propose tout d'abord de
réfléchir sur les métamorphoses d'un concept et de démythifier ce qui, passant souvent pour être un lieu naturel de démo-
cratie, est, en fait, un espace saturé de pouvoirs, comme les autres. Néanmoins, le local reste un lieu de lecture privilégié
des mutations socio-politiques et reste passionnant par la résistance qu'il offre au thème dominant de la modernité technique
et sociale. Ainsi, faut-il aussi s'interroger sur les techniques et jauger les procédures employées, évaluer le poids effectif des
nouvelles technologies et des anciennes dans l'activité politique. Les sites web municipaux, du journal local, du bulletin mu-
nicipal, des émissions télévisées municipales, les expériences de comités de quartier et la question du budget participatif ana-
lysés ici témoignent à la fois d'une volonté de contrôle des la part des élus et d'une plus grande exigence d’expression et de
transparence de la part les habitants.
DOSSIER 1989 – 1999 : LES DIX ANS D'HERMÈS
Catherine Bréchignac– Éditorial.
Dominique Wolton – Hermès et la recherche en communication au
CNRS.
Le catalogue de la revue 1989-1999
Programme de la journée du 15 décembre 1999 et compte rendu
OUVERTURE
Dominique Wolton – Présentation. Le local, la petite madeleine de la
démocratie.
Éric Maigret – Introduction. La démocratie locale entre idéologies, iden-
tités et pratiques.
Laurence Monnoyer-Smith – Quelques sites sur la démocratie locale.
L’ÉTERNEL RETOUR DU LOCAL
F. Christopher Arterton – La technique est-elle au service de la dé-
mocratie ? Extraits.
Isabelle Pailliart – Les enjeux locaux de la démocratie électronique.
L'ESPACE PUBLIC LOCAL DES MÉDIAS
Éric Maigret et Laurence Monnoyer-Smith – Des caméras dans un
Conseil municipal. Portée et limites de l'expérience d'Issy-les-
Moulineaux.
Philippe Le Guern et Pierre Leroux – Les limites de l'espace public
médiatisé : l'exemple d'une télévision locale.
Christian Le Bart – Les bulletins municipaux : une contribution am-
bigüe à la démocratie locale.
Jacques Le Bohec – La question du « rôle démocratique » de la presse locale
en France.
LES VILLES NUMÉRIQUES
Dominique Boullier – La nouvelle matérialité de l'espace public : les
dispositifs de la Netpolitique.
Gérard Loiseau – La démocratie électronique municipale française :
au-delà des parangons de vertu.
Roza Tsagarousianou – Electronic Democracy in practice: One, two,
three... countless variants.
Thierry Vedel – L'internet et les villes : trois approches de la citoyenneté.
TERRITOIRES ET IDENTITÉS EN CONSTRUCTION
Robert Boure et Alain Lefebvre – Télévisions « locales » et territoires
en mouvement. Vers un programme de recherches.
Monique Fourdin et Jean-Baptiste Poinclou – Le local au miroir de
la communication intercommunale. Recomposition des territoires, pra-
tiques politiques et dynamique institutionnelle.
Jacky Simonin – Médias locaux et citoyenneté. L'espace public réunion-
nais entre communauté et société.
LES NOUVEAUX CHEMINS DE
LA PARTICIPATION DIRECTE
Anne Querrien et Éric Maigret – Le budget participatif est-il une
bonne idée ?
Loïc Blondiaux – La démocratie par le bas. Prise de parole et délibéra-
tion dans les conseils de quartier du vingtième arrondissement de Paris.
Hommages
- Rodolphe Ghiglione (1941-1999), par Jean-François Richard.
- René Lourau (1933-2000), par Rémi Hess.
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Hermès 28 2000
AMÉRIQUE LATINE Cultures et Communication
Coordonné par Guy Lochard et Philip R. Schlesinger
Prendre la mesure des changements contemporains que connaît l’Amérique latine réclame un recul vis-à-vis du médiacen-
trisme et une sensibilité accrue envers les pratiques communicationnelles informelles. Cette nouvelle attitude, en permettant
une plus grande ouverture transdisciplinaire entre les études culturelles, politologiques et communicationnelles, peut se
saisir des phénomènes clés de métissage et d'hybridation. C'est donc un paysage scientifique totalement reconfiguré par rap-
port aux années 70 qu'éclaire ce numéro d'Hermès. L'abandon des théories de la dépendance et de l'impérialisme culturel
a encouragé des positions interrogatives sur les rôles du marché et de l'État, ainsi que sur le processus de construction des
identités culturelles. Pour traiter de cela, la parole est donnée à des chercheurs latino-américains ; font écho à leurs contri-
butions celles de chercheurs européens et nord-américains. Puis, des éclairages nous sont offerts sur des contextes nationaux
spécifiques (Chili, Brésil, Mexique, puis Argentine). La portée des phénomènes langagiers examinés excède largement
l’espace géographique latino-américain, et révèle une voie prometteuse aux chercheurs européens pour alimenter le débat
sur la culture et la communication dans l'Union européenne.
Guy Lochard et Philip R. Schlesinger – Introduction.
UN CHAMP DE RECHERCHES TOTALEMENT RECON-
FIGURÉ
Nancy Morris, Philip R. Schlesinger (traduit par Germaine Man-
delsaft) – Des théories de la dépendance aux théories de la résistance. –
Nancy Morris, Philip R. Schlesinger (traduit par Germaine Man-
delsaft) – Jorge A. González ou la culture en tant qu'objet de lutte. –
Jorge A. Gonzalez (traduit par Germaine Mandelsaft) – La volonté
de tisser: analyse culturelle, fronts culturels et réseaux du futur. – Enrique
Bustamante (traduit par Germaine Mandelsaft) – « Limites » de
l'analyse latino-américaine sur la communication ».
HYBRIDATIONS ET DÉCENTRAGES
Nancy Morris et Philip R. Schlesinger (traduit par Germaine Man-
delsaft) – Néstor García Canclini ou la confrontation avec l'impact de la
post-modernité. – Néstor Garcia Canclini (traduit par Germaine
Mandelsaft) – Cultures hybrides et stratégies communicationnelles. –
Nancy Morris et Philip R. Schlesinger (traduit par Germaine Man-
delsaft) – Jésus Martin-Barbero ou le refus du mediacentrisme. – Jésus
Martin-Barbero (traduit par Germaine Mandelsaft) – Décentrage
culturel et palimpsestes d'identités. – Stuart Hall – Une perspective euro-
péenne sur l'hybridation: éléments de réflexion..
DES NATIONS AUX RÉFÉRENTS INSTABLES
Nancy Morris, Philip R. Schlesinger (traduit par Germaine Man-
delsaft) – Renato Ortiz ou l'anti-essentialisme. – Renato Ortiz (traduit
par Germaine Mandelsaft) – Modernité mondiale et identités. – Fran-
cisco Albizú Labbé – Une mémoire sélective: symboles représentatifs de
la nation chilienne. – Etienne Samain – « L' homme nu » : 500 années
d'un anniversaire. Chroniques brésiliennes d'un été et d'un automne.– Elin
Emilsson et Danièle Zaslavsky – Stratégies communicationnelles et
construction d'identité : les effets du zapatisme dans l'espace public mexicain.
DISCOURS ET IDENTITÉS
Lucrecia Escudero Chauvel (traduit par Lia Varela) – Disparus, pas-
sions et identités discursives dans la presse argentine (1976-1983).– Oscar
Steimberg (traduit par Muriel Valenta) – Genre et style dans quelques
discussions à propos de l'identité culturelle. – Oscar Traversa (traduit
par Muriel Valenta) – Pratiques alimentaires et constructions discursives :
à propos de quelques traits identitaires des habitants de Buenos Aires et de
ses environs.
Varia
Dominique Wolton – Présentation. Ouverture de la rubrique Varia.
André Akoun – Introduction. – Firmin Gouba – Le sous-développement
en question : des problèmes de communication. – Serge Théophile Balima
– Les modes et les systèmes d'information publique dans les communes au Bur-
kina Faso. – André-Alain Kiyindou – Culture et appropriation de l'infor-
mation générale et spécialisée en milieu rural Africain. – Yahaya Diabi –
L'information et le pouvoir politique en Côte d'Ivoire entre 1960 et 1990. –
Marie-Soleil Frere – Les mots et le pouvoir : le nouveau vocabulaire de la
presse privée dans les régimes de transition en Afrique.
Sommaire
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Coordonné par Arnaud Mercier
La fonction de contestation des valeurs sociales dominantes sert de fil conducteur à ce numéro d'Hermès consacré à la dé-
rision. S’agissant de faire de ce volume un ouvrage de référence transdisciplinaire, les diverses contributions mettent en évi-
dence la force de contestation que détient la dérision sous ses différentes facettes : le dessin et la caricature, la satire par les
marionnettes ou par le pastiche, les blagues et les calembours, les attaques contre les adversaires politiques. L'objectif est aussi
d'étudier les différentes autorités sociales qui sont victimes de la dérision, et la façon dont elles peuvent être amenées à
réagir. Chaque contribution analyse les modes de dérision mis en œuvre, leur motivation, leur impact social, politique et
culturel, et ce à diverses époques, sous diverses latitudes. L'intérêt d'une réflexion sur la dérision tient notamment à l'am-
biguïté de ses effets. Les liens entre dérision et pouvoirs relèvent souvent d'une dialectique entre contestation et régulation.
Enfin, le recours à la dérision suscite toujours des interrogations conflictuelles sur ce dont il est permis ou pas de se moquer,
et sur la part de violence qui s'exprime ainsi.
Arnaud Mercier – Introduction. Pouvoirs de la dérision, dérision
des pouvoirs.
CONTESTATION DE L'ORDRE POLITIQUE
Annie Duprat – Iconologie historique de la caricature politique en
France (du XVIe au XXe siècle).
Marlène Coulomb-Gully – Petite généalogie de la satire politique
télévisuelle. L'exemple des Guignols de l'Info et du Bébête Show.
Amandine Regamey – « Prolétaires de tous pays, excusez-moi ! » His-
toires drôles et contestation de l'ordre politique en ex-URSS.
Simone Bonnafous – L’arme de la dérision chez J.-M. Le Pen.
LES INSTITUTIONS SOCIALES
TOURNÉES EN DÉRISION
Jean-Philippe Lecomte – Contestation par la dérision du service mi-
litaire et de la vie de caserne depuis 1885.
Pierre Lefébure – Les forces syndicales jugées par le dessin de presse.
Pierre Leroux – Le journalisme télévisé cible de la dérision : le journal
de CANAL International.
LA DÉRISION COMME RESSOURCE CRÉATRICE
Audrey Sabit – Le théâtre d'Aristophane et la dérision de la démo-
cratie.
Brigitte Bardelot – André Martel : le Paralloïdre ou un certain «
terrorisme burlesque ».
Nathalie Heinich – Art contemporain, dérision et sociologie.
RÉCEPTION DE LA DÉRISION CONTESTATAIRE
Jacques Walter – Rire de tout ? Réactions à La vie est belle dans
la presse juive.
Grégory Derville – Élément de démocratie » ou « Menace pour la
démocratie » ? Récupération, disqualification et routinisation du
Bébête Show.
Carmela Lettieri – Le dessin de presse au tribunal : les enseignements
de la querelle d'Alema/Forattini.
Isabelle Van De Gejuchte – Quand la dérision va trop loin :
Lenny Bruce, le comique censuré.
Arnaud Mercier – Quand le bouffon franchit le Rubicon : la candi-
dature Coluche à la présidentielle de 1981.
LES AMBIGUÏTÉS INHÉRENTES À LA DÉRISION
Nelly Feuerhahn – La dérision, une violence politiquement correcte.
Cécile Gribomont -- Pourquoi le trickster-culture hero fait-il rire ?
Les aventures de Corbeau sur la Côte Nord-Ouest du Pacifique.
Philippe Riutort – Dérision et cinéma commercial : Les limites de
l'humeur anti-institutionnelle de Jean Yanne.
Patrick Bruneteaux – Dérision et dérisoire dans les stratégies de survie
en camp d'extermination.
Hommage
Robert Escarpit (1918-2000) – La disparition d'un maître fonda-
teur) par Jean Devèze.
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Import export 2
Alors qu’il semble de plus en plus aisé de se déplacer de par le
monde, que celui-ci s’apparente à un « village » mondial, les
frontières des pays développés se ferment aux plus pauvres.
© CNRS - David Rybak
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Hermès 30 2001
STÉRÉOTYPES DANS LES RELATIONS NORD-SUD
Coordonné par Gilles Boëtsch et Christiane Villain-Gandossi
Puisque notre vision actuelle des rapports Nord/Sud s'inscrit indéniablement dans un héritage colonial, ce numéro propose
de les prendre en charge au prisme de la problématique des stéréotypes. Il propose l’analyse des perceptions identitaires et
différentielles de l'Autre prises dans la dynamique des relations Nord-Sud et Sud-Nord. Le terrain retenu est celui des re-
lations au sein de l'espace méditerranéen. Il est intéressant de constater que la construction des représentations du Sud sur
le Nord reproduit les stéréotypes existants entre les pays du Nord et du Sud de l’Europe : le rapport Nord/Sud est en fait
déjà explicite dans les idéologies nationales. Le même procédé régit les rapports entre peuples d'Europe occidentale et d'Eu-
rope centrale. Au cœur de ces phénomènes, les oppositions entre civilisation/barbarie, modernité/archaïsme, progrès/im-
mobilisme sont autant d'éléments constitutifs des stéréotypes.
DOSSIER
Éric Maigret – La communication en revue. L'enquête sur les revues
menée par le ministère de la Recherche.
Gilles Boëtsch et Christiane Villain-Gandossi – Introduction. Les
stéréotypes dans les relations Nord-Sud : images du physique de l'Autre
et qualifications mentales.
APPROCHE THÉORIQUE DU « STÉRÉOTYPE »
DANS LE CADRE DES RELATIONS BIPOLAIRES
Christiane Villain-Gandossi – La genèse des stéréotypes dans les jeux
de l'identité/alterité Nord-Sud.
Jan Berting – Identités collectives et images de l'autre : les pièges de la
pensée collectiviste.
Mouldi Lahmar – Genèse et usage d'un stéréotype populaire tunisien
dans un contexte colonial et son évolution.
Jean-Noël Ferrié – L'identité morale de l'Egypte, ou de la relation de l'his-
toire sociale des typifications identitaires et des pratiques qui les utilisent.
Gianpaolo Ferrari – Le corps et le stéréotype.
COMMUNICATION DU STÉRÉOTYPE PAR L'ORAL
Klaus Bochmann – Notre langue, votre patois, leur baragouin : sté-
réotypes et représentations des langues.
Salah-Eddine Bariki et Jean-Robert Henry – Imaginaires « popu-
laires » et stéréotypes : à propos des histoires arabes.
COMMUNICATION DU STÉRÉOTYPE PAR L'ÉCRITURE
Mohammed Laamiri et Boussif Ouasti – Le portrait mythique de
la femme dans le miroir euro-marocain.
Jean-Pierre Farganel – Le corps, la parure, le vêtement chez les Orien-
taux dans l'Empire ottoman vus par les voyageurs français du XVIe au
XVIIe siècle : un regard entre exotisme et ethnologie (1545-1715).
Hacène Saadi – La construction de l'identité de l'Autre à travers des
textes littéraires français, de Chateaubriand à Camus.
COMMUNICATION DU STÉRÉOTYPE
PAR L'IMAGE FIXE ET ANIMÉE
Pascal Blanchard – La représentation de l'indigène dans les affiches de
propagande coloniale : entre concept républicain, fiction phobique et
discours racialisant.
Gilles Boëtsch, Jean-Noël Ferrié – Du daguerréotype au stéréotype :
typification scientifique et typification du sens commun dans la photo-
graphie coloniale.
Éric Savarese – Réinventer l'Autre : le corps des Maghrébins dans le
cinéma français de 1962 à nos jours.
Ozan Serdaroglu – TV5 : quand le Nord et le Sud se rencontrent en
français. On n'habite pas un pays, on habite une langue ».
Dominique Chevé – Les stéréotypes, entre opinion et posture critique.
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Happy Face
Après la surprise de 2002, où, contre toute attente, Jean-Marie
Le Pen a franchi le cap du premier tour de l’élection présiden-
tielle, on peut questionner la valeur des sondages.
© CNRS - David Rybak
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Hermès 31 2001
L’OPINION PUBLIQUE Perspectives anglo-saxonnes
Coordonné par Loïc Blondiaux, Dominique Reynié et Natalie La Balme
L'opinion publique, pourtant une des caractéristiques les plus fortes des sociétés démocratiques contemporaines, demeure énigma-
tique. Sa consécration par la philosophie politique, au siècle des Lumières, semble réhabiliter le jugement populaire. Mais il s'agit
d'un monde imaginé, habité de grands esprits qui lisent, écrivent et délibèrent. L'opinion publique est alors le portrait magnifique
d'un peuple qui n'existe pas. Au XIXe siècle, elle fournira le portrait ordinaire d'un peuple réel. Loin de la philosophie, ce sont les
sondages qui consacreront le triomphe de l'opinion publique. Depuis lors, elle prospère sur le mode de la prévision, à travers les in-
tentions de vote, ou sur le mode du jugement public ordinaire institutionnalisé. Ce nouveau mode d'existence de l'opinion publique,
à la fois quantitatif, réactif et compulsif, a suscité un effort de recherche important, notamment aux États-Unis. L'ambition de ce
numéro est triple : mettre en perspective la richesse de la contribution anglo-saxonne dans l'analyse et la compréhension de l'opinion
publique contemporaine ; offrir aux lecteurs une version française de textes qui n'étaient pas aisément accessibles ; et, enfin, favoriser
le renouveau d'une réflexion critique sur les relations étroites et compliquées que l'opinion publique entretient avec la démocratie.
INTRODUCTIONS GÉNÉRALES : Loïc Blondiaux – Les théories
contemporaines de l'opinion publique : un retour aux « classiques » ? –
Dominique Reynié – La théorie de l'opinion publique à la recherche
d'un nouveau souffle.
DE L'OPINION PUBLIQUE AU PUBLIC FANTÔME :
OPINION ET PUBLICITÉ : James Bryce – La nature de l'opinion pu-
blique. Extrait de La République américaine, Paris, V. Giard et E. Brière, édi-
tion française, 1901, tome III, p. 329-339. (Première édition : 1888).– Présenté
par Dominique Reynié. – Abbott Lawrence Lowell (traduit par Sandrine
Lefranc) – La nature de l'opinion publique. Extrait de Public Opinion and
Popular Government, New York, Longman et Green, 1913, p. 3-27. Présenté
par Dominique Reynié. – Charles Horton Cooley (traduit par Loïc
Blondiaux) – Opinion publique et organisation sociale. Extrait de Social Or-
ganization. A study of the Larger Mind, New York, Schocken Books, 1962,
chapitre XII, p. 121-125. (Première édition : Charles Scribner's Sons, 1909). –
Présenté par Loïc Blondiaux.
DU PUBLIC FANTÔME À L'ESPACE PUBLIC : OPINION ET
RATIONALITÉ : Joëlle Zask – Pourquoi un public en démocratie ?
Dewey versus Lippmann. Présentation des textes deWalter Lippman, « Le
public fantôme » (1925) et de John Dewey, « Le public et ses problèmes »
(1927). – Walter Lippmann (traduit par Sandrine Lefranc) – Le
public fantôme : extrait de The Phantom Public, Mcmillan & Co, 1925,
p. 13-39. – John Dewey – Le public et ses problèmes. Extrait de The
public and its Problems (1927), repris dans John Dewey. The Later
Works, vol. 2, édités par Jo Ann Boydston et associés, Carbondale, Sou-
thern Illinois University Press (1re éd., 1977), paperbound, 1983. – Pré-
senté par Joëlle Zask. – Benjamin I. Page, Robert Y. Shapiro (traduit
par Laurence Monnoyer-Smith) – Le public rationnel et la démocratie.
Extrait de Reconsidering the Democratic Public, sous la direction de
George E. Marcus et de Russel L. Hanson, Pennsylvania State University
Press, 1993, p. 35-64. – Présenté par Nathalie La Balme. – Nancy Fra-
ser (traduit par Muriel Valenta) – Repenser la sphère publique : une
contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement.
Extrait de Habermas and the Public Sphere, sous la direction de Craig
Calhoun, Cambridge, MIT Press, 1992, p. 109-142. Présenté par Loïc
Blondiaux.
LES SONDAGES ET LA TRANSFORMATION DE L'OPI-
NION PUBLIQUE : QUANTIFICATION,
REPRÉSENTATIVITÉ ET DÉLIBÉRATION : James Bryce – Le
gouvernement par l'opinion publique. Extrait de La République améri-
caine, 1901, tome III, p. 340-349. (Première édition : 1888). – Présenté
par Dominique Reynié. – George Gallup (traduit par Dominique
Reynié) – Sondages d'opinion et démocratie. Extrait de Public opinion
in a democracy, Stafford Little Lectures, Princeton University, 1939. –
Présenté par Loïc Blondiaux – Benjamin Ginsberg – Les sondages et
la transformation de l'opinion publique. Extrait de The Captive Public :
How Mass Opinion Promotes State Power, New York, Basic Books,
1986. – Présenté par Loïc Blondiaux – James S. Fishkin (traduit par
Dominique Reynié) – Vers une démocratie délibérative : L'expérimenta-
tion d'un idéal. Extrait de Citizen Competence and Democratic Institu-
tions, sous la direction de Stephen L. Elkin et de Karol Edward Soltan,
Pennsylvania State University Press, 1999, chapitre XII, p. 279-290.
Présenté par Dominique Reynié. – John Zaller (traduit par Loïc Blon-
diaux) – Repenser l'opinion : Extrait de The Nature and Origins of Mass
Opinion, New York, Cambridge University Press, 1992, p. 91-96. – Pré-
senté par Loïc Blondiaux
Varia : Éric Macé – Éléments d'une sociologie contemporaine de la culture
de masse. À partir d'une relecture de L'Esprit du temps d'Edgar Morin.
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LA FRANCE ET LES OUTRE-MERS L'enjeu multiculturel
Coordonné par Tamatoa Bambridge, Jean-Pierre Doumengue,
Bruno Ollivier, Jacky Simonin et Dominique Wolton
Les Outre-mers sont une chance pour la France : ils permettent de vivre en direct le défi de la bonne gestion du multiculturalisme,
et donc celui de la mondialisation et de la recherche d'autres liens de coopération politique.
INTRODUCTIONS GÉNÉRALES
Dominique Wolton – Les Outre-mers, une chance pour la France et l'Europe.
Jean-Pierre Doumenge – Diversité culturelle et construction des identités
collectives outre-mer. – Tamatoa Bambridge, Jean-Pierre Doumenge, Bruno
Ollivier et Jacky Simonin – Les institutions en vigueur outre-mer. Les rapports
à la république française et à l'Union européenne. Les médias outre-mer. Bibliographies
sur l’Outre-mer.
LES BASES POUR COMPRENDRE
Bruno Ollivier – Figures de l'identité dans l'espace public martiniquais. – Pedro
Ureña Rib – Les jeunes de la Guyane et la pluri-ethnicité. – Jacky Simonin – Pour
une anthropologie politique à La Réunion. – Yvan Combeau – De Bourbon à La
Réunion, l'histoire d'une île (du XVIIe au XXe siècle). – Bernard Idelson – L'espace
médiatique réunionnais, hier et aujourd'hui. – Jacky Simonin et Eliane Wolff
– L'école à La Réunion. – Eliane Wolff – Les cultures juvéniles réunionnaises.
– Jean-Claude Carpanin Marimoutou – Le lieu et le lien: à propos de la lit-
térature réunionnaise. Jean-Pierre Doumenge – Pluralité ethno-culturelle dans
les territoires d'outre-mer français. – Annie Baert – Du Continent austral au
paradis terrestre : une vision espagnole des peuples océaniens des XVIe et XVIIe siècles.
– Ismet Kurtovitch et JeanMarc Regnault – Nouvelle-Calédonie, 150 ans de
cohabitation fragile. – Père Georges Delbos – Perception comparée de l'action
missionnaire en Mélanésie, Micronésie et Polynésie. – Hapakuke Pierre Lelei-
vai – Communication, politique et trajectoires identitaires à Wallis et Futuna. –
Frédéric Angleviel – De Kanaka à Kanak : l'appropriation d'un terme générique au
profit de la revendication identitaire. – Chantal Spitz – Les cris d'une tahitienne.
ÉTUDES DE TERRAIN
Bruno Ollivier – Les départements français d'Amérique : unité et diversité. –
Jean Bernabé et Raphaël Confiant – Le CAPES de Créole : stratégies et en-
jeux. – Gabrielle Burac – Manuels scolaires et culture régionale en Martinique.
– Jean-Paul Revauger – Protection sociale et débat identitaire aux Antilles. –
Bruno Ollivier – Intérêts des médias dans la Caraïbe. – Patrice Louis – Radios
périphériques et régions ultra-périphériques.– Marijosé Alie-Monthieux – RFO :
le pari caribéen. – Jean-Claude Ho Tin Noe – Radio Guyane, entre modernité et
tradition. – Sudel Fuma – Peuplements et cultures dans le Sud-Ouest de l'océan
Indien. – Wilfrid Bertile – La Réunion et la coopération régionale. – Michel
Watin – Changement social et communications à La Réunion. – Jacky Simo-
nin Parler réunionnais ? – Bernard Rigo – Des faux malentendus au vrai dif-
férend. – Tamatoa Bambridge et Philippe Neuffer – Pluralisme culturel et
juridique en Polynésie française : la question foncière. – Bernard Poirine – L'éco-
nomie de « l'après-CEP » : forces et faiblesses. – Bernard Gille – La Polynésie
française : un modèle de prospérité au sein du triangle polynésien. – Dominique
Soupé – Le fait religieux à Tahiti, obstacle ou vecteur de progrès ? – Yannick Fer,
Gwendoline Malogne-Fer – Christianisme, identités culturelles et commu-
nautés en Polynésie Française. – Alexandrine Brami Celentano – Frontières eth-
niques et redéfinition du cadre politique à Tahiti. – Frédéric Angleviel, Claire
Moyse-Faurie – Futuna ou « l'enfant perdu » ... Un timide biculturalisme. – Eric
Wittersheim – Conflits ethniques et tensions postcoloniales en Mélanésie.
Mirose Paia et Jacques Vernaudon – Le tahitien: plus de prestige, moins de
locuteurs. – Sylvie André – La quête identitaire dans les littératures polynésienne
et néo-calédonienne.
PERSPECTIVES
Fred Constant – Gouverner outre-mer : communication et politique –
Thierry Michalon – Sur les « spécificités » de l'Outre-mer : enquête et propo-
sitions – Jean-Louis Guébourg – Les petites îles dans les systèmes commer-
ciaux et géopolitiques de l'océan Indien – Françoise Vergès – L'océan Indien,
un territoire de recherche multiculturelle – Lucette Labache – L'ethnicité
chez les Réunionnais en migration – Jean-Yves Rochoux – Les technologies
de l'information et de la communication dans l'océan Indien – Dominique
Wolton – Polynésie française : Une communication politique en devenir –
Sémir Al Wardi – Les concessions de l'État à une culture politique océanienne
– Jean-Marc Regnault – La vie politique en Polynésie Française : penser les
antipodes – Jean-Yves Faberon – Nouvelle-Calédonie : du gouvernement
constitué à la représentation proportionnelle – Hamid Mokaddem – Nou-
velle-Calédonie, un pays métissé ? – Claude Lercari et Léonard Sam – Pour
une didactique des langues Kanak – JeanPierre Doumenge – Le particula-
risme de la Nouvelle-Calédonie – Giuseppe Ciavarini Azzi – L'Union euro-
péenne et l'Outre-mer – Michel Rocard
– Interview sur les DOM-TOM.
Hommages
- Pierre Bourdier (1930-2002). Fragments d'un portrait par Yves Winkin.
- Georges Péninou (1926-2001). L'un des créateurs de la sémiologie pu-
blicitaire par Jacques Durand.
- Claude Santelli (1923-2001). Tombeau de Monsieur Claude Santelli par
Raoul Sangla.
- Claude Santelli (1923-2001). Entre littérature et images par Isabelle
Veyrat-Masson.
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Coordonné par Isabelle Soubès-Verger
Si l'espace n'est plus terra incognita, la réalité des activités spatiales demeure étrangère à beaucoup. La conquête et la mise en
valeur de l'espace ont largement été nourries d'imaginaire, la science-fiction prenant le relais des mythes. Les visions littéraires
de l'exploration spatiale et leurs traductions cinématographiques ont-elles construit des images avec lesquelles la réalité a du
mal à rivaliser ? Passé les premiers temps, la conquête de l'espace a du mal à conserver l'intérêt du public. Or, l'espace est devenu
un élément de la souveraineté nationale et, partout dans le monde, les choix nationaux en matière de politique étrangère et
de défense déterminent les politiques spatiales. Depuis toujours, les ingénieurs recherchent le soutien du public et les crédits
des décideurs politiques pour mener à bien leurs projets. Ce numéro montre les multiples facettes des politiques spatiales et
les logiques qui président à leur élaboration. Il veut aussi améliorer la connaissance d'un champ de recherche encore peu ex-
ploré, mais fondamental.
Isabelle Sourbès-Verger – Introduction. La tête dans les étoiles, les
pieds sur Terre. Des représentations à la réalité.
L'ESPACE IMAGINÉ
André Akoun – Du cosmos à l'espace.
Emmanuel Lempert – Espace et géostratégie.
Fernand Verger – Géographie de voyages cosmiques imaginaires et
imaginés.
Yannick Dehee – Kubrick, l'espace de l'Odyssée.




John Logsdon – Le leadership américain et l'espace : la recherche de
la puissance et de la gloire.
Alexander Tarasov – L'espace et l'identité nationale Russe.
Kazuto Suzuki – L'espace et l'opinion publique au Japon.
Florence Gaillard – La construction symbolique de l'espace européen.
Stéphanie Balme, Isabelle Sourbès-Verger – Politique spatiale et
construction de l'état en Chine.
Dina El Khawaga – Nilesat 101 et 102 : petite histoire d'un rêve de
grandeur.
LE RETOUR SUR TERRE
Ariane Giannoni-Pasco – Le satellite, deus ex machina des pro-
grammes scolaires.
Jacqueline Chervin – Quand la télévision contemple les vols habités.
Isabelle Sourbès-Verger – Mythes et réalités de l'espace militaire.
André Lebeau – Le développement de la météorologie spatiale en Eu-
rope.
Anne-Marie Malavialle – Les satellites de communications : des pro-
messes techniques aux réalités politiques et industrielles.
Xavier Pasco – La « crise » de la politique spatiale aux Etats-Unis.
Hommage
Maurice Gross (1934-2001). À la mémoire de Maurice Gross, par Amr
Helmy Ibrahim.
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Couché
La collusion entre le pouvoir politique, financier et les médias est
de plus en plus forte. Les départs forcés de PPDA ou d’Alain
Génestar ne sont que la partie visible de l’iceberg. Quel pouvoir
reste-t-il encore aux chiens de garde de la démocratie ?
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Hermès 35 2003
LES JOURNALISTES ONT-ILS ENCORE DU POUVOIR ?
Coordonné par Jean-Marie Charon et Arnaud Mercier
Les médias ont une influence grandissante sur la société. À l'intérieur de ceux-ci, les journalistes alimentent le public en in-
formations. De ces deux évidences, on en conclut hâtivement que les journalistes ont beaucoup de pouvoir. C'est à l'examen
critique d'une telle assertion que cet ouvrage se destine. Confrontée en permanence à des logiques différentes qui sont à
l’œuvre dans l’activité des médias contemporains, la profession de journaliste a connu, en France comme à l'étranger, une sé-
rieuse révision de son identité professionnelle et de ses assises sociales. De l'analyse présentée ici, il ressort clairement que les
journalistes sont en partie dépossédés du pouvoir de libre «fabrication» de l'information. En conséquence, si les journalistes
conservent une réelle responsabilité sociale dans la façon d'informer les citoyens, il est plus délicat d'affirmer sans preuve
qu'ils disposent d'un énorme pouvoir. Cette idée relève sans doute plus du mythe professionnel que de la réalité sociologique.
Néanmoins, le comble serait qu’au moment où les valeurs de la démocratie irriguent le monde avec un débit sans précédent,
un des métiers qui en est le symbole, sans en être le seul, se voit progressivement délégitimé.
Dominique Wolton – Avant-propos. Journalistes, une si fragile victoire…
Jean-Marie Charon et Arnaud Mercier – Introduction. Pour en
finir avec « le pouvoir des journalistes ».
NOUVELLE CARTOGRAPHIE DE LA PROFESSION
Christine Leteinturier – L'hétérogénéité des journalistes.
Rémy Rieffel – La profession de journaliste entre 1950 et 2000.
UN JOURNALISME SOUS CONTRAINTES
ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Fabien Blanchot et Jean-Gustave Padioleau – Une économie poli-
tique du travail journalistique.
Dominique Augey – Les journalistes : petits maillons au bout de la
chaîne industrielle.
Dominique Marchetti – Les ajustements du marché scolaire au mar-
ché du travail journalistique.
Nicolas Pélissier et Denis Ruellan – Les journalistes contre leur for-
mation ?
Nicolas Pélissier – Un cyberjournalisme qui se cherche.
Éric Lagneau – Agencier à l'AFP : l'éthique du métier menacée.
UN RAPPORT AU MONDE ET À LA POLITIQUE
POUR LE MOINS PROBLÉMATIQUE
Michel Mathien – Les journalistes et le pacte républicain. Les fonde-
ments historiques de la professionnalisation.
Albert Du Roy – Les liaisons dangereuses du journalisme et de la politique.
Jean-Marie Charon – Le journalisme d'investigation et la recherche
d'une nouvelle légitimité.
Olivier Baisnée – Un impossible journalisme européen.
UNE CRISE DU JOURNALISME OCCIDENTAL
ET DES PROFESSIONS INTELLECTUELLES
Meryl Aldridge – Journalistes au Royaume-Uni : « l'exceptionalisme »
britannique.
François Demers – Journalistes au Canada et au Québec : reconfiguration générale.
Benoît Grevisse – Journalistes belges : le cumul des fragilités.
Jean Michel – Les documentalistes : l'urgence d'une reconnaissance sociale.
Marie-Françoise Fave-Bonnet – Les universitaires : une identité pro-
fessionnelle incertaine.
Lucien Karpik – Les avocats : entre le renouveau et le déclin.
QUELLES RÉPONSES…
Olivier Da Lage – Les combats syndicaux.
Benoît Grevisse – Légitimité, éthique et déontologie.
Thierry Watine – Le modèle du « journalisme public ».
DOSSIER BRÉSIL 1989-2002 : L'ALTERNANCE
Coordonné par Juremir Machado Da Silva, avec la collaboration d' Anne-
Marie Laulan, Marie-Françoise Lévy, Guy Lochard et Bruno Ollivier
Anne-Marie Laulan – Présentation. L'équilibre politique d'antago-
nismes culturels est-il possible ?
Juremir Machado Da Silva – Introduction. Le déterminisme électoral cassé.
Clóvis de Barros Filho et Bernardo Issler – Entre adhésion et au-
tonomie : la fin de l'ère Cardoso dans les médias.
Léa Freitas Perez – Le métissage au Brésil vu à travers les fêtes.
Sérgio Capparelli et Suzy Dos Santos – Les formes électroniques de la censure.
Juremir Machado Da Silva – La politique dans la télévision de fiction.
Renato Janine Ribeito – Après les élections brésiliennes.
Hommage
Stephen Jay Gould (1941-2002), par Stéphane Tirard.
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIE
Coordonné par Éric Dacheux et Jean-Louis Laville
Ce numéro contribue à interroger les interactions entre politique et économique du point de vue particulier qu’offre l’éco-
nomie solidaire. Celle-ci étreint l'ensemble des expériences visant à démocratiser l'économie à partir d'engagements citoyens.
On saisit ainsi l'originalité de cette perspective, à savoir la volonté d'articuler de façon permanente dimensions politique et
économique. D'une part, le discours critique s'inscrivant dans la mouvance que les médias qualifient d' « alter-mondialisation »
se double d'un discours visant à favoriser l'initiative économique du plus grand nombre. D'autre part, les activités économiques
se créent à travers des processus collectifs qui facilitent un accès plus égalitaire à l'espace public. L'économie solidaire invite
le chercheur à penser ensemble l'activité économique et l'activité politique afin d'approfondir le concept d'espace public, et
à déplacer son regard pour ouvrir une perspective nouvelle sur la démocratie.
Éric Dacheux et Jean-Louis Laville – Introduction. Penser les in-
teractions entre le politique et l'économique.
UNE MISE EN PERSPECTIVE INTERNATIONALE ET
HISTORIQUE
Jean-Louis Laville – Économie solidaire : Les enjeux européens.
Louis Favreau – Les enjeux américains.
Philippe Chanial – Les trésors perdus du socialisme associationniste
français.
FIGURES DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Isabelle Guérin – Espaces de médiation et autonomie féminine.
Laurent Gardin – Entreprise sociale et droit social.
David Vallat – Finances solidaires : quelle dimension politique ?
Pénélope Codello-Guijarro – Vers la construction d'un espace pu-
blic de proximité.
Jérôme Blanc, Cyrille Ferraton et Gilles Malandrin – Les sys-
tèmes d'échange local.
Daniel Cérézuelle – Autoproduction et développement social.
Elisabetta Bucolo – Le commerce équitable.
Daniel Goujon et Jacques Poisat – L'hôpital comme espace public.
L'ESPACE PUBLIC REVISITÉ AVEC L’ÉCONOMIE SOLI-
DAIRE
Bernard Floris – Espace public et sphère économique.
Laurent Fraisse – Économie solidaire et démocratisation de l'écono-
mie.
Laurence Roulleau-Berger – La production d'espaces intermé-
diaires.
Julien Weisbein – La contribution de la sociologie politique.
Bernard Eme – Agir solidaire et publicité des conflits.
Guy Roustang – Mondialisation et économie solidaire.
POUR POURSUIVRE LE DÉBAT
Jean-Louis Laville – Démocratie et économie : éléments pour une
approche sociologique.
Éric Dacheux – Un nouveau regard sur l'espace public et la crise dé-
mocratique.
Hommage
John Rawls ( 1921-2002 ), In memoriam, par Alain Boyer
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Hermès 37 2003
L'AUDIENCE Presse, radio, télévision, Internet
Coordonné par Régine Chaniac
L’existence des médias de masse est tributaire de l’importance et de la nature de leur public. Tout ou partie de leurs recettes
provient de la publicité et donc de l’aptitude de chacun à rejoindre de larges auditoires, à être performant sur un segment de
marché. Les médias appartenant au service public assoient aussi leur légitimité sur l’étendue de leur auditoire. L’adoption d’une
mesure d’audience découle à la fois de la nature du média, de l’état de la concurrence, des techniques disponibles et suppose
un consensus entre les différentes parties prenantes (supports, annonceurs). Du même coup, l’audience s’impose comme un
puissant système de consultation du public, comme l’état le plus objectif de sa satisfaction, et prend le pas sur tous les autres
outils de connaissance de l’auditoire et de jugement de l’offre pour justifier et évaluer les décisions de programmes. Des
médias traditionnels (presse, radio, télévision), en évolution constante, aux nouveaux médias encore à la recherche d’un équi-
libre (Internet), ce numéro montre que la mesure d’audience est toujours une réponse, dans une certaine configuration po-
litique et économique, à la question de la relation entre une offre et son public.
LES QUINZE ANS D’HERMÈS, 1988-2003
Dominique Wolton – Éditorial. 555 auteurs, 37 numéros, Hermès
a 15 ans.
OUVERTURE
Dominique Wolton – Avant-propos. Audience et publics: économie,
culture, politique.
Régine Chaniac – Introduction. L'audience, un puissant artefact.
À CHAQUE MÉDIA SA MESURE D’AUDIENCE
Emmanuelle Fraisse – Que mesure-t-on quand on mesure l'audience ?
Jean-Marie Charon – Presse écrite : du tirage au lectorat.
Marie-Dominique Chevreux – La radio pionnière.
Régine Chaniac – Télévision : l'adoption laborieuse d'une référence unique.
Olivier Appé et Jean Mauduit – Câble et satellite : il était une fois
MédiaCabSat.
TÉLÉVISION : PROGRAMMER EN RÉGIME
CONCURRENTIEL
Étienne Mougeotte - (Entretien) – La loi d'airain du médiamat.
Jean-Pierre Cottet - (Entretien) – Il n'y a pas de service public sans
public.
Éric Macé – Le conformisme provisoire de la programmation.
Patrick Champagne – L'audimétrie : une censure politique ca-
chée.
Yves Jeanneret et Valérie Patrin-Leclère – Loft Story 1 ou la cri-
tique prise au piège de l'audience.
L'AUDIENCE COMME OUTIL DE
CONNAISSANCE DU PUBLIC
Michel Souchon – Pour une utilisation complexe de l'audimétrie.
Sophie Benoît – Une direction des études dans une chaîne de télévi-
sion publique.
Dominique Boullier – Du téléspectateur consommateur au téléspec-
tateur citoyen.
Marc Tessier - (Entretien) – Le téléspectateur, au coeur de la télévision publique.
NOUVEAUX MÉDIAS ET INTERNET :
DE LA NOTION DE PUBLIC À CELLE D’USAGER
Jean-Pierre Jézéquel – Nouvelle économie : entre unité et diversité.
Josiane Jouët – La pêche aux internautes.
Hubert Bouchet – Dans la toile : araignée ou abeille.
Alain Le Diberder – La mesure d'audience des nouveaux médias :
une bonne réponse mais quelle est la question ?
Varia
Éric Sautedé – Les artifices modernes de l'agit'prop. Internet et crise
du « SRAS » en Chine.
Anne-Marie Laulan – Information et sociétés.
Hommages
- Heinz von Foerster (1911-2002). Le père de la seconde cybernétique, par
Serge Proulx.
- Robert K. Merton (1910-2003). Le sociologue de l'ironie, par Simo-
netta Tabboni.
- Jean Drucker (1941-2003). Une vie au service de l'audiovisuel, par
Jacques Rigaud.
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Allo maman
Quand commence la communication ?
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Hermès 38 2004
LES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Savoirs et pouvoirs
Coordonné par Yves Jeanneret et Bruno Ollivier
En 1974, l’université française créait une discipline : les « Sciences de l’information et de la communication ». Trente ans après,
ce numéro explique, en restant ouvert sur l’international, comment se construit l’invention française de la discipline qui fait
vivre sous le même toit les formations au journalisme et à la communication, les spécialistes des bibliothèques et de la docu-
mentation. Ainsi, les logiques qui motivent la structuration des problématiques de ce nouveau domaine de connaissances re-
lèvent de plusieurs nécessités : celle de légitimer le regard qu’il pose sur des objets qu’il n’est ni le seul, ni le premier à prendre
en charge, celle d’emprunter aux autres outils et méthodes tout en montrant son originalité, et celle de produire des connais-
sances tout en formant ses étudiants à des métiers. Enfin, ce numéro révèle ici l’importance et la variété des enjeux liés à l’ex-
plosion de l’information et de la communication dans nos sociétés ouvertes.
Dominique Wolton – Avant-propos. Le moment de la communication.
Yves Jeanneret et Bruno Ollivier – Introduction. Une discipline et
l'université française.
L'INTERVENTION D’UN CHAMP
Yves Jeanneret et Bruno Ollivier – Introduction. L'intervention pro-
blématique d'un champ.
Jean Davallon – Objet concret, objet scientifique, objet de recherche.
Brigitte Guyot – Sciences de l'information et activité professionnelle.
Bernard Miège – L'économie politique de la communication.
Guy Lochard – La télévision, un opérateur de légitimation pour les Sic.
Jean-François Tétu – La radio, un média délaissé.
Arnaud Mercier – Pour la communication politique.
Edgar Morin – La communication, hier et aujourd'hui. Entretien avec
Dominique Wolton.
LES SIC EN PERSPECTIVE
Yves Jeanneret et Bruno Ollivier – Introduction. Les Sic en perspective.
Guillaume Soulez – Rhétorique, public et « manipulation ».
Jean-Jacques Boutaud – Sémiotique et communication. Un malen-
tendu qui a bien tourné.
Yves Winkin – De quelques origines américaines des sciences de la com-
munication.
Éric Maigret – Sociologie et communication. Vieilles lunes disciplinaires
et idées neuves.
Anne-Marie Laulan – De l'utilité des querelles frontalières.
Jean-Baptiste Perret – Y a-t-il des objets plus communicationnels que
d'autres ?
FAIRE DES SIC : PRAXIS, MÉTHODES, PRATIQUES
Yves Jeanneret et Bruno Ollivier – Introduction. Faire des Sic : praxis,
méthodes, pratiques.
Yves Jeanneret et Valérie Patrin-Leclère – La métaphore du contrat.
Joëlle Le Marec – Usages : pratiques de recherche et théorie des pratiques.
Axel Gryspeerdt – Relations publiques et recherche en communication.
Alyette Defrance – Penser, classer, communiquer. Publicité et catégories
sociales.
Jesús Martín-Barbero – Sciences de la communication : champ univer-
sitaire, projet intellectuel, éthique.
CHAMP SCIENTIFIQUE ET ENJEUX SOCIAUX
Yves Jeanneret et Bruno Ollivier – Introduction. Champ scientifique
et enjeux sociaux.
Dominique Wolton – Information et communication : dix chantiers
scientifiques, culturels et politiques.
Jacques Perriault – Le numérique : une question politique.
Yves Winkin – Encadré « Bologne je cogne ? ».
Bruno Ollivier et Françoise Thibault – Technologies, éducation et for-
mation.
Geneviève Jacquinot-Delaunay – Encadré : Sic et Sed sont dans un
bateau.
Bernadette Dufrêne et Michèle Gellereau – La médiation culturelle.
Enjeux professionnels et politiques.
Laurent Mermet – Prospective : un objet d'étude pour les Sic.
Hommage
Jean Devèze (1934-2003). Un transfuge novateur,par Anne-Marie Laulan.
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Céphalophore
Tout est désormais conservé en nu-
mérique, mais pour combien de
temps ?
Quels sont les risques de perte de
ces données ?
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Hermès 39 2004
CRITIQUE DE LA RAISON NUMÉRIQUE
Coordonné par Virginie Paul et Jacques Perriault
Existe-t-il encore beaucoup de pratiques intellectuelles qui ne soient pas affectées par la numérisation ? Les recherches et l'ex-
périence aidant, le temps de la réflexion arrive. Ce numéro interroge la manière dont le numérique impose « un système de prin-
cipes qui règle a priori la pensée», une raison qui lui est propre. Cette « raison numérique » organise de nouveaux rapports de
travail et marque de son empreinte discours et pratiques. Les multiples approches scientifiques présentées ici (psychologie
sociale, psychologie cognitive, sciences de l'information, sciences de la communication, sémiotique et sociologie), convergent
vers des constats communs. La raison numérique tisse un nouveau lien en imprégnant l'altérité, le collectif et la réciprocité
dans les pratiques mises en œuvre. En outre, la raison numérique formate : elle impose des compétences spécifiques à l'utilisateur.
Enfin, elle émaille son discours de termes qui renvoient à des logiciels, à des procédures, à des fichiers qui font désormais partie
du quotidien professionnel. Si nous ne disposons pas aujourd'hui de théories suffisantes pour concevoir une écriture digitale,
de nouvelles formes éditoriales et de nouveaux cheminements préfigurent peut-être ce que celle-ci sera demain.
Virginie Paul et Jacques Perriault – Introduction. Pratiques d'infor-
mation et de communication : l'empreinte du numérique.
PRATIQUES NUMÉRIQUES ET LIEN SOCIAL
Mikaël Gléonnec – Travailler ensemble à distance : une question de
confiance.
Thierry Meyer et Carole Rodon – Trouver sur Internet une réponse à une
question.
Claude Henry – Tic et pratiques collectives. Nouveaux liens, nouveaux outils.
Paul Light et Vivienne Light – Les Tic dans une université. Offre ho-
mogène, résultats contrastés.
PRATIQUES D’INFORMATION SOUS INFLUENCE
Claude Chabrol avec la participation d'Aurélie Neau – Archives
audiovisuelles : stratégies de recherche.
Mõnica Macedo-Rouet et Jean-François Rouet avec la partici-
pation d'Isaac Epstein et de Pierre Fayard – Vulgarisation scien-
tifique : les revues en ligne.
Charles Crook avec la participation de David Barrowcliff – La for-
mation en ligne mieux que l'enseignement classique...Un pari hasardeux.
Alain Milon – Hyperdocuments et hypercartes, vers une modélisa-
tion d'écriture.
L'UTILISATEUR FORMATÉ
Brigitte Juanals – Encyclopédies en ligne : un modèle du lecteur
électronique.
Annette Béguin-Verbrugge – La communication graphique : les
signes-vecteurs.
Daniel Martins avec la participation d'Alexandra Ciaccia –
L'information dans un cédérom et dans une brochure. La signalisa-
tion périphérique.
Dominique Cotte – Écrits de réseaux, écrits en strates. Sens, tech-
nique, logique.
Ãsa Mäkitalo et Roger Säljö – Mécanismes socio-cognitifs et com-
munication. Les catégories techniques dans le discours.
RÉSISTER. DOMESTIQUER
Jérôme Dinet et Jean-Michel Passerault – La recherche documen-
taire informatisée à l'école.
Madjid Ihadjadene et Daniel Martins – Experts dans le domaine,
experts en Internet. Les effets sur la recherche d'information.
Luc Jaëcklé – La temporalité des médias dans l'apprentissage.
Valentine Roux avec la participation de Philippe Blasco – Fa-
ciliter la consultation de textes scientifiques. Nouvelles pratiques édi-
toriales.
Pascale Marro – Résoudre un problème de fabrication assistée par
ordinateur. une analyse socio-cognitive.
Stéphane Chaudiron et Madjid Ihadjadene – Évaluer les sys-
tèmes de recherche d'information. Nouveaux modèles de l'utilisateur.
Sylvie Catellin – L'abduction : une pratique de la découverte scienti-
fique et littéraire.
PLURIDISCIPLINARITÉ : JE T'AIME, MOI NON PLUS
Jean Devèze – Abraham Moles, un exceptionnel passeur transdisciplinaire.
Alex Mucchielli – Pratiques de communication dans le manage-
ment. Domaine de la psychologie ou domaine des Sic ?
Hommages
- Jean Rouch (1917-2004), La ciné-transe, une pensée fertile, par
Marc Henri Piault.
- Maxime Rodinson (1915-2004), Un savant héritier des Lumières
Gérard D. Khoury.
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Mac Do
World wide big mac.
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Coordonné par Tamatoa Bambridge, Hervé Barraquand, Anne-Marie Laulan, Guy Lochard et Didier Oillo
Les forces et faiblesses de la Francophonie, à l'épreuve de la mondialisation, sont au cœur de ce numéro d'Hermès.
Sommaire
CONTRADICTIONS FRANCOPHONES ET DIVERSITÉ CULTURELLE
Didier OILLO – Introduction.
FRACTURES FRANCOPHONES – Christian Valantin – D'un Sommet franco-
phone à l'autre… – Xavier North – Le pari francophone - Entretien avec Domi-
niqueWolton. – Michel Vandepoorter – Le quai d'Orsay et la Francophonie -
Entretien avec DominiqueWolton. – Anna Krasteva – Francophonie et démocratisa-
tion post-communiste. – Serge Théophile Balima – Une ou des « sociétés de l'infor-
mation » ? – Bonaventure Mvé Ondo – Quelle science pour quel développement en
Afrique ? – Christine Chivallon – Le poids de la différence.
SOLUTIONS ET EXPÉRIMENTATIONS – Ahmed Moatassine (Encadré) –
Les difficultés du dialogue Francophonie-Monde arabe. – Charles Durand – Les me-
naces de l'« espéranglais ». – Meryem Marzouki et Cécile Méadel – Francophonie
et gouvernance d'Internet. – Guoxiang Luo (Encadré) – Le Taiji.
STRATÉGIES DE SORTIE DE CRISE – Boutros Boutros-Ghali – D'une mon-
dialisation à l'autre - Entretien avec DominiqueWolton. – Adama Samassékou – Le
Sommet mondial sur la société de l'information - Entretien avec Didier Oillo.– Mokhtar
Ben Henda – La Francophonie participative. François Taglioni – La Francophonie
océanienne. – Juremir Machado Da Silva (Encadré) – La nouvelle trahison des in-
tellectuels. Le terrorisme de l'anglais comme langue de la science.– Jean-François Sabouret (En-
cadré) – Le Réseau de recherche scientifique en Asie. – Philippe Mogentale (Encadré) –
Traduction, trahison. – Alain Vuillemin (Encadré) – Littérature française, facteur de dissidence.
DYNAMIQUES, PROMESSES ET INCERTITUDES
Tamatoa Bambridge – Introduction.
REGARDS INSTITUTIONNELS – Roger Dehaybe – L'AIF : l'action des États et
gouvernements dans la Francophonie - Entretien avec DominiqueWolton.– Jacques Le-
gendre – La Francophonie des parlementaires - Entretien avec DominiqueWolton.
DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET DYNAMIQUES SOCIALES – Michèle Gen-
dreau-Massaloux – Les langues, ni anges, ni démons. – Abel Kouvouama – Imagi-
naire et société dans la littérature africaine francophone. – Louis-Jean Calvet – La
diversité linguistique : enjeux pour la Francophonie. – Véronique Fillol et Jacques
Vernaudon – Une école plurilingue en Océanie francophone ?– Anne-Marie Chartier
– Politiques de langue, scolarisation et Francophonie.
INCERTITUDES – Jean Pipite – La Francophonie auVanuatu.– Jean-MarieThéodat
– Haïti, le français en héritage. – Christian Ghasarian – Langue et statut à la Réunion. –
Aline Lechaume et ÉricWaddell– Le Québec et la Caraïbe face à la Zone de libre-échange
des Amériques.– Nobutaka Miura– Trois politiques d'intégration dans l'espace francophone.
– Marco Diani – Littérature féminine et Francophonie.
PROMESSES FRANCOPHONES– Délégation aux droits de l'homme et à la démo-
cratie (encadré) – La Déclaration de Bamako (novembre 2000). – Claude Albagli –
Francophonie et développement durable. – Henry Laurens – Le monde arabo-musulman et
la Francophonie - Entretien avec DominiqueWolton.– Benoît Antheaume– La Francophonie
en Afrique du Sud. – Jean-Baptiste Meyer – Savoirs, diasporas et identités projectives.
CONCLUSIONS – Abdou Diouf – Comment la Francophonie construit son avenir.
– Dominique Wolton – Un atout pour l'autre mondialisation.
Dominique Wolton – Introduction. Aux carrefours de l'Histoire. – Hervé Barra-
quand – Présentation de l'Organisation internationale de la Francophonie.
DISPOSITIFS, ENJEUX, CONTEXTES
Anne-Marie Laulan – Introduction.
DISPOSITIFS – Serge Regourd – La culture comme enjeu politique. – Joëlle Farchy
et Heritiana Ranaivoson– La diversité culturelle, soubassements économiques et volonté
politique. – Patrice Meyer-Bisch – Diversités et Droits de l'Homme. – Anne-Marie
Laulan – La diversité culturelle à l'Unesco. – Stélio Farandjis – Repères dans l'histoire
de la Francophonie.
ENJEUX ET CONTEXTES– Jean-Paul Lafrance– Les Québécois, un peuple de pas-
seurs. – Marek Ziolkowski – La Francophonie en Pologne. – Anh Nga Pham Thi –
Vivre son identité au Vietnam. – Angela Soltan – La Francophonie en République de
Moldavie. – Olivier Pulvar – Créolité : affirmation identitaire et dialogue interculturel.
– Gilbert Grandguillaume– La Francophonie en Algérie.– Luis Bocaz – Intellectuels
et Francophonie au Chili. – Eugène Régis Mangalaza – Sensibilités malgaches.
LES TERRES CARREFOURS – Vidya Vencatesan (Encadré) – L'Inde. – Gaston
Kelman (Encadré) – Le Cameroun. – Prince Norodom Sihamoni (Encadré) – Le
Cambodge. – Nicole Koulayan (Encadré) – L'Arménie. – Camélia Beciu (Encadré)
– La Roumanie.
DOMAINES, SUPPORTS ET RÉSEAUX
Guy Lochard – Introduction.
MÉDIAS – Bertrand Éveno – L’AFP : France, Francophonie, mondialisation - En-
tretien avec DominiqueWolton.– Serge Adda– TV5 : diversité culturelle, Francophonie
et mondialisation - Entretien avec Guy Lochard. – Luis Rivas – EuroNews, l'informa-
tion dans les langues de l'Europe. – Sylvain Lafrance – Se distinguer par la force de nos
voix. – Hervé Bourges– Journalisme et mondialisation.– Thierry Lancien– L'action
audiovisuelle extérieure de la France.– Bernard Idelson– Le créole dans les médias réu-
nionnais. – Serge Théophile Balima – Afrique et télévisions francophones.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION –
Michel Arnaud – Les TIC, alternatives à la mondialisation. – Alain Kiyindou –
L'arbre à palabre domine la forêt électronique.– Yves Chevalier– L'impossible promesse
d'une communauté électronique.
ÉCONOMIE ET LANGUES – Hervé Cronel – Que fait la Francophonie de l'éco-
nomie ? – Michel Franck – Les entreprises françaises mondiales et l'usage du français. –
Forum francophone des Affaires (Encadré) – Les entreprises françaises ont-elles une
politique linguistique ? – Fayçal Najab – Multilinguisme et professions au Maroc.
COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES :TÉMOIGNAGES ET
BILANS – Catherine Loneux (Encadré)– Une communauté scientifique francophone
en sciences de l'information et de la communication. –Monique Hirschhorn (Enca-
dré) – Un réseau scientifique francophone en sciences sociales. – Jean-Charles Sida
(Encadré) – Les Centres d'études sur le développement international et les mouvements
économiques et sociaux. – Claude Lobry (Encadré) – Les mathématiques, la Franco-
phonie et l'Afrique. – Michèle Delaygue (Encadré) – La bibliothèque d'Alexandrie.
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET COMMUNICATION
Coordonné par Birgitta Orfali
L'étude du conflit entre l'individu et la société constitue le champ de la psychologie sociale. Pour cela, la psychologie sociale
s'est toujours attachée à l'étude des tensions dans les phénomènes de communication, et à l'analyse des processus d'insertion
des individus dans leurs divers groupes d'appartenance et de référence. Elle s'est par ailleurs intéressée aux phénomènes po-
litiques et cognitifs qui sont intrinsèquement liés aux processus de communication. Ainsi, ce numéro tente de saisir les enjeux
actuels de la psychologie sociale dans son mouvement de redéfinition disciplinaire ; il s’agit de comprendre la façon dont cette
discipline qui traite de l'épineuse question de l'individuel et du social s'insère dans l'étude de la communication. Il est im-
portant de questionner la sociologie de la communication et la psychologie sociale, et de considérer leur proximité et leur ri-
valité. La problématique générale du numéro peut se résumer ainsi : a-t-on aujourd'hui des dialogues ou des monologues
disciplinaires ?
Jaan Valsiner – Les risques d'une psychologie sociale appliquée.
LA PSYCHOLOGIE SOCIALE, PASSAGE OBLIGÉ
DANS LES ÉTUDES DE COMMUNICATION
Geneviève Paicheler – Les associations de lutte contre le Sida et la
communication publique : une influence minoritaire.
Srikant Sarangi – Interactions discursives dans les « conseils médi-
caux en génétique ».
Hélène Joffe – De la perception à la représentation du risque : le
rôle des médias.
Joanna Nowicki – Communication interculturelle et construction
identitaire européenne.
UN CHASSÉ-CROISÉ DISCIPLINAIRE
Jean-Louis Marie – L'ouverture croissante de la science politique à
la psychologie sociale.
Bernard Lahire – Sociologie, psychologie et sociologie psychologique.
Sylvain Delouvée – L'image de la psychologie sociale dans les fo-
rums de discussion sur l'Internet.
Jean Viaud – Contribution de la psychologie sociale à la compréhen-
sion de la mobilité sociale.
Hommages
Jacques Derrida (1930-2004). Derrida da Capo, par Jean-Luc
Nancy.
Serge Adda (1948-2004). Pour Serge Adda, par Catherine Tasca.
Birgitta Orfali – Introduction. Communication et psychologie sociale :
un système de « poupées russes ».
L'INTERDÉPENDANCE ENTRE PSYCHOLOGIE
SOCIALE ET COMMUNICATION
Serge Moscovici – Le regard psychosocial – Entretien avec Brigitta
Orfali.
Ivana Marková – Le dialogisme en psychologie sociale.
Michel-Louis Rouquette – La « communication sociale ». Entre
pléonasme et subversion.
L'INTERSUBJECTIVITÉ CONTRE LE DUALISME
INDIVIDU-SOCIÉTÉ
Éric Letonturier – Sociologie des réseaux sociaux et psychologie sociale :
Tarde, Simmel et Elias.
Sandra Jovchelovitch – La fonction symbolique et la construction
des représentations : la dynamique communicationnelle
ego/alter/objet.
Pina Lalli – Représentations sociales et communication.
REGARDS COGNITIFS, EXPÉRIMENTAUX
ET APPLIQUÉS
Didier Courbet et Marie-Pierre Fourquet-Courbet – Les proces-
sus psychologiques lors de la création publicitaire.
Fabio Lorenzi-Cioldi – La rencontre de la psychologie individuelle
et de la psychologie sociétale.
Stéphane Laurens – L'influence, entre science et fantasme.
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Coordonné par Pascal Durand et Marc Lits
Les commentaires dont le résultat du référendum français sur le Traité constitutionnel européen a fait l'objet dans les médias
et le discours politique ont remis à l'ordre du jour le mot de « Peuple » et ses dérivés « Populaire » et « Populiste ». Pas de mots
plus chargés que ceux-là, ni plus tiraillés entre des représentations contradictoires. L'objectif de ce numéro est de dresser la
carte de ces migrations théoriques, et de relier les représentations et usages du « Peuple » aux rapports de force qui s'établissent
entre différentes conceptions de la chose politique et sociale, ainsi qu'à différentes traditions nationales, culturelles et scien-
tifiques. Du « Peuple » de la démocratie athénienne aux « Populismes » diversement interprétés dont l'Europe est le nouveau
foyer d'émergence, de la philosophie politique aux théories et discours des médias, de la sociologie des pratiques culturelles
à l'histoire littéraire, c'est toute une généalogie critique qui se trouve analysée ici, études de cas à l'appui.
Pascal Durand et Marc Lits – Introduction. Peuple, populaire, popu-
lisme.
REGARDS « ÉRUDITS » SUR LE PEUPLE
Michel Grodent – De Dèmos à Populus.
Anne-Marie Chartier – L'émergence du peuple selon Auerbach.
André Akoun – Le peuple des philosophes.
Patrick Chaskiel – De Rousseau à Marx : les métamorphoses du peu-
ple.
Pascal Durand – Peuple absent, peuple introuvable : le fantôme du
XIXe siècle.
Gérard Derèze – De la culture populaire au patrimoine immatériel.
Dominique Kalifa – Les historiens français et « le populaire ».
Dominique Pasquier – La « culture populaire » à l'épreuve des débats
sociologiques.
Jan Baetens – La culture populaire n'existe pas, ou les ambiguïtés des
Cultural Studies.
Jésus Martin-Barbero – Débats et combats autour du populaire en
Amérique Latine.
Gilles Boëtsch – Le peuple, hier et aujourd'hui.
USAGES POPULAIRES
Jacques Migozzi – Littérature(s) populaire(s) : un objet protéiforme.
Jérome Meizoz – La « langue peuple » dans le roman français.
Olivier Isaac – « Succès oblige ». Exaltation et instrumentalisation du
populaire dans Le petit journal à l'occasion de l'affaire Troppmann
(1869).
Jérome Bourdon – La télévision et le peuple, ou le retour d'une énigme.
Philippe Marion – De la presse people au populaire médiatique.
Geneviève Poujol – Éducation populaire : une histoire française.
Emmanuelle Lallement – Le populaire à l'épreuve des situations mar-
chandes : « popu-chic » et « chic-popu » chez Tati.
Bernard Lahire – Distinctions culturelles et lutte de soi contre soi : « dé-
tester la part populaire de soi ».
AVATARS DU POPULISME
Roger Dupuy – La politique du peuple (1789-1871).
Annie Collovald – Le populisme : de la valorisation à la stigmatisa-
tion du populaire.
Nonna Mayer – Votes populaires, votes populistes.
Geoffrey Geuens – Populisme et stigmatisation d'une lutte ouvrière :
l'affaire « Clabecq ».
Pierre Musso – Le phénomène Berlusconi : ni populisme ni vidéocratie,
mais néo-politique.
Henri Deleersnijder – La dérive populiste en Europe centrale et orien-
tale.
DOSSIER :
LE BRÉSIL EN PROIE À SES CONTRADICTIONS
Clovis De Barros Filho et Bernardo Issler – Les contradictions d'un
parti au pouvoir.
Francisco Rudiger (Encadré) – Lula, une présidence protocolaire.
Juremir Machado Da Silva – La construction médiatique d'un prési-
dent communiquant.
André Lemos et Pedro A. D. Rezende – Le Brésil dans la société de
l'information : gouvernement Lula, copyleft et logiciels libres.
Hommages
- Hubert Curien (1924-2005). Statesman of Science, par Jacques Sa-
lomon.
- Olivier Dollfus (1931-2005). De la passion des Andes au déchiffre
ment du Monde par Jean-Paul Deler.
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Rite
Plus de service militaire, plus de com-
munion, plus de mariage, aujourd’hui,
le rite de passage à l’âge adulte pourrait
être le premier rendez-vous avec son
banquier. L’adulte est celui qui s’assume
financièrement.
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Coordonné par Gilles Boëtsch et Christoph Wulf
Tandis que le débat sur les rituels tourna longtemps autour de la violence, de la rigidité et de la stéréotypie, un intérêt gran-
dissant se manifeste aujourd’hui pour leur caractère producteur de liens entre les individus, les communautés et les cultures.
Les rituels sont désormais saisis dans leur dimension performative, comme indispensables à la pratique de la religion et de la
politique, mais aussi de l’économie et du droit, autant qu’à l’art, à la science, ou à l’éducation. Ils permettent d’ordonner et
d’interpréter le monde, de construire et de vivre les rapports humains. Lien entre histoire, présent et avenir, les rituels fondent
la continuité et la transformation des communautés ainsi que les expériences de transition et de transcendance. Même en des
temps où l’incohérence grandit, l’ancrage des rituels dans le monde vécu avec un contenu social, éthique et esthétique continue
de garantir une certaine sécurité. Les textes de ce volume proviennent de l’anthropologie historico-culturelle, de l’ethnologie,
de la sociologie, de la science politique, et des sciences de l’information et de l’éducation. Ils mettent l’accent sur la production
rituelle du public, la valeur pédagogique des rituels, leur polysémie et leurs transformations.
Christoph Wulf – Introduction. Rituels. Performativité et dynamique
des pratiques sociales.
LA PRODUCTION RITUELLE DU PUBLIC
Claude Rivière – Célébrations et cérémonial de la République.
Arnaud Mercier – Efficacité du performatif dans les rituels poli-
tiques.
Albert Piette – Fête, spectacle, cérémonie : des jeux de cadres.
LE SAVOIR RITUEL
Alois Hahn – Rite et liturgie.
Cyril Isnart – Fêtes et « religion locale » dans l'Europe contemporaine.
Yves Winkin – La notion de rituel chez Goffman. De la cérémonie à
la séquence.
LA VALEUR PÉDAGOGIQUE DES RITUELS
Christine Delory-Momberger – Espaces et figures de la ritualisation
scolaire.
Christiane Montanbon – Règles et ritualisations dans la relation
éducative.
Françoise Hatchuel – Rituels d'enseignement et d'apprentissage.
David Le Breton – Rites personnels de passage. Jeunes générations et
sens de la vie.
RITUELS ET LANGAGE DU CORPS
Catherine Bell – Exercice physique, rituel et dissidence politique.
Pierre Lemonnier – L’objet du rituel : rite, technique et mythe en
Nouvelle-Guinée.
Patrice Pavis – Ritualité et mise en scène dans les vidéos graffitis de
Gomez-Peña.
Gerhard Neumann – Les tableaux-pièges de Daniel Spoerri entre art
et ethnographie.
TRANSFORMATIONS ET DYNAMIQUE DES RITUELS
Martine Segalen – L’invention d’une nouvelle séquence rituelle de mariage.
Laurence Hérault – Le rite de passage et l’expérience de « changement
de sexe ». Van Gennep en terre transsexuelle.
Gilles Boëtsch et Dorothée Guilhem – Rituels de séduction.
Patrick Baudry – La ritualité funéraire.
Hommages
- Paul Ricœur (1913-2005). En quête d’une éthique, par Thierry Paquot
- Claude Julien (1925-2005). La réussite de la rigueur, par Patrick
Eveno
- Pierre Sansot (1928-2005). Une conduite flâneuse, par Alain Mons
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Fils de pub
Les enfants sont de plus en plus la cible et le vecteur de la
publicité. On peut observer de manière récurrente, la figure
de l’enfant génie qui va aider ses parents à faire les bons choix
de consommation.
© CNRS - David Rybak
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Coordonné par Joëlle Farchy et Pascal Froissart
Les pratiques sociales et professionnelles conduisent de plus en plus à voir l’univers de la communication et celui de l’économie
s’interpénétrer. Les nouvelles formes de communication transforment la vie économique des entreprises et imposent de repenser
les modes de régulation publique. La publicité, le marketing, l’intelligence économique sont autant de formes renouvelées d’ajus-
tement entre l’offre et la demande. Plus loin, l’activité économique ne se fait plus sans s’expliquer, sans s’accompagner de discours
dans les médias qui la déforment, la transforment, ou finalement la « font exister ». Ainsi, on voit la communication partout dans
le monde économique. Sauf dans l’analyse économique. Pointer le paradoxe, c’est déjà contribuer à favoriser un dialogue inter-
disciplinaire. Même si une économie de la communication pourrait participer au renouvellement du cadre conceptuel de la
science économique, comme l’économie de l’information l’a fait depuis 40 ans, le parti pris de ce numéro n’est pas d’étudier les
conditions de son émergence. En amont de ce programme pour des recherches futures, il convient de comprendre les raisons qui
ont contribué à éloigner les deux disciplines, pour entreprendre de les surmonter. Internet, la place des industries de contenus
dans les économies immatérielles, la prise en compte des interactions sociales et des réseaux dans la socio-économie, sont parmi
les questions pour lesquelles le dialogue entre économie et communication pourrait se révéler particulièrement fécond.
Joël Augros – La politique marketing du cinéma hollywoodien.
Dominique Namur et Sandrine Paillard – Science et communi-
cation : promettre ou éclairer.
L’ÉCONOMIE COMME OBJET DU DISCOURS MÉDIA-
TIQUE
Julie Bouchard – La controverse médiatique sur le déclin économique de
la France.
Nick Couldry – La téléréalité ou le théâtre secret du néolibéralisme.
Gérard Leblanc – L’économie, objet esthétique des émissions de télévision.
Philippe Riutort – Les nouveaux habits du journalisme économique.
Frédéric Lebaron – Les essais économiques et la construction de l’ordre social.
SCIENCES ÉCONOMIQUES, SCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION :
UN DIALOGUE LIMITÉ
Bernard Miège – Billet irrévérencieux sur l’économique et le com-
municationnel.
Christian Pradié – Considérations sur le tiers-secteur médiatique.
Yves Thépaut – Le concept d’information dans l’analyse économique
contemporaine.
Alain Rallet – Une économie de la communication ?
Michel Mathien – Enseigner et étudier l’économie des médias.
Nathalie Moureau – Société de l’information et modèles de star system.
Isabelle This Saint-Jean – Autoréalisation et communication en économie.
Varia
Éric Dacheux – Les quatre temps de la démocratie européenne.
Joëlle Farchy et Pascal Froissart – Introduction. Le paradoxe de
l’économie et de la communication.
LES INDUSTRIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION AU CŒUR
DES TRANSFORMATIONS DE L’ÉCONOMIE
Nathalie Coutinet –Redéfinir les TIC pour comprendre leur impact sur l’éconmie.
Aline Rutily et Bernard Spitz – Les nouveaux enjeux de la révolution
numérique.
Alain Le Diberder – Histoire du multimédia : un succès et deux enterrements.
Pascal Petit – TIC et nouvelle économie : entre mirages et miracles.
Patrick-Yves Badillo et Serge Proulx – Mondialisation de la com-
munication, à la recherche du sens perdu.
LA COMMUNICATION, MODE DE COORDINATION
ENTRE LES AGENTS ÉCONOMIQUES
Emmanuelle Walkowiak – Coordination, communication et mo-
dernisation des entreprises.
Stéphane Olivesi – Communication d’entreprise : une économie du pouvoir.
Pierre-Jean Benghozi – La gestion de projet dans le secteur culturel.
Cécile Méadel – Le marché eBay : Qualification croisée des biens et des personnes.
INFORMATION ET COMMUNICATION : DES OUTILS
STRATÉGIQUES DE PROMOTION DE L’ACTIVITÉ ÉCO-
NOMIQUE
Christophe Blanc, Éric Delbecque et Thomas Ollivier – Intel-
ligence économique : quand l’information devient stratégique.
Jean-Michel Utard – La publicité soluble dans l’économie…
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Aux normes
La normalisation est une conséquence obligatoire de la mondialisa-
tion. Elle touche aussi bien les produits que les services ou encore les
cursus scolaires ... D’un côté elle garantit une certaine qualité et une
“reconnaissance” à grande échelle, de l’autre elle détruit les spécificités
locales et tend à uniformiser le monde.
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Hermès 45 2006
FRACTURES DANS LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE
Coordonné par Didier Oillo et Bonaventure Mvé -Ondo
La « Société de la connaissance », encore embryonnaire, est fondée sur les réseaux, l’Internet, les moteurs de recherche,
la numérisation des grands fonds de la connaissance, les sociétés de distribution d’images et les industries culturelles mon-
dialisées. La « révolution technologique » engendre une nouvelle économie avec certes son cortège d’innovations, mais
aussi de fragilités et d’inégalités. Les pays industrialisés, qui en sont les porteurs, demeurent dans l’ère de la fascination
technique, notamment du fait de la complexité des enjeux mondiaux. Ainsi, ce volume est conçu comme un outil au
service de la réflexion critique ; nous espérons attirer l’attention des « décideurs » sur l’importance des dimensions tech-
niques (liées au libre accès), éducatives (généralisation des cours numérisés libres de droits), sociales (diffusion des
connaissances) et économiques. Plus largement, ce numéro s’attache au traitement de quatre problématiques à même
de faire émerger d’autres paradigmes pour la « société de connaissance ».
Didier Oillo – Introduction.
LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN RECHERCHE DE SENS
Olivier Sagna – La lutte contre la fracture numérique en Afrique :
aller au-delà de l’accès aux infrastructures.
Caroline Rizza – La fracture numérique, paradoxe de la génération
Internet ?
Bruno Ollivier – Fracture numérique : ne soyons pas dupes des mots.
Mokhtar Ben Henda – Les contradictions d’une politique de diversité
culturelle.
LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES
EN QUESTION
Hervé Le Crosnier – Économie de l'immatériel : abondance, exclu-
sion et biens communs.
Michel Arnaud – Propriété intellectuelle et accès public au savoir en ligne.
Adrian Mihalache – Promesses et périls de la nouvelle économie.
Jacques Perriault – La norme comme instrument d’accès au savoir en ligne.
LES LIMITES DU VIRTUEL DANS LES MODÈLES
PÉDAGOGIQUES
Jacques Wallet – À l’heure de la société mondialisée du savoir, peut-
on supprimer les enseignants ?
Véronique Kleck – Médias et mondialisation : des alternatives aux
pratiques hégémoniques.
Guy Casteignau et Isabelle Gonon – Pratique du travail collabo-
ratif en communautés virtuelles d’apprentissage.
Viviane Glikman – Formations à distance en ligne et liberté d’ap-
prendre.
Pierre-Jean Loiret – L’Université virtuelle africaine : ambitions sans
limite, limites d’une ambition.
LES UNIVERSALISMES À L’ÉPREUVE
DE LA TECHNIQUE
Anne-Marie Laulan – Machines à communiquer et lien social.
Nicole Koulayan – Les langues diasporiques et Internet : entre nou-
velle territorialité, résistance identitaire et partage des savoirs.
Jean Pierre Letourneux – Humaniser les TIC.
Henri Hudrisier – Société de la connaissance, le paradigme de l’ap-
propriation.
Camille Roger Abolou – L’Afrique, les langues et la société de la
connaissance.
Bonaventure Mvé-Ondo – Conclusion générale. Systèmes fracturés,
libertés et innovations retrouvées.
Varia
Stéphanie Wojcik – Les forums électroniques municipaux : un espace
délibératif inédit.
Dominique Nauroy – L’échec du livre électronique Cybook : une in-
novation en mal de traduction.
Hommage
Jean Cazeneuve (1915-2005), par André Akoun.
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09/11
Événement majeur, les attentats du 11 septembre illustrent un paradoxe des communications modernes.
Alors que de plus en plus de gens disposent de caméras et d’appareils photos, les spectateurs voient et revoient
la même poignée d’images.
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Hermès 46 2006
ÉVÉNEMENTS MONDIAUX REGARDS NATIONAUX
Coordonné par Jocelyne Arquembourg, Guy Lochard et Arnaud Mercier
Certains faits survenus dans un lieu particulier deviennent des événements internationaux par leur retentissement comme
par leur large médiatisation. Les obsèques du Pape Jean-Paul II ont été retransmises par de nombreux médias musulmans.
Les images du Tsunami qui ont fait le tour de la planète, celles des attentats du 11 septembre 2001, ou de Madrid en 2004,
montrées en boucle, ont suscité fascination et condamnation. Quelles ruptures ces phénomènes produisent-ils dans l’expé-
rience de chacun ? Pourquoi est-on si concerné et touché par des crises qui deviennent planétaires ? Quel rôle exact jouent
les médias ? Pour répondre à ces interrogations, faire apparaître traits communs et formes d’appropriation locales, l’approche
comparative est retenue : une vingtaine de chercheurs de plusieurs nationalités, utilisant une grille comparative commune,
analysent les mêmes faits ayant eu des répercutions mondiales, à l’aune des contextes culturels et politiques de chaque pays.
Une vision théorique est également proposée pour rendre compte des émotions qui s’expriment alors : elles révèlent de l’im-
brication de valeurs universelles et de cadres d’interprétation locaux, et traduisent l’émergence d’une nouvelle sensibilité que
l’on peut qualifier de sensibilité mondiale.
Jocelyne Arquembourg, Guy Lochard et Arnaud Mercier – Intro-
duction.
QU’EST-CE QU’UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL ?
Jocelyne Arquembourg – De l’événement international à l’événement
global : émergence et manifestations d’une sensibilité mondiale.
Arnaud Mercier – Logiques journalistiques et lecture événementielle des
faits d’actualité.
Guy Lochard – Vertiges et vertus du comparatisme international dans les
études événementielles.
Michael Palmer – Nommer les nouvelles du monde.
José Rebelo – Le temps et le mode de l’événement circulant.
LES ÉVÉNEMENTS AU PRISME
DES MÉDIATISATIONS NATIONALES
Trois études de cas
LES ATTENTATS DE MADRID
Guy Lochard – Les attentats de Madrid du 11 mars 2004 et leurs lectures
nationales.
José-Luis Fecé et Manuel Palacio – Espagne : le « sous-texte » des
élections.
Fausto Colombo – Italie : une analogie avec l’Espagne.
Aurélie Aubert– France : la construction d’un public européen.
Saïda Chraibi – Maroc : un discours tourné vers l’extérieur.
Valerie Streit et Rodney Benson – États-Unis : un écho du 11 septembre.
Cristina Hermeziu – Roumanie : la dimension d’un drame national.
LA MORT DE JEAN-PAUL II
Joanna Nowicki – La mort de Jean-Paul II et ses lectures nationales.
Jakub Lubelski – Pologne : le rayonnement d’une paroisse globale.
Joanna Miadowicz – France : un hommage ambigu.
Simonetta Ciula – Italie : consensus émotionnel et maintien des antago-
nismes critiques.
LE REJET DU TRAITÉ CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN
Arnaud Mercier – Le rejet du Traité constitutionnel européen et ses lec-
tures nationales.
Olivier Côté et Martin Pâquet – Canada anglophone et Québec : les
ajustements de la focale.
Camelia Beciu – Roumanie : rassurer sur le processus d’adhésion en cours.
Irina Vassiléva-Hamédani – Bulgarie : un événement international aux
conséquences locales limitées.
Christine Landfried et Wolfgang Settekorn – Allemagne : une vision
politicienne et institutionnelle.
SCÈNES ET ACTEURS INTERNATIONAUX
Juan-Carlos Guerrero-Bernal – La fixation progressive d’une représen-
tation floue de la violence colombienne sur la scène médiatique internationale.
Bernadette Dufrene – Événements culturels internationaux et médias :
interactions et définitions réciproques.
Gérôme Truc – Le cosmopolitisme sous le coup de l’émotion. Une lecture so-
ciologique des messages de solidarité en réaction aux attentats du 11 mars 2004
à Madrid.
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Paradoxe de com’
Alors que le monde politique accorde de plus en plus d’importance à la communication (voir le récent exemple
de la campagne gouvernementale pour le pouvoir d’achat), les citoyens se plaignent d’une fracture toujours plus
grande entre leurs aspirations et le discours politique.
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Hermès 47 2007
PAROLES PUBLIQUES, COMMUNIQUER DANS LA CITÉ
Coordonné par Françoise Massit-Folléa et Cécile Méadel
Les débats publics ne sont plus réservés aux professionnels de la politique et aux experts patentés. La multiplication des
moyens de communication – Internet notamment – ouvre de nouveaux espaces où se discutent, s’élaborent, s’affichent des
arguments ou des opinions sur la vie politique et sociale. Les échanges à distance qui s’y déroulent peuvent incarner des mo-
tivations variées, être formatés selon certaines normes ou se présenter comme spontanés. Mais tous ont un point commun :
ils témoignent de styles inédits de représentation politique qui transforment la figure du citoyen, le rapport gouvernants-gou-
vernés et les formes de l’argumentation. Comment la circulation des ces « paroles publiques » de plus en plus hétérogènes
est-elle susceptible de déboucher sur l’intérêt collectif ? C’est la question centrale à laquelle ce volume tente de répondre. Pour
cela, diverses analyses sont menées sur des échanges collectifs qui s’opèrent dans les débats publics notamment autour du troi-
sième aéroport de Paris et des éoliennes, du site des partisans de Ségolène Royal ou divers blogs citoyens, du militantisme élec-
tronique et d’une émission de libre antenne radiophonique.
Françoise Massit-Folléa et Cécile Méadel – Introduction. Com-
munication et débats publics.
LES MODES DE CIRCULATION
DES PAROLES PUBLIQUES
Laurence Monnoyer-Smith – Instituer le débat public : un apprentis-
sage à la française.
Nicolas Benvegnu – Des éoliennes en Atrébatie : les TIC dans la boîte
à outils de la démocratie dialogique.
Marianne Doury et Michel Marcoccia – Forum Internet et courrier
des lecteurs : l’expression publique des opinions.
Dominique Cardon – Le style délibératif de la « blogosphère citoyenne ».
Christian Licoppe – De la communication interpersonnelle aux com-
munautés épistémiques : le développement des TIC et l’enracinement du
paradigme de la distribution.
Olivier Aïm et Yves Jeanneret – L’encyclopédie de la parole possible :
édition et scénographie politique sur l’Internet.
IDENTITÉS ET MÉDIATIONS
Laurence Allard et Olivier Blondeau – La racaille peut-elle parler ?
Objets expressifs et émeutes des cités.
Jérôme Bourdon – « Qui a tué Mohammed el-Dura ? » De la mise en
doute informatique d'un fait journalistique.
Maud Vincent – La dégradation du débat public : le forum de l’émission
« On ne peut pas plaire à tout le monde ».
Serge Proulx, Julien Rueff et Nicolas Lecomte – La redéfinition du
tiers secteur québécois à l’aune du militantisme technique.
Olivier Tredan – Le « journalisme citoyen » en ligne : un public réifié ?
Hervé Glevarec – Moraliser le fantasme : sexualité adolescente et libres
antennes radiophoniques.
DU DÉBAT À L’ACTION : CONSTRUIRE
UNE POSITION LÉGITIME
Nicolas Auray – Le modèle souverainiste des communautés en ligne : im-
pératif participatif et désacralisation du vote.
Madeleine Akrich et Cécile Méadel – De l’interaction à l’engage-
ment : les collectifs électroniques, nouveaux militants de la santé.
Godefroy Beauvallet – Partie de campagne : militer en ligne au sein de
« Désirs d’avenir ».
Amar Lakel et Françoise Massit-Folléa – Société civile et gouvernance
de l’Internet : la construction d’une légitimité ambiguë.
Marie-Gabrielle Suraud – Communication ou délibération : les
échanges dans la société civile.
Varia
Juremir Machado da Silva – Pour déborder le spectacle : à propos de
la réédition des « Œuvres » de Guy Debord.
Tamatoa Bambridge – Émergence des États et mobilité des sociétés : la
démocratie en question en Océanie insulaire.
Hommage
JamesW. Carey (1934-2006, par René-Jean Ravault et David Pucheu.
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RACINES OUBLIÉES DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION
Coordonné par Anne-Marie Laulan et Jacques Perriault
Toutes les sciences, toutes les connaissances sont dorénavant prises dans un rapport de force entre le politique, le scientifique et l’éco-
nomique. De même, la plupart des professions liées à la connaissance et à la culture s’inscrivent désormais dans une logique de com-
munication politique. L’information et la communication sont donc au cœur des enjeux de la connaissance et de la société. Pourquoi,
dans ce contexte, s’intéresser aux racines oubliées des années 1950-1970 ? Parce qu’elles éclairent ces enjeux actuels. Comment in-
terpréter les remous du temps présent si la genèse en est déniée ? Les travaux de recherche menés dans ces années ont souvent eu
leur origine dans des mouvements militants, culturels, militaires, professionnels ou médiatiques. Les protagonistes en sont divers,
les scènes multiples, les références parfois contradictoires. Un seul terme générique ne peut donc convenir à rendre compte de l’en-
semble de ces actes, de ces initiatives et de ces théorisations partielles. Ce numéro, référence pour quiconque s’intéresse aux débats
théoriques et politiques que la communication suscite, renoue avec les filiations, rendre hommage aux figures oubliées, lutter contre
la tyrannie de la modernité et réintroduire la profondeur du temps et la diversité des références.
AUTRES APPORTS MARQUANTS AUXTHÉORIES DE LA COMMUNI-
CATION – Guy Pélachaud – Des précurseurs ont posé les bases de théories
toujours d’actualité, à partir de leur pratique et des conditions de leur époque.
– Jacques Perriault – Le rôle de l’informatique dans la pensée en information
et en communication. – Jean Davallon – Louis Marin : limites de la sémiotique
et opérativité symbolique.– Geraldo Nunes – Éliseo Verón : le fonctionnement
idéologique des discours.
CRITIQUE DU TECHNICISME ET RETOUR DU SUJET
Paula Capra – L’originalité de la communication participative en Amérique
latine. – Marie Avron - Le Gall et Mathilde Charpentier – Antélim :
une innovation radiophonique en communication sociale.
Thierry Paquot – Récits de vie et conquête de soi : Henri Desroche et Paul-
Henry Chombart de Lauwe. – André Vitalis – Actualité de Jacques Ellul :
la communication dans le contexte d’une société technicienne. – Geneviève
Jacquinot-Delaunay – Éducation et communication à l’épreuve des médias.
– Bernard Dagenais – Edgar Morin et la pensée complexe. – A.-M. Laulan
et J. Perriault – Entretien avec Edgar Morin. – Dominique Wolton –
Conclusion. De l’information aux sciences de la communication.
Varia – Renato Janine Ribeiro – La défaite du marketing politique : les
élections brésiliennes de 2006.– Carmen Gómez Mont – Technologies de la
communication et traditions sociales dans les communautés indigènes du
Mexique.
Hommages
- Jean Baudrillard (1929-2007), par Juremir Machado.
- Jean Duvignaud (1921-2007), par Thierry Paquot.
- Henri-Jean Martin (1924-2007), par Éric Le Ray.
- Gabriel Thoveron (1931-2007), par François Heinderyckx.
Anne-Marie Laulan et Jacques Perriault – Introduction.
INITIATIVES DU MOUVEMENT SOCIAL ET DES INSTITU-
TIONS, DE L’APRÈS-GUERRE À 1970
LES INITIATIVES DU MOUVEMENT SOCIAL – Anne-Marie Laulan
– Du siècle des Lumières à la naissance des SIC : le maillon socioculturel. –
Jacques Perriault – Technique, art et mouvement social dans la genèse des
théories de la communication (1950-1975). – Axel Gryspeerdt – Catholi-
cisme et communication en Belgique. – Jean-Paul Lafrance – Les médias face
à la communication sociale : le paradoxe canadien.
LES INITIATIVES INSTITUTIONNELLES – Santiago Castro – L’ac-
tion autonome de l’Unesco en faveur de la communication et des médias.
Brigitte Chapelain – Deux expériences scolaires de formation à l’audiovisuel :
Icav et JTA. – Serge Proulx – Naissance des sciences de la communication
dans le contexte militaire des années 1940 aux Etats-Unis.
AUTRES FIGURES MARQUANTES DU MOUVEMENT SOCIAL –
Jean-Dominique Pénel – Jean Rouch : le « griot français ». – Bernard Va-
lade – Jean Stoetzel : théorie des opinions et psychosociologie de la communi-
cation. – Jean-Paul Lafrance – Michel de Certeau : un mystique enraciné
dans l’expérience quotidienne. – Claude Grenié – Henri Laborit : l’informa-
tion dans le corps humain et le corps social.
L’APPORT DES INTELLECTUELS
Jocelyne Tournet-Lammer – Pierre Schaeffer et le Service de la recherche de
l’ORTF (1960-1974). – Claude Baltz – Tous shannoniens ? – Anne-Marie
Laulan – Autour de Robert Escarpit : l’effervescence bordelaise (1960-1972). –
Michel Mathien – Abraham Moles : affronter scientifiquement la quotidienneté
de la communication humaine. – Yves Jeanneret – Prendre en considération
l’aventure sémiologique. – Brigitte Juanals et Jean-Max Noyer – Dell H.
Hymes : vers une pragmatique et une anthropologie communicationnelle.
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Coordonné par Joanna Nowicki et Michaël Oustinoff
Un fait est devenu évident : la mondialisation s’accompagne d’un mouvement de traduction sans précédent dans l’histoire
de l’humanité. C’est un phénomène capital qui ne fait que s’amplifier par le biais des nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Contrairement à une idée reçue, les langues ne sont pas interchangeables. Sinon une seule d’entre
elles pourrait supplanter toutes les autres en tant que vecteur de communication intégral et universel. D’ailleurs, l’évolution
actuelle annonce l’émergence d’un modèle très largement « multilingue », plutôt que les modèles « monolingue » (avec l’an-
glais) ou réduit à une poignée de langues internationales souvent annoncés. Ainsi, les enjeux de la traduction occupent de
plus en plus le devant de la scène. Ils ne sont pas uniquement d’ordre linguistique ou technique, mais également d’ordre po-
litique, économique et « civilisationnel ». Les rapports de force, à l’échelon local ou international, n’en sont pas exclus. La
« transparence » de la traduction n’est qu’une illusion d’optique : toute traduction s’accompagne en réalité d’un ensemble de
transformations qui est à l’œuvre au-delà de la dimension purement linguistique, puisque participant d’une autre vision du
monde.
Joanna Nowicki et Michaël Oustinoff – Introduction.
LA TRADUCTION À L’HEURE
DE LA MONDIALISATION
Michaël Oustinoff – Les « Translation Studies » et le tournant tra-
ductologique.
Denis Thouard – Points de passage : diversité des langues, traduction
et compréhension.
Debbie Folaron et Yves Gambier – La localisation : un enjeu de la
mondialisation.
Louis-Jean Calvet – La mondialisation au filtre des traductions.
TRADUCTION, CONCEPTUALISATION, COMMUNICATION
LES ENJEUX DE LA TERMINOLOGIE
Monique Slodzian – Rationalisation des langues et terminologie :
d’Ogden à Catford.
Peter Stockinger – Des archives audiovisuelles monolingues sur un
site multilingue.
Noemí Goldman – Un dictionnaire de concepts transnationaux : le
projet « Iberconceptos ».
LANGAGE MÉDICAL ET MESSAGES DE SANTÉ
Danièle Beltran-Vidal – Les difficultés de traduction des mots de la
santé dans l’espace européen.
Lalbila Aristide Yoda – Traduction et messages de santé au Burkina
Faso : le cas du français vers le mooré.
LE CAS DES SCIENCES HUMAINES
Bruno Poncharal – Le « Social Science Translation Project » et la tra-
duction des sciences humaines.
Marc Lits – Le fait divers : une notion intraduisible.
ENJEUX POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA
TRADUCTION DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
Thomas Afton (Entretien) – Traduction et interprétation dans les or-
ganismes internationaux.
Astrid Von Busekist – Pourquoi traduire ? Les enjeux politiques d’une
« lingua franca » européenne.
Magda Jeanrenaud – La traduction dans les médias roumains : la
« mini-crise européenne » de février 2003.
Olivier Demissy-Cazeilles – Langage et propagande : la traduction
française de trois discours de George W. Bush.
Jean-Claude Gémar – Traduire le droit ou le double langage de Thémis.
TRADUCTION, PLURILINGUISME ET
DIVERSITÉ CULTURELLE
Jean-François Hersent – Traduire : rencontre ou affrontement entre
cultures ?
Joanna Nowicki – Les enjeux identitaires de la traduction : les écri-
vains de l’autre Europe.
Michel Maslowski – Regard anthropologique sur la traduction littéraire.
Xu Jun – Diversité culturelle : la mission de la traduction.
Zofia Bobowicz (Entretien) – Traduction et marché du livre.
Barbara Cassin (Entretien) – Intraduisible et mondialisation.
Jean-Marc Lévy-Leblond (Entretien) – Sciences dures et traduction.
Varia
Michel Durampart – Les TICE à l’épreuve de l’interculturel, entre
modèle du Nord et pratiques du Sud.
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Antique innovation
Les nouvelles technologies évoluent tellement rapidement qu’on semble
ne jamais pouvoir être à la pointe de la modernité.
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Hermès 50 2008
COMMUNIQUER – INNOVER Réseaux, dispositifs, territoires
Coordonné par Nicole D’Almeida, Pascal Griset et Serge Proulx
Si les inventeurs sont parfois des individus peu ouverts sur leur environnement, les innovateurs – et surtout les entre-
preneurs – sont tout à la fois capteurs et producteurs d’information. À partir de l’approche communicationnelle, ce nu-
méro entend donc plonger au cœur même de ce qu’est l’innovation : voulue, organisée, réussie, rejetée, contrariée ou
négociée. Il entend la situer dans tous les processus qui la font naître, l’évaluent ou la transforment. Injonction contem-
poraine, signe de progrès technique ou facteur de compétitivité économique, l’innovation est avant tout une affaire d’in-
dividus agissant au travers des mille contradictions de la société. Ainsi, l’ingénierie technique ne saurait faire oublier
l’ingéniosité sociale multiforme liée à l’apparition de toute nouveauté. L’innovation, moment d’extension du possible,
n’est pas affaire de hasard mais d’échanges, de reconfigurations des rôles, de négociations, de liens qui rejaillissent et vont
nourrir la dynamique des projets et des systèmes de décision. Innovation et communication : un exemple des formidables
capacités d’invention des hommes et des sociétés.
Dominique Wolton – Avant-propos.
Nicole D’Almeida, Pascal Griset et Serge Proulx – Introduction.
RÉSEAUX D’ACTEURS ET INNOVATION SITUÉE
Michel Grossetti – Réseaux sociaux et médiations dans les activités
d'innovation.
Christophe Carrincazeaux, Marie Coris et Yannick Lung – Les
configurations spatiales de l’innovation.
Denis Carré, Gilliane Lefedvre et Bernadette Madeuf – Les pôles
de compétitivité, territoires d’innovation.
Régis Guillaume – La construction d’une identité territoriale : l’exem-
ple de Mécanic Vallée (Lot et Aveyron).
Denis Harrisson, Valérie Vincent et Joanie Rollin – Innovation so-
ciale et arrangements efficaces.
Christophe Bouneau – Le réseau électrique : de la mystique de l’in-
terconnexion aux stratégies de communication.
Alain-Marc Rieu – Géostratégie de la recherche et de l’innovation.
LA COMMUNICATION, MOTEUR DES
USAGES INNOVANTS
Christophe Aguiton et Dominique Cardon – Web participatif et
innovation collective.
Annie Gentès – Design et médiation créative dans les technologies de
l’information.
Benjamin Thierry – La communication hommes-machines et le dé-
veloppement de l’informatique.
Anne Jarrigeon et Joëlle Menrath – La part du possible dans
l’usage : le cas du téléphone portable.
Léonard Laborie – « Par avion » : genèse sémiotique de la poste
aérienne internationale.
Jean-Paul Fourmentraux – Art et réseau : genèse de la [télé]commu-
nication créative.
Stephan-Éloïse Gras – L’innovation en conflit : les plateformes col-
laboratives de musique sur Internet.
TERRITOIRES DE L’INNOVATION ET DYNAMIQUES
ORGANISATIONNELLES
Pierre Doray, Anne Goldenberg et Serge Proulx – Du laboratoire
à la communauté : organiser l’espace pour innover.
Éric Godelier – Innovation et culture d’entreprise : le gaz naturel chez
Total (1951-2000).
Hugues Bonnetain – L’incubateur multimédia Belle de Mai.
André Delaforge et Nicolas Moinet – Le rôle de la communication
dans l’adoption d’une technologie innovante.
Andreas Fickers – Deux regards sur une même technologie : la télé-
vision aux expositions internationales de Paris (1937) et de New York
(1939).
Christian Licoppe – Logiques d’innovation, multiactivité et zapping
au travail.
Hommage
Claude-Jean Bertrand (1934-2007), par Pierre Albert.
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Riot
Quel a été le message des émeutes des banlieues ?
Y a-t-il eu une réponse ?
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Hermès 51 à paraître en 2008
L’ÉPREUVE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Coordonné par Joanna Nowicki, Michaël Oustinoff et Serge Proulx
Depuis la chute du mur de Berlin, la « lutte des classes » a-t-elle été remplacée par le « choc des civilisations », ou tout
au moins par les conflits culturels ? On peut le penser au regard de phénomènes tels que l’éclatement de l’ex-Yougoslavie,
les guerres du Caucase et le retour des fondamentalismes religieux. La « mondialisation » et l’Union européenne, espaces
où les cultures entrent désormais en compétition en affirmant leurs différences, ne sont pas épargnées par l’épreuve de
la diversité culturelle. Une première solution à l’échelle internationale a été apportée par l’Unesco, et doit également pou-
voir se décliner au grès des besoins de nombreux pays qui ont à garantir les conditions du vivre ensemble entre des po-
pulations toujours plus diversifiées et hétérogènes. C’est à ces enjeux qu’est consacré ce numéro. D’abord, sont analysées
les théories politiques qui ont tenté de conceptualiser la problématique de la diversité culturelle. Puis, sont examinées
diverses conventions internationales et solutions juridiques conçues pour anticiper ou résoudre des conflits. Ensuite,
sont étudiés plusieurs cas de pays particulièrement intéressants s’agissant de leur modèle de cohabitation culturelle (réussi
ou mis en échec). Enfin, sont traitées des questions identitaires qui apparaissent dans le contexte des flux migratoires à
l’échelle mondiale.
Joanna Nowicki, Michaël Oustinoff et Serge Proulx – Introduction.
L’AFFRONTEMENT DES THÉORIES
Tristan Mattelart – Les théories de la mondialisation culturelle : des
théories de la diversité. – Olivier Voirol – Pluralité culturelle et démo-
cratie chez John Dewey. – Alain Vuillemin (Encadré) – Aux sources de
l’identité européenne : « L’Esprit des Lumières » de Tzvetan Todorov. –
Gina Stoiciu – L’émergence du domaine d’étude de la communication in-
terculturelle. – Françoise Vergès – Les transformations des « Post-Colo-
nial Studies ». – Paul Rasse – La diversité des cultures en question.
POLITIQUES, DROITS ET CONVENTIONS
Joëlle Farchy et Heritiana Ranaivoson – La diversité culturelle dans
le commerce mondial : assumer des arbitrages. – Patrice Meyer-Bisch
– La valorisation de la diversité et des droits culturels. – Laura Anghel
– La Convention sur la diversité des expressions culturelles : état des
lieux. – Michaël Oustinoff (Encadré) – Les points clés de la Conven-
tion sur la diversité des expressions culturelles. – Anne-Marie Laulan
(Encadré) – La Convention sur la diversité des expressions culturelles :
à quand le passage à l’action ? – Michaël Oustinoff – Le tout-à-
l’anglais est-il inévitable ? – Artush Mkrtchyan – Le rôle des ONG
dans la prévention et la résolution des conflits du Caucase.
LA DIVERSITÉ VÉCUE
Joseph Krulic – L’échec du modèle yougoslave à la lumière de la réu-
nification allemande. – Joanna Nowicki – La diversité culturelle
comme élément d’identité nationale : le cas de l’Europe médiane.
Alain Reyniers – La mobilité des Tsiganes en Europe : entre fantasmes
et réalités. – Yanita Andonova – Enjeux et défis de l’intégration eu-
ropéenne de la Bulgarie. – Gaby Hsab – Confrontations politiques et
allégeances confessionnelles : le cas du Liban.
Konrad Pedziwiatr – L’activisme social des nouvelles élites musul-
manes de Grande-Bretagne. – Linda Cardinal – Bilinguisme et ter-
ritorialité : l'aménagement linguistique au Québec et au Canada. –
Dave Sinardet – Territorialité et identités linguistiques en Belgique. –
Monique Veaute (Encadré) – Rome et les Barbares : du bon usage de
l’immigration.
IDENTITÉS ET REPRÉSENTATIONS À L’HEURE DE LA
MONDIALISATION
Serge Proulx – Des nomades connectés : vivre ensemble à distance. –
Marie-France Malonga – La télévision comme lieu de reconnaissance :
le cas des minorités noires en France. – Marc Lits – La Belgique ou l’il-
lusion de la cohabitation. – Solange Lefebvre – Le Canada et le Qué-
bec confrontés à la diversité ethno-religieuse. – Jean-François Mayer
– Mondialisation, religions et politique au XXIe siècle. – Nicole Kou-
layan – Mondialisation et dialogue des cultures : l’Ubuntu d’Afrique
du Sud. – Chantal Bordes-Benayoun – Les diasporas ou l’expérience
de l’unité dans la diversité. – Dominique Wolton – Conclusion gé-
nérale : de la diversité à la cohabitation culturelle.
Hommage
Jan Ekecrantz (1940-2007), par Peter Dahlgren et Kristian Feigelson.
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La chute du mur
La chute du mur de Berlin est un événement histo-
rique fort, car préfigurant un bouleversement de
l’espace géopolitique mondial. Les télespectateurs
l’ont vécu en direct.
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Hermès 52 à paraître en 2008
LES GUERRES DE MÉMOIRES DANS LE MONDE Enjeux, médias, identité
Coordonné par Pascal Blanchard, Marc Ferro et Isabelle Veyrat-Masson
Le terme de « guerres de mémoires » est omniprésent. Aux quatre coins du monde, la mémoire, le passé et l’histoire sont de-
venus des enjeux politiques et médiatiques majeurs. Longtemps le fait des dirigeants, des États, des partis, l’utilisation du passé
à des fins politiques et identitaires s’est maintenant déplacée aux marges et aux peuples. Les mémoires sont devenues des espaces
de luttes, de reconnaissance, de combats et… de concurrences, dont la violence n’est pas toujours symbolique. Une multitude
de médias et supports les portent, les transportent, les modifient, les rendent visibles. Mais comment cela fonctionne-t-il ?
Comprendre ces stratégies médiatiques et leurs affects politiques, c’est comprendre comment fonctionnent nos sociétés, dans
leur rapport au passé. Ce numéro se propose de faire de ces conflits un sujet d’étude et de décryptage. Pour appréhender ces
questions et permettre des comparaisons, ont été étudiées des aires géographiques très diverses, des supports et espaces de mé-
diatisation, et des temporalités larges. Enfin, trois grandes thématiques mémorielles structurent ce dossier. Ces exemples ré-
vèlent des dynamiques nationales (et trans-nationales) très fortes au sein desquelles la capacité de « communiquer » est un
enjeu majeur.
Marc Ferro – Préface. Regard sur les guerres de mémoires dans le
monde.
Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson – Introduction.
COLONISATION ET ESCLAVAGE
Catherine Servan-Schreiber – Inde et Grande-Bretagne : deux re-
gards sur un passé colonial à travers le cinéma.
Benjamin Stora – La guerre d’Algérie dans les médias : l’exemple du
cinéma.
Kasuhiko Yatabe – Coco d’Okinawa : un autre regard sur la domi-
nation coloniale du Japon.
Françoise Vergès – Traite des Noirs, esclavage colonial et abolitions :
comment rassembler les mémoires ?
LA FIN DES DICTATURES
Sonia Combe – Les archives dans les guerres de mémoires : France,
Allemagne, Russie.
Kristian Feigelson – Politique des médias et usages du passé en Russie.
Marjolaine Boutet – Le Vietnam et l’Amérique au cinéma et à la
télévision : du traumatisme au déni.
Olivier Compagnon et Franck Gaudichaud – Chili : un passé
trop vite passé.
Andrzej Paczkowski – Lustration et monuments : passé commu-
niste et enjeux de mémoire en Pologne.
Jaume Guillamet – L’ombre du franquisme : politique, mémoire et
médias.
SHOAH, GÉNOCIDES ET MASSACRES
Ouzi Elyada – Mythes nationaux, mémoire et représentation de la
guerre dans la presse israélienne (1948-1982).
Catherine Coquio – La mémoire des « camps » en Europe : surdité
et chassés-croisés
Tobias Ebbrecht – La commémoration de la Shoah par l’image dans
la culture allemande
Peter Brown – Mémoire et identité nationale : la « guerre des his-
toires » en Australie
Nicolas Bancel et Thomas Riot – Génocide ou « guerre tribale » ?
Les mémoires controversées du génocide rwandais
Varia
Rémi Lefebvre – L’opinion et la participation : la campagne présiden-
tielle de Ségolène Royal
Philippe Cayla – Une stratégie mondiale pour la télévision française
Hommages
- Claude Kordon (1934-2008), par Thierry Gaudin.
- Yves Saint-Laurent (1936-2008), par Birgitta Orfali.
- Bronislaw Geremek (1932-2008), par Joanna Nowicki.
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Les HOMMAGES de 1988 à 2008
Serge Adda (1948-2004), par Catherine TASCA, Hermès n°41, 2005 - Christian Bachmann (1942-1998), par Jacky SIMONIN,
Hermès n°22, 1998 - Jean Baudrillard (1929-2007), par Juremir MACHADO, Hermès n°48, 2007 - Claude Jean Bertrand (1934-
2007), par Pierre ALBERT, Hermès n°50, 2008 - Pierre Bourdieu (1930-2002), par Yves WINKIN, Hermès n°32-33, 2002 - Fran-
çois Bourricaud (1922-1991), par Jean-Pierre LAVAUD, Hermès n°11-12, 1993 - François Bourricaud (1922-1991), par
Dominique WOLTON, Hermès n°10, 1992 - François Bresson (1921-1996), par Jean-François LE NY, Hermès n°19, 1996 - James
W. Carey (1934-2006), par René-Jean RAVAULT et David PUCHEU, Hermès n°47, 2007 - Cornelius Castoriadis (1922-1998),
par Claude CHABROL, Hermès n°23-24, 1999 - Jean Cazeneuve (1915-2005), par André AKOUN, Hermès n°45, 2006 - Hubert
Curien (1924-2005), par Jean-Jacques SALOMON, Hermès n°42, 2005 - Jacques Derrida (1930-2004), par Jean-Luc NANCY,
Hermès n°41, 2005 - Jean Devèze (1934 -2003), par Anne-Marie LAULAN, Hermès n°38, 2004 - Olivier Dollfus (1931-2005),
par Jean-Paul DELER, Hermès n°42, 2005 - Jean Drucker (1941-2003), par Jacques RIGAUD, Hermès n°37, 2003 - Louis Dumont
(1911-1998), par Alain RENAUT, Hermès n°23-24, 1999 - Jean Duvignaud (1921-2007), par Thierry PAQUOT, Hermès n°48,
2007 - Jan Ekecrantz (1940-2007), par Peter DAHLGREN et Kristian FEIGELSON, Hermès n°51, 2008 - Robert Escarpit
(1918-2000), par Jean DEVÈZE, Hermès n°29, 2001 - Heinz von Foerster (1911-2002), par Serge PROULX, Hermès n°37, 2003
- Bronislaw Geremek (1932-2008), par Joanna NOWICKI, Hermès n°52, 2008 - Rodolphe Ghiglione (1941-1999), par Jean-
François RICHARD, Hermès n°26-27, 2000 - Alain Girard (1914-1996), par André AKOUN, Hermès n°19, 1996 - Stephen
Jay Gould (1941-2002), par Stéphane TIRARD, Hermès n°35, 2003 - Jules Gritti (1924-1998), par Mark LITS, Hermès n°25,
1999 - Maurice Gross (1934-2001), par Amr Helmy IBRAHIM, Hermès n°34, 2002 - Claude Julien (1925-2005), par Patrick
EVENO, Hermès n°43, 2005 - Claude Kordon (1934-2008), par Theirry GAUDIN, Hermès n°52, 2008 - René Lourau (1933-
2000), par Remi HESS, Hermès n°26-27, 2000 - Niklas Luhmann (1927-1998), par Stéphane BORNHAUSEN, Hermès n°23-
24, 1999 - Jean-François Lyotard (1924-1998), par André AKOUN, Hermès n°23-24, 1999 - Henri-Jean Martin (1924-2007),
par Éric LE RAY, Hermès n°48, 2007 - Robert K. Merton (1910-2003), par SimonettaTABBONI, Hermès n°37, 2003 - Christian
Metz (1931-1993), par Marc VERNET, Hermès n°13-14, 1994 - Abraham Moles (1920-1992), par Anne-Marie LAULAN,
Hermès n°11-12, 1993 - Abraham Moles (1920-1992), par Michel MATHIEN, Hermès n°11-12, 1993 - Georges Péninou
(1926-2001), par Jacques DURAND, Hermès n°32-33, 2002 - Annick Percheron (1937-1992), par Dominique WOLTON, Her-
mès n°10, 1992 - Karl Popper (1902-1994), par Alain BOYER, Hermès n°16, 1995 - John Rawls (1921-2002), par Alain BOYER,
Hermès n°36, 2003 - Paul Ricœur (1913-2005), par Thierry PAQUOT, Hermès n°43, 2005 - Maxime Rodinson (1915-2004),
par Gérard D.KHOURY, Hermès n°39, 2004 - Jean Rouch (1917-2004), par Marc Henri PIAULT, Hermès n°39, 2004 - Bertrand
Russell (1872-1970), par Francis JACQUES, Hermès n°7, 1990 - Yves Saint-Laurent (1936-2008), par Brigitta ORFALI, Hermès
n° 52, 2008 - Pierre Sansot (1928-2005), par Alain MONS, Hermès n°43, 2005 - Claude Santelli (1923-2001), par Isabelle
VEYRAT-MASSON, Hermès n°32-33, 2002 - Claude Santelli (1923-2001), par Raoul SANGLA, Hermès n°32-33, 2002 -
Pierre Schaeffer (1910-1995), par Monique SICARD, Hermès n°17-18, 1995 - Marcel-Paul Schützenberger (1920-1996), par
Jean-François PERROT, Hermès n°20, 1997 - Gabriel Thoveron (1931-2007), par François HEINDERYCKX, Hermès n°48,
2007 - Mauro Wolf (1947-1996), par Jean WIDMER, Hermès n°19, 1996.
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LES 1 000 ET QUELQUES AUTEURS D'HERMÈS de 1988 à 2008
Le chiffre entre parenthèses renvoie au numéro dans lequel l'auteur a écrit
Abélès Marc (4, 8-9) • Abolou Camille Roger (45) • Achache Gilles (1, 4) • Adda Serge (40) • Afton Thomas (49) • Aguiton Christophe (50) • Aïm Olivier
(47) • Akoun André (19, 23-24, 28, 34, 42, 45) • Akrich Madeleine (47) • Al Wardi Sémir (32-33) • Albagli Claude (40) • Albert Pierre (50) • Albizú Labbé
Francisco (28) • Aldridge Meryl (35) • Alexander Jeffrey C. (8-9) • Alié-Monthieux Marijosé (32-33) • Allard Laurence (47) • Andonova Yanita (51) • André
Sylvie (32-33) • Ang Ien (11-12) • Anghel Laura (51) • Angleviel Frédéric (32-33) • Anscombre Jean-Claude (15, 16) • Antheaume Benoît (40) • Apfelbaum
Erika (5-6) • Appé Olivier (37) • Arnaud Michel (40, 45) • Arquembourg Jocelyne (46) • Arterton F. Christopher (26-27) •Assoun Paul-Laurent (5-6) • Aubert
Aurélie (46) • Aubry Paul (5-6) • Augey Dominique (35) • Augros Joël (44) • Auray Nicolas (47) • Auroux Sylvain (15, 16)
Babadji Ramdane (23-24) • Babou Igor (21) • Badillo Patrick-Yves (44) • Baert Annie (32-33) • Baetens Jan (42) • Baisnée Olivier (35) • Balima Serge Théophile
(28, 40) • Balme Stéphanie (34) • Baltz Claude (48) • Bambridge Tamatoa (32-33, 40, 47) • Bancel Nicolas (52) • Baptista Joaquim (23-24) • Bardelot Brigite
(29) • Bariki Salah-Eddine (30) • Barraquand Hervé (40) • Barrowcliff David (39) • Bataille Georges (5-6) • Baudry Patrick (43) • Beauchamp Michel (15, 16,
17-18) • Beauvallet Godefroy (47) • Beciu Camélia (40, 44) • Béguin-Verbrugge Annette (39) • Bélanger André-Jean (17-18) • Belin Emmanuel (25) • Bell
Catherine (43) • Belloni Maria Luiza (8-9) • Beltran-Vidal Danièle (49) • Ben Henda Mokhtar (40, 45) • Benghozi Pierre-Jean (44) • Benoit Sophie (37) •
Benson Rodney (46) • Benvegnu Nicolas (47) • Bernabé Jean (32-33) • Bernheim Henri (5-6) • Berten André (25) • Bertile Wilfrid (32-33) • Berting Jan (30) •
Bibler V.S. (18) • Binet Alfred (5-6) • Blaive Muriel (23-24) • Blanc Christophe (44) • Blanc Jérôme (36) • Blanchard Pascal (30,52) • Blanchot Fabien (35) •
Blasco Philippe (39) • Blondeau Olivier (47) • Blondiaux Loïc (26-27, 31) • Bobowicz Zofia (49) • Bocaz Luis (40) • Bochmann Klaus (30) • Boëtsch Gilles
(23, 24, 30, 42, 43) • Bogdan Radu (3) • Bonaventure Mvé-Ondo (45) • Bonnafous Simone (29) • Bonnetain Hugues (50) • Bordes-Benayoun Chantal (51) •
Bornhausen Stéphane (22, 23-24) • Bouchard Julie (44) • Bouchet Hubert (37) • Bouchindhomme Christian (10) • Boudon Raymond (4, 15, 16) • Bougnoux
Daniel (5-6) • Bouillon Pascale (26/27) • Boullier Dominique (26-27, 37) • Bouneau Christophe (50)• Bourdon Jérôme (11-12, 42, 47) • Boure Robert (26-
27) • Bourges Hervé (40) • Bourricaud François (1) • Boutaud Jean-Jacques (38) • Boutet Marjolaine (52) • Boutros-Ghali Boutros (40) • Bouvier Alban (15,
16) • Boyer Alain (8-9, 15, 16, 36) • Brackelaire Jean-Luc (25) • Brami Celentano Alexandrine (32-33) • Bras Jean-Philippe (23-24)• Bregman Dorine (4) •
Breton Philippe (17-18) • Bridier Juliette (23-24) • Bruneteaux Patrick (29) • Brown Peter (52) • Bryce James (31) • Bucolo Elisabetta (36) • Burac Gabrielle
(32-33) • Burguière André (20) • Bursztyn Igal (13-14) • Bustamante Enrique (28)
Caillet Élisabeth (20) • Calvet Louis-Jean (40, 49) • Canclini Néstor García (28) • Capparelli Sérgio (35) • Capra Paula (48) • Caramani Daniele (13-14) •
Carcassonne Marie (22) • Cardinal Linda (51) • Cardon Dominique (47, 50) • Carré Denis (50) • Carrilho Manuel Maria (15, 16) • Carrincazeaux Christophe
(50) • Cartier-Bresson Jean (19) • Carvallo Fernando (10) • Cassin Barbara (49) • Casteignau Guy (45) • Cattelin Sylvie (39) • Caune Jean (20) • Cayla
Philippe (52) • Cérézuelle Daniel (36)• Chabrol Claude (23-24, 39) • Champagne Patrick (17-18, 37) • Chaniac Régine (37) • Chanial Philippe (36) •
Chapelain Brigitte (48) • Charlier Philippe (25) • Charon Jean-Marie (35, 37) • Charpentier Mathilde (48) • Charron Jean (15, 16, 17-18) • Chartier Anne-
Marie (20, 25, 40, 42) • Chaskiel Patrick (42) • Chaudiron Stéphane (39) • Chaumont Jean-Michel (10) • Chauveau Agnès (13-14) • Chervin Jacqueline (21,
34) • Chevalier Yves (40) • Chevé Dominique (30) • Cheveigné Suzanne (de) (21) • Chevreux Marie-Dominique (37) • Chivallon Christine (40) • Chopin
Olivier (34) • Chosson Jean-François (20) • Chraibi Saïda (46) • Chrétien-Goni Jean-Pierre (2) • Ciaccia Alexandra (39) • Ciavarini Azzi Giuseppe (32-33) •
Ciula Simonetta (46) • Clavreul Jean (5-6) • Codello-Guijarro Pénélope (36) • Colas Dominique (7) • Collovald Annie (42) • Colombo Fautos (46) • Combe
Sonia (52) • Combeau Yvan (32-33) • Compagnon Olivier (52) • Confiant Raphaël (32-33) • Constant Fred (32-33) • Cooley Charles Horton (31) • Coquio
Catherine (52) • Coray Renata (21) • Coris Marie (50) • Corner John (11-12, 21) • Côté Olivier (46) • Cotte Dominique (39)• Cottet Jean-Pierre (37) • Couldry
Nick (44) • Coulomb-Gully Marlène (29) • Courbet Didier (41) • Coutinet Nathalie (44) • Cronel Hervé (40) • Crook Charles (39) • Culcer Dan (8-9) • Cul-
tiaux Yolaine (23-24) • Curran James (11-12)
Dacheux Éric (21, 23-24, 36, 44) • Dagenais Bernard (48) • Dahlgren Peter (13-14, 51) • Da Lage Olivier (35) • D’Almeida Nicole (50) • Darde Jean-Noël
(22) • Daubenton Annie (23-24) • Davallon Jean (38, 48) • David-Blais Martin (15, 16, 17-18) • Davies Martine (3) • Davis Simone (22) • Dayan Daniel (4,
11-12, 13-14) • de Barros Filho Clóvis (35, 42) • Deconchy Jean-Pierre (19) • Defrance Alyette (38) • Dehaybe Roger (40) • Dehée Yannick (34) • Delaforge
André (50) • Delaygue Michèle (40) • Delbecque Éric (44) • Delbos Georges (32-33) • Deleersnijder Henri (42) • Délégation aux droits de l’homme et à la
démocratie (40) • Deler Jean-Paul (42) • Delory-Momberger Christine (43) • Delouvée Sylvain (41) • Demers François (15, 16, 17-18, 35) • Demissy-Cazeilles
Olivier (49) • Derèze Gérard (42) • Derville Grégory (29) • Descamps Christian (10) • Desrosières Alain (2) • Devèze Jean (29, 39) • Dewey John (31) • Diabi
Yahaya (28) • Diani Marco (40) • Dinet Jérôme (39) • Diouf Abdou (40) • Domecq Jean-Philippe (20) • Doray Pierre (50) • Dorna Alexandre (5-6, 15, 16,
19) • dos Santos Suzy (35) • Doumenge Jean-Pierre (32-33) • Doury Marianne (47) • Dubucs Jacques (15, 16) • du Chéné Amaury (32-33) • Dufrêne
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Bernadette (38, 46) • Duprat Annie (29) • Dupreel Eugène (2) • Dupuy Jean-Pierre (1) • Dupuy Roger (42) • Durampart Michel (49) • Durand Charles (40) •
Durand Georges (28) • Durand Jacques (11-12, 32-33) • Durand Pascal (42) • du Roy Albert (35)
Ebbrecht Tobias (52) • El Emary Naglaa (8-9) • El Khawaga Dina (34) • Elsenhans Hartmut (23-24) • Elyada Ouzi (52) • Eme Bernard (36) • Emilsson Elin
(28) • Engel Pascal (3) • Enriquez Eugène (18) • Epstein Isaac (39) • Escudero Chauvel Lucrecia (28) • Éveno Bertrand (40) • Éveno Patrick (43) • Ewerton
Fernando (8-9)
Faberon Jean-Yves (32-33) • Farandjis Stélio (40) • Farchy Joëlle (40, 44, 51) • Farganel Jean-Pierre (30) • Fave-Bonnet Marie-Françoise (35) • Favreau Louis
(36) • Fayard Pierre (39) • Fecé José-Luis (46) • Feigelson Kristian (51-52) • Fer Yannick (32-33) • Ferrari Gianpaolo (30) • Ferraton Cyrille (36) • Ferrié Jean-
Noël (22, 23-24, 30) • Ferro Marc (19,52) • Ferry Jean-Marc (4, 10) • Feuerhahn Nelly (29) • Fickers Andreas (50) • Filek Jacek (18) • Fillol Véronique (40) •
Fischer Jean-Paul (22)• Fishkin James S. (31) • Flageul Alain (25) • Flaysakier Jean-Daniel (21) • Fleiner Thomas (18) • Floris Bernard (36) • Folaron Debbie
(49) • Fornari Franco (5-6)• Forum francophone des affaires (40) • Foucault Michel (2) • Foucher Michel (18) • Fourdin Monique (26-27) • Fourmentraux
Jean-Paul (50) • Fourquet-Courbet Marie-Pierre (41) • Fraisse Emmanuel (37) • Fraisse Laurent (36) • Franck Michel (40) • Fraser Nancy (31) • Freitas Perez
Léa (35) • Frère Marie-Soleil (28) • Frison-Roche Marie-Anne (15, 16) • Froissart Pascal (44) • Fromm Erich (5-6) • Frybes Marcin (23-24) • Fuma Sudel (32-
33) • Fusulier Bernard (25)
Gaillard Florence (34) • Gallini Clara (2) • Gallup George (31) • Gambier Yves (49) • Gardin Laurent (36) • Gaudichaud Franck (52) • Gaudin Thierry (52) •
Gauthier Gilles (15, 16, 17-18) • Gavin Neil (21) • Gebert Konstanty (23-24) • Geisser Vincent (23-24) • Gellereau Michèle (38) • Gémar Jean-Claude (49) •
Gendreau-Massaloux Michèle (40) • Gens Jean-Claude (20) • Gentès Annie (22, 50) • Gerstlé Jacques (4) • Geuens Geoffrey (42) • Ghasarian Christian (40) •
Gheude Michel (13-14) • Ghiglione Rodolphe (5-6, 11-12, 15, 16) • Giannoni-Pasco Ariane (34) • Gille Bernard (32-33) • Gingras Anne-Marie (15, 16, 17-
18) • Ginsberg Benjamin (31) • Girard Augustin (20) • Gléonnec Mikaël (39) • Glevarec Hervé (47) • Glikman Viviane (45) • Goddard Peter (21) • Godelier
Éric (50) • Goldenberg Anne (50) • Goldman Noemí (49) • Gómez Mont Carmen (48) • Gonon Isabelle (45) • González A. Jorge (28) • Gosselin André (15,
16, 17-18) • Gouba Firmin (28) • Goujon Daniel (36) • Grandguillaume Gilbert (40) • Gras Stephan-Éloïse (50) • Grenié Claude (48) • Grétillat Francis (15,
16) • Grevisse Benoît (35) • Gribomont Cécile (29) • Griset Pascal (50) • Grize Jean-Blaise (15, 16) • Groc Gérard (23-24) • Grodent Michel (42) • Grossetti
Michel (50) • Gryspeerdt Axel (38, 48) • Guébourg Jean-Louis (32-33) • Guérin Isabelle (36) • Guerrero-Bernal Juan-Carlos (46) • Guilhem Dorothée (43) •
Guillaume Régis (50) • Guillaumet Jaume (52) • Gusfield Joseph R. (8-9) • Guttenplan Samuel (3) • Guyot Brigitte (38)
Hahn Alois (43) • Hall Stuart (28) • Hallin Dan (13-14) • Hamon Augustin (5-6) • Harrisson Denis (50) • Hatchuel Françoise (43) • Heinderyckx François
(48) • Heinich Nathalie (20, 29) • Henry Claude (39) • Henry Jean-Robert (21, 23-24, 30) • Hérault Laurence (43) • Hermeziu Cristina (46) • Hersent Jean-
François (49) • Hert Philippe (25) • Hess Remi (26/27) • Hesse Kurt R. (13-14) • Hirschhorn Monique (40) • Ho Tin Noe Jean-Claude (32-33) • Hoogaert
Corinne (15, 16) • Hookway Christopher (7) • Hsab Gaby (51) • Hudrisier Henri (45) • Hunyadi Mark (10) • Hurtado-Beca Cristina (10) • Huyghe Fran-
çois-Bernard (22)
Ibrahim Amr Helmy (34) • Idelson Bernard (32-33, 40) • Ihadjadene Madjid (39) • Il’in Viktor (19) • Isaac Olivier (42) • Isnart Cyril (43) • Issler Bernardo
(35, 42)
Jacques Francis (7) • Jacquinot-Delaunay Geneviève (25, 38, 48) • Jaëcklé Luc (39) • Jardim Pinto Celia Regina (8-9) • Jarrigeon Anne (50) • Jaucourt (de)
(2) • Jauvion Alain (22) • Jeanneret Yves (23-24, 37, 38, 47, 48) • Jeanrenaud Magda (49) • Jézéquel Jean-Pierre (37) • Joffe Helene (41) • Jordao Fatima (8-
9) • Jouët Josiane (37) • Jovchelovitch Sandra (41) • Juanals Brigitte (39, 48) • Judet de La Combe Pierre (10) • Jun Xu (49)
Kalifa Dominique (42) • Kapchan Deborah (22) • Karpik Lucien (35) • Katz Elihu (4, 11-12) • Kaufmann Jean-Pierre (18) • Kelman Gaston (40) • Kelsen
Hans (2) • Khoury Gérard D. (39) • Kiyindou André-Alain (28, 40) • Kleck Véronique (45) • Klein Annabelle (25) • Kolm Serge Christophe (18) • Kornhauser
William (2) • Kotsi Filareti (21) • Koulayan Nicole (40, 45, 51) • Kouvouama Abel (40) • Krasteva Anna (40) • Krasztev Peter (23-24) • Krulic Joseph (51) •
Kurtovitch Ismet (32-33) • Kurzweil Edith (5-6)
Laamiri Mohammed (30) • Labache Lucette (32-33) • La Balme Natalie (31) • Labarrière Jean-Louis (1) • Laberge Yves (21) • Laborie Léonard (50) • Lafrance
Jean-Paul (40, 48) • Lafrance Sylvain (40) • Lagneau Éric (35) • Lahire Bernard (41, 42) • Lahmar Mouldi (30) • Laigneau Monique (20) • Lakel Amar (47) • Lal-
lement Emmanuelle (42) • Lalli Pina (41) • Lancien Thierry (40) • Landfried Christine (46) • Lanni Dominique (20) • Lannoy Pierre (25) • Laulan Anne-
Marie (11-12, 35, 37, 38, 40, 45, 48, 51) • Laurens Henry (40) • Laurens Stéphane (41) • Laurier Daniel (3) • Lavaud Jean-Pierre (11-12) • Lavigne Alain
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(15, 16, 17-18) • Laville Jean-Louis (36) • Lazzeri Christian (1) • Lebaron Frédéric (44) • Le Bart Christian (26-27) • Lebeau André (34) • Leblanc Gérard
(17-18, 25, 44) • Le Bohec Jacques (26-27) • Le Breton David (43) • Lechaume Aline (40) • Lecomte Jean-Philippe (29) • Lecomte Nicolas (47) • Le Crosnier
Hervé (45) • Le Diberder Alain (37, 44) • Lefébure Pierre (29) • Lefebvre Alain (20, 26-27) • Lefebvre Gilliane (50) • Lefebvre Rémi (52) • Lefebvre Solange
(51) • Lefranc Sandrine (31) • Le Gall Marie (48) • Legendre Jacques (40) • Legendre Pierre (5-6) • Le Guern Philippe (26-27) • Leleivai Hapakuke Pierre (32-
33) • Lellouche Raphaël (1) • Le Marec Joëlle (38) • Lemieux Vincent (17-18) • Lemonnier Pierre (43) • Lemos André (42) • Lempert Emmanuel (34) • Le
Ny Jean-François (19) • Le Ray Éric (48) • Lercari Claude (32-33) • Leroux Pierre (26-27, 29) • Leteinturier Christine (35) • Letonturier Éric (41) • Letourneux
Jean-Pierre (45) • Lettieri Carmela (29) • Leuprecht Peter (23-24) • Lévy Marie-Françoise (13-14) • Lévy-Leblond Jean-Marc (49) • Lickova Eva (8-9) • Licoppe
Christian (47, 50) • Liebes Tamar (11-12) • Light Paul (39) • Light Vivienne (39) • Lippmann Walter (31) • Lits Marc (25, 42, 49, 51) • Livet Pascal (4) •
Livet Pierre (1) • Livingston Sonia (11-12) • Lobry Claude (40) • Lochard Guy (25, 28, 38, 40, 46) • Lockwood Michael (7) • Logsdon John (34) • Loiret
Pierre-Jean (45) • Loiseau Gérard (26-27) • Loneux Catherine (40) • Lorcerie Françoise (23-24) • Lorenzi-Cioldi Fabio (41) • Louis Patrice (32-33) • Lowel
Abbott Lawrence (31) • Lubeck Ian (5-6) • Lubelski Jakub (46) • Lung Yannick (50) • Lunt Peter (11-12) • Luo Guoxiang (40)
Macé Éric (11-12, 31, 37) • Macedo-Rouet Mônica (39) • Machado da Silva Juremir (35, 40, 42, 47, 48) • Macherey Pierre (2) • Madeuf Bernadette (50) •
Maigret Éric (26-27, 30, 38) • Mäkitalo Åsa (39) • Malandrin Gilles (36) • Malavialle Anne-Marie (34) • Malogne-Fer Gwendoline (32-33) • Malonga
Marie-France (51) • Mancini Paolo (13-14) • Mandelsaft Germaine (28) • Mangalaza Eugène Régis (40) • Marchetti Dominique (35) • Marcoccia Michel
(47) • Marie Jean-Louis (41) • Marimoutou Jean Claude Carpanin (32-33) • Marion Philippe (13-14, 42) • Marková Ivana (41) • Marramao Giacomo (1) •
Marro Pascale (39) • Martin Marc (21) • Martín-Barbero Jesús (28, 38, 42) • Martins Daniel (39) • Marzouki Meryem (40) • Maslowski Michel (49) •
Massit-Folléa Françoise (47) • Mathien Michel (11-12, 35, 44, 48) • Mattelart Tristan (51) • Mauduit Jean (37) • Mayer J.- François (51) • Mayer Nonna
(42) • Mayol Pierre (20) • Méadel Cécile (40, 44, 47) • Mehl Dominique (13-14) • Meizoz Jérôme (42) • Menrath Joëlle (50) • Mercier Arnaud (13-14,
19, 20, 21, 29, 35, 38, 43, 46) • Mermet Laurent (38) • Messeder Pereira Carlos A. (8-9) • Messner Francis (23-24) • Meunier Jean-Pierre (25) • Meyer
Jean-Baptiste (40) • Meyer Michel (15, 16) • Meyer Thierry (39) • Meyer-Bisch Patrice (19, 23-24, 40, 51) • Miadowicz Joanna (46) • Michalon Thierry
(32-33) • Michel Jean (35) • Micoud André (20) • Miège Bernard (17-18, 38, 44) • Migozzi Jacques (42) • Mihalache Adrian (45) • Miller David (15,16) •
Milon Alain (39) • Minet Pierre (21) • Miura Nobutaka (40) • Mkrtchyan Artush (51) • Moatassine Ahmed (40) • Mogentale Philippe (40) • Moinet Nicolas
(50) • Moirand Sophie (21) • Mokaddem Hamid (32-33) • Molinié Georges (15) • Monnoyer-Smith Laurence (21, 25, 26-27, 31, 47) • Mons Alain (43) •
Montandon Christiane (43) • Morin Edgar (38, 48) • Morley David (11-12) • Morris Nancy (28) • Moscovici Serge (5-6, 41) • Mottier Véronique (13-
14) • Mouchon Jean (13-14, 17-18) • Mougeotte Étienne (37) • Moureau Nathalie (44) • Moyse-Faurie Claire (32-33) • Mucchielli Alex (39) • Mugny
Gabriel (5-6)• Musso Pierre (42) • Mvé-Ondo Bonaventure (40, 45)
Nadeau Robert (15, 16) • Najab Faycal (40) • Namur Dominique (44) • Nancy Jean-Luc (41) • Nauroy Dominique (45) • Navet Georges (10) • Neale Stephen (7) • Neau
Aurélie (39) • Nel Noël (25) • Nersesiark Vladimir S. (19) • Neuffer Philippe (32-33) • Neumann Gerhard (43) • Neveu Erik (17-18) • Nivat Anne (18) • Noelle-
Neumann Elisabeth (4) • North Xavier (40) • Nowicki Joanna (23-24, 41, 46, 49, 51) • Noyer Jean-Max (48) • Nunes Geraldo (48) • Nyiri Christoph (18)
Oillo Didier (40, 44) • Olivesi Stéphane (44) • Ollivier Bruno (32-33, 38, 45) • Ollivier Thomas (44) • Orfali Birgitta (41,52) • Ortiz Renato (28) • Os-
sipow William (13-14) • Ouasti Boussif (30) • Oustinoff Michaël (49, 51) • Oléron Pierre (15, 16) • Ossman Susan (21, 22)
Packowski Andrzej (52) • Padioleau Jean-Gustave (35) • Page Benjamin I. (31) • Paia Mirose (32-33) • Paicheler Geneviève (41) • Paillard Sandrine (44) • Pailliart Isabelle
(26-27) • Palacio Manuel (46) • Palmer Michael (46) • Pâquet Martin (46) • Paquot Thierry (10, 43, 48) • Parodi Jean-Luc (4) • Pasco Xavier (34) • Paskov Victor (10) •
Pasquier Dominique (22, 42) • Passerault Jean-Michel (39) • Patriat Claude (20) • Patrin-Leclère Valérie (37, 38) • Paul Virginie (39) • Pavis Patrice (43)• Pedziwiatr Konrad
(51) • Peeters Hugues (25) • Pélachaud Guy (48) • Pélissier Nicolas (35) • Pénel Jean-Dominique (48) ) • Perez Juan A. (5-6) • Perraya Daniel (25)• Perret Jean-Baptiste
(22, 38) • Perriault Jacques (38, 39, 45, 48) • Perrot Jean-François (20) • Peters John Durham (13-14) • Petit Alain (15, 16) • Petit Pascal (44) • Pettigrew Louise (15,
16) • Pham Thi Ann Nga (40) • Piault Marc Henri (39) • Pierron Jean-Philippe (20) • Piette Albert (43) • Pillet Gonzague (19) • Pipite Jean (40) • Plantin Christian
(15, 16) • Plas Régine (5-6) • Poche Bernard (23-24) • Poinclou Jean-Baptiste (26-27) • Poirier Jacques (20) • Poirine Bernard (32-33) • Poirrier Philippe (20)• Poisat
Jacques (36) • Poitou Jean-Pierre (25) • Polo Jean-François (23-24) • Poncharal Bruno (49) • Porebski Czeslaw (18) • Poujol Geneviève (20, 42) • Pradier Christian (44) •
Prado Jr Plinio W. (1, 10) • Proulx Serge (37, 44, 47, 48, 50, 51) • Proust Joëlle (15, 16) • Pucheu David (47) • Pulvar Olivier (40)
Querrien Anne (10, 26-27) • Quillot Roland (20)
Rallet Alain (44) • Ramognino Nicole (11-12) • Ranaivoson Heritiana (40,51) • Rasse Paul (51) • Ravault René-Jean (47) • Rebelo José (46) • Regamey Aman-
dine (29) • Regnault Jean-Marc (32-33) • Regourd Serge (40) • Renaut Alain (23-24) • Révauger Jean-Paul (32-33) • Reynié Dominique (2, 4, 10, 31) •
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Reyniers Alain (51) • Rezende Pedro A. D. (42) • Ribeiro Renato Janine (35, 48) • Richard Jean-François (26/27) • Richardson Kay (21) • Rieffel Rémy (4,
35) • Rieu Alain-Marc (50) • Rigaud Jacques (37) • Rigo Bernard (32-33) • Riot Thomas (52) • Riutort Philippe (29, 44) • Rivas Luis (40) • Rivenc François
(7) • Rivière Claude (43) • Rizza Caroline (45) • Robillard Serge (23-24) • Robinson Howard (3) • Rocard Michel (32-33) • Rochlitz Rainer (10) • Rochoux
Jean-Yves (32- 33) • Rodon Carole (39) • Rodrigues da Silva Helenice (8-9) • Roeh Itzhak (8-9) • Rollin Joanie (50) • Rosengren Karl Erik (11-12) • Rosier
Irène (15, 16) • Rothenbuhler Eric W. (13-14) • Rouet Jean-François (39) • Rouilhan Philippe (de) (7) • Rouleau-Berger Laurence (36) • Rouquette Michel-
Louis (5-6, 41) • Roustang Guy (36) • Roux Valentine (39)• Roviello Anne-Marie (10) • Rudiger (42) • Rueff Julien (47) • Ruellan Denis (21, 35) • Rutily
Aline (44) • Ryan Alan (7)
Saadi Hacène (30) • Sabit Audrey (29) • Sabouret Jean-François (40) • Saffrais Guylaine (19) • Sagna Olivier (45) • Sainsbury Mark (7) • Saint-Martin Monique
(de) (20) • Säljö Roger (39) • Salomon Jean-Jacques (42) • Sam Léonard (32-33) • Samain Étienne (28) • Samassékou Adama (40) • Sangla Raoul (32-33) •
Santiago Castro (48) • Santiso Javier (19) • Sarangi Srikant (41) • Sautedé Éric (37) • Savarese Éric (30) • Schlesinger R. Philip (8-9, 28) • Schmid Anne-Françoise
(7) • Schnapper Dominique (8-9, 20, 23-24) • Schröder Kim (11-12, 13-14) • Schudson Michael (13-14) • Sedakova Olga (23-24) • Segalen Martine (43) •
Serdaroglu Ozan (30) • Servan-Schreiber Catherine (52) • Settekorn Wolfgand (46) • Sève Bernard (15, 16) • Shapiro Robert Y. (31) • Sicard Marie-Noële (21) •
Sicard Monique (17-18, 21, 22) • Sida Jean-Charles (40) • Sigov Konstantin (23-24) • Sihamoni Norodom (Prince) (40) • Silverstone Roger (22) • Simonin
Jacky (22, 26-27, 32-33) • Sinapi Michèle (22) • Sinardet Dave (51) • Slodzian Monique (49) • Soltan Angela (40) • Souchon Michel (11-12, 37) • Soulez
Guillaume (19, 38) • Soupé Dominique (32-33) • Sourbès-Verger Isabelle (34) • Spitz Bernard (44) • Spitz Chantal (32-33) • Spitz Jean-Fabien (1) • Stavileci
Masar (23-24) • Steimberg Oscar (28) • Stephenson Adam (7) • Stockinger Peter (49) • Stoetzel Jean (2) • Stoiciu Gina (51) • Stora Benjamin (52) • Streit
Valerie (46) • Suraud Marie-Gabrielle (47) • Suzuki Kazuto (34)• Swiderski Edward M. (19) • Sylvestre Jean-Pierre (20)
Tabboni Simonetta (37) • Taglioni François (40) • Taguieff Pierre-André (8-9) • Tarasov Alexander (34) • Tarde Gabriel (5-6) • Tasca Catherine (41) • Tassin
Etienne (10) • Tchakhotine Serge (2) • Tessier Marc (37) • Tétu Jean-François (17-18, 38) • Théodat Jean-Marie (40) • Thépaut Yves (44) • Thibault Françoise
(38) • Thierry Benjamin (50) • This Saint Jean Isabelle (44) • Thomas Fabienne (25) • Thouard Denis (49) • Tirard Stéphane (35) • Tisseron Serge (25) • Touraine
Alain (4) • Tournet-Lammer Jocelyne (48) • Traversa Oscar (28) • Tredan Olivier (47) • Truc Gérôme (46) • Tsagarousianou Roza (26-27)
Utard Jean-Michel (44) • Uréña Rib Pedro (32-33)
Valade Bernard (48) ) • Valantin Christian (40) • Valenta Muriel (28, 31) • Vallat David (36) • Valsiner Jaan (41) • Van de Gejuchte Isabelle (29) • Van
Ginneken Jaap (5-6) • Vandendorpe Florence (25) • Vandepoorter Michel (40) • Van-Praët Michel (20) • Varela Lia (28) • Vasquez-Bronfman Ana (10) • Vas-
siléva-Hamédani Irina (46) • Vasylchenko Andriy (23-24) • Vatchnadze Gueorgui (8-9) • Veaute Monique (51) • Vedel Thierry (26-27) • Vencatesan Vidya
(40) • Verger Fernand (34) • Vergès Françoise (32-33, 51,52) • Verhaegen Philippe (25) • Vermeren Patrice (10) • Vernaudon Jacques (32-33) • Vernaudon Jacques
(40) • Vernet Marc (13-14) • Veron Eliseo (4, 13-14, 17-18, 21) • Veyrat-Masson Isabelle (5-6, 8-9, 13-14, 21, 32-33, 52) • Viallon Philippe (21) • Viaud Jean
(41) • Viera John David (13-14) • Vignaux Georges (15, 16) • Villain-Gandossi Christiane (23-24, 30) • Vincent Guy (20) • Vincent Maud (47) • Vincent
Valérie (50) • Visier Claire (23-24) • Vitalis André (48) • Vittin Théophile (20) • Voirol Olivier (51) • von Busekist Astrid (49) • Vorms Anne (8-9) • Vuillemin
Alain (40, 51) • Vuillemin Jules (7)
Waddell Éric (40) • Walkowiak Emmanuelle (44) • Wallet Jacques (45) • Walter Jacques (29) • Watin Michel (32-33) • Watine Thierry (35) • Weisbein Julien
(36) • Weissberg Jean-Louis (25) • Widmer Jean (19) • Windisch Uli (15, 16, 23-24) • Winkin Yves (13-14, 22, 32-33, 38, 43) • Wittersheim Éric (32-33) •
Wohlfarth Irving (10) • Wojcik Stéphanie (45) • Wolf Mauro (11-12) • Wolff Éliane (32-33) • Wolff Francis (15, 16) • Wolton Dominique (4, 8-9, 10, 11-
12, 13-14, 15, 16, 17-18, 21, 22, 23-24, 26-27, 28, 32-33, 35, 37, 38, 40, 48, 51) • Woodfield Andrew (3, 7) •Worms Jean-Pierre (23-24) • Wrona Adeline
(22) • Wulf Christoph (22, 43) • Wunenburger Jean-Jacques (20)
Yatabe Kazuhiko (52) • Yoda Lalbila Aristide (49)
Zaller John (31) • Zappalá Annick (21) • Zask Joëlle (31) • Zaslavsky Danièle (28) • Zelizer Barbie (8-9) • Ziolkowski Marek (40)
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Dans les sociétés ouvertes, l’omniprésence des informations et des techniques de communication ne réduit pas les difficultés d’incompré-
hension entre les hommes, les sociétés, les cultures et les civilisations. Elles les rendent même plus visibles. C’est en cela que la question de
la communication est une des questions scientifiques et politiques les plus importantes du début du XXIe siècle.
Le paradoxe est que l’information et la communication sont devenues, en 50 ans, des enjeux scientifiques insuffisamment théorisés. Au-
trement dit, on a changé de monde sans disposer des concepts, des théories pour penser la communication dans les sociétés ouvertes. Il est
donc nécessaire, pour donner un sens à la révolution des techniques qui s’opère depuis un demi-siècle – et à la société qui lui est liée – de
repenser les concepts de l’information et de la communication.
Dans cette mutation, les scientifiques et les universitaires sont appelés à jouer un rôle central car ils sont les premiers acteurs de cette société
de la communication. De plus, ils sont à même de pouvoir poser un regard critique sur les contradictions de la mondialisation de l’infor-
mation et de la communication. Le monde académique n’est plus seulement du côté des connaissances en ignorant les défis économiques,
politiques, éducatifs et culturels liés à la gestion et à l’appropriation des flux d’information, de connaissance et de communication. C’est
en cela que les rapports entre sciences, techniques et sociétés sont inséparable d’une politique de la communication.
Les sciences de la communication sont à la fois un objet théorique interdisciplinaire, une théorie de la connaissance et un ensemble de savoirs
nécessaires à une société dominée par les interactions. Des sciences formelles aux sciences de la matière et de l’environnement ; des tech-
nologies aux organisations ; des sciences du vivant aux sciences de l’homme et de la société ; toutes sont concernées. Le champ de recherche
est donc immense, riche, et la communauté scientifique française, dans un domaine neuf, peut apporter beaucoup. Il faut faire pour la com-
munication, ce qui a été fait pour les sciences du vivant, l’environnement, les sciences pour l’ingénieur.
Dominique Wolton
Directeur de l’ISCC
Les missions de l’ISCC
- Construire le champ de recherche interdisciplinaire des sciences de la communication au CNRS.
- Recruter des chercheurs, créer des laboratoires, accueillir des chercheurs étrangers.
- Mettre en place une politique structurelle interdisciplinaire au CNRS, avec l’université et les autres institutions de recherche de ce
nouveau champ de connaissance.
- Renforcer la coopération internationale
Les domaines prioritaires de l’ISCC :
- L’épistémologie comparée
- Les industries de la connaissance
- Les rapports entre sciences, techniques, cultures et sociétés.
Axes de recherche de l’ISCC
- Axe 1 : Langage et communication
- Axe 2 : Communication politique, espace public et société
- Axe 3 : Mondialisation et diversité culturelle
- Axe 4 : Information scientifique et technique
- Axe 5 : Sciences, techniques et sociétés
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L’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS
www.inist.fr
L’INIST est un des acteurs majeurs de l’industrie de la connaissance dans le domaine de l’information scientifique.
Héritier des grands centres de documentation du CNRS, l’Institut conçoit et développe des services d’accès et de valorisation de la
production scientifique française et internationale.
350 ingénieurs informaticiens et spécialistes du traitement de l’information assurent la mise en place et la gestion de ces services qui
se répartissent en grands domaines :
Le signalement et le résumé des articles scientifiques publiés par la recherche mondiale (plus de 20 millions de références
bibliographiques mises en ligne sous forme de bases de données) ;
la fourniture de tout article scientifique recherché (500 000 documents produits à la demande chaque année) ;
la réalisation d’analyses, d’études et de veille documentaires ;
l’édition et la publication numérique de revues scientifiques, de congrès et de rapports de recherche en libre accès ;
des portails d’accès à des millions de ressources électroniques scientifiques internationales pour les chercheurs des laboratoires
du CNRS et de l’INSERM ;
l’archivage et la mise en accès des données de la recherche.
Pour assurer ses missions, l’institut a noué de nombreux partenariats en France et à l’étranger tant du secteur public que privé et
commercialise une partie de ses services au travers d’INIST Diffusion, filiale du CNRS.




L’INIST partenaire de CNRS Éditions et de la revue HERMES a numérisé et mis en ligne en libre accès sur la plateforme de publi-
cation I-Revues les 42 premiers numéros (1998-2005) de la revue.
Plus de 1 000 articles sont ainsi disponibles par consultation des sommaires de chacun des numéros ou par l’utilisation d'un moteur
de recherche.
Plusieurs index sont proposés : les titres, mot-clés français / anglais, date, auteurs, les résumés bilingues français et anglais et le texte
complet. Chaque document peut être cité par son identifiant unique reconnu par les principaux moteurs de recherche et répertoires
d'archives ouvertes.
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La collection CNRS Communication
Créée en 1998, cette collection complète la revue Hermès (cognition, communication, politique) publiée depuis 1988 à CNRS
Éditions. Elle vise trois objectifs :
Scientifique
Publier des travaux de chercheurs et d’universitaires portant sur les quatre dimensions de la communication : interpersonnelle, mé-
diatisée par des techniques anciennes, ou nouvelles, politique, et interculturelle.
Critique
Dans l’explosion de la communication, il est indispensable de distinguer ce qui relève des valeurs et des idéaux, humanistes et dé-
mocratiques, de ce qui renvoie aux intérêts, aux technologies et aux idéologies.
Culturel
Cette collection poursuit la politique du CNRS dans ce domaine de recherche interdisciplinaire, où depuis les années 1980, il joue
un rôle réel. Trois types de livres sont publiés : des travaux théoriques, des recherches empiriques, des œuvres d’auteurs étrangers, récents ou plus anciens.
Dominique Wolton
Directeur de la collection
Ouvrages publiés
Associations et communication, Critique du marketing, Éric DACHEUX, 1998
Miroirs maghrébins, Itinéraires de soi et paysages de rencontre, sous la direction de Susan OSSMAN, 1998
La fin de l’exception culturelle ? Joëlle FARCHY, 1999
Les Oies du Capitole ou les raisons de la rumeur, sous la direction de Françoise REUMAUX, 1999
L’ « Expert » à la télévision, Tradition électives et légitimité médiatique, Yves CHEVALIER, 1999
Pratiques médiatiques, 50 mots-clé, Claire BELISLE, Jean BIANCHI, Robert JOURDAN, 1999
Observer la communication, Naissance d’une interdiscipline, Bruno OLLIVIER, 2000
L’Environnement dans les journaux télévisés, Médiateurs et visions du monde, Suzanne de CHEVEIGNÉ, 2000
CNN et la mondialisation de l’imaginaire, Andrea SEMPRINI, 2000
Vaincre l’indifférence, Les associations dans l’espace public européen, Eric DACHEUX, 2000
Raison pratique et sociologique de l’éthique,Autour des travaux de Paul Ladrière, coordonné par Simone BATEMAN-NOVAES,
Ruwen OGIEN, Patrick PHARO, 2000
La Démocratie mise en scènes, Télévision et élections, Marlène COULOMB-GULLY, 2001
Langage et travail, Communication, cognition, action, coordonné par Annie BORZEIX, Béatrice FRAENKEl, 2001
L’Ordre sensoriel, Une enquête sur les fondements de la psychologie théorique, Friedrich A. VON HAYEK, traduit
de l’anglais par Philippe R. MACH, 2001.
Prévention su sida et agenda politique, Les campagnes en direction du grand public (1987-1996), Geneviève
PAICHELER, 2002
Des médias aux médiations, Communication, culture et hégémonie, Jesùs MARTÍN-BARBERO. Traduit de l’espagnol
par Georges Durand, 2002
Naturaliser la phénoménologie, Essai sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives, coordonné par
Bernard PACHOUD, Jean PETITOT, Jean-Michel ROY, Francisco J. VARELA, 2002
« Purification ethnique », Une formule et son histoire, Alice KRIEG-PLANQUE, 2003
Internet et le droit d’auteur, La culture Napster, Joëlle FARCHY, 2003
Prospéro, Une technologie littéraire pour les sciences humaines, Francis CHATEAURAYNAUD, 2003
L’expression gestuelle de la pensée d’un homme politique, Geneviève CALBRIS, 2003
Altérité polynésienne, ou les métamorphoses de l’espace-temps, Bernard RIGO, 2004
Le régime de la civilité en Egypte, Public et réislamisation, Jean-Noël FERRIÉ, 2004
Armes de communication massives, Information de guerre en Irak : 1991-2003, coordonné par Jean-Marie CHA-
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Art et Internet, Les nouvelles figures de la création, Jean-Paul FOURMENTRAUX, 2005
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LES ESSENTIELS D’HERMÈS
Depuis plus de vingt ans, la revue du CNRS Hermès analyse les formidables mutations de la communication. À travers des cen-
taines et des centaines d’articles, plus de mille auteurs ont contribué à la construction d’un nouveau champ de connaissance au-delà des
discours techniques, économiques et politiques. Ce patrimoine constitue une irremplaçable base de données scientifiques sur l’état de la
recherche dans les domaines de l’information, la communication, la culture, les sciences et la politique. C’est ainsi que, pour les sciences
de la communication, ont été abordés depuis 1988 des concepts essentiels : espace public ; communication politique ; réception ; opinion
publique ; identité ; audience ; diversité culturelle ; systèmes d’information ; société de la connaissance ; mondialisation de la commu-
nication ; rituels ; expertises et communication scientifique ; argumentation ; journalisme ; critique de la raison numérique…
Inscrite dans le sillage de la revue, la collection Les Essentiels d’Hermès souhaite faciliter l’accès de tous à cette recherche contem-
poraine. En format de poche, chaque ouvrage construit autour d’un thème propose un dossier permettant au lecteur d’accéder aux textes
fondateurs des auteurs d’Hermès :
– en introduction, une synthèse inédite fournit les points de repère, et actualise les enjeux ;
– les problématiques ainsi dégagées sont instruites par une sélection des articles publiés dans la revue, articles retravaillés (coupes, nouveaux
titres, etc.) ;
– des outils aident à la compréhension des textes : présentation des articles, glossaire, bibliographie sélective d’une quinzaine d’ouvrages de base.
Le but est de donner envie au lecteur d’en savoir plus. Chacun des Essentiels a pour ambition d’ouvrir les portes donnant accès
à une recherche de qualité. Un accès direct à la science, pour réfléchir en conscience. Une volonté de rapprocher communication, savoirs
et connaissances.
Dominique Wolton
Directeur de la publication
htpp://irevues.inist.fr/hermes
htpp://www.wolton.cnrs.fr
Numéros parus en 2008
- L’espace public
Coordonné par Éric Dacheux, responsable de Collection
- Francophonie et mondialisation
Coordonné par Didier Oillo et Anne-Marie Laulan
- La communication politique








– Télévision et nouvelles techniques de l’information
et de la communication
– Réception
Septembre 2009 :
– TIC et société de la connaissance
– Les Sciences de l’information et de la communication
– Le populisme
Janvier 2010 :
– Le rituel politique
– Les enjeux de la mondialisation de la communication
– Critique de la raison numérique
Mai 2010 :
– TIC et démocratie
– Racines oubliées des sciences de la communication
– Sciences et médias
Septembre 2010 :
– Bertrand Russel
– La cohabitation culturelle
– Économie et communication
Janvier 2011 :
– Psychologie et communication
– Paroles publiques et communiquer dans la cité
– Argumentation
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